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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L.A MARINA. 
Con esta fecha cesa el Sr. D. B e r n a b é 
P é r e z en el cargo de Agente del DIAKIO 
DE LA MARINA en San Juan y Mar t í nez , y 
queda nombrado para sust i tuir le el Sr. D. 
Antonio Caroedo, quien h a r á los cobros pen-
dientes, y con él se e n t e n d e r á n en lo suce-
sivo los s e ñ a r e s suscritores á este per iód ico 
en dicha localidad. 
Habana, 2 de jun io de 1887. 
E l Administrador. 
Por fallecimiento del Sr. D. J o s é Rueda y 
Bustamante, con esta fecha he nombrado 
Agente del DIAKIO DE LA MAEINA en Re-
gla y Guanabacoa al Sr. D . Enr ique Rueda 
Ír C a s t a ñ e d a , quien queda encargado do os cobros, y coa él se e n t e n d e r á n en lo su-
cesivo los s e ñ o r e s suscritores á este pe r ió -
dico en las mencionadas vi l las . 
Habana, 31 de mayo de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
Con esta fecha cesa en el cargo de agen-
te del DIARIO DE LA MARINA en San Fe-
lipe el Sr. D . Donato F e r n á n d e z , habiendo 
sido nombrado para sustiturle el Sr. D . A n -
d r é s Baldor y Ort iz , con quien se entende-
r á n los s eño re s suscritores á este pe r iód ico 
en dicha localidad. 
Habana, 28 de marzo de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
Ivieurcado a & c i e n s J 
Blanco, trena» de Deroane y 
Rillieu-i, bajo á regular. . . . 
ídem, idem, ídem, Idem, bue-
no á superior .' 
Idem, idem, idem. Id., florete. 
9 á 9i rs. oro arroba. 
9J rs. oro arroba. 
10i & lOirs. oro arroba 
T E L E G R A M A S POR E L C A B L E . 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DBIi 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 1? de junio, á las / 
7 de la noche. S 
£<a d e u d a d e e s t a H e p ú b l i c a h a 
t en ido u n a d i s m i n u c i ó n d e 9 m i l l o -
n e s e n e l p a s a d o m e s . 
Madrid, 1? de junio, á las i 
8 de la noche. > 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s c e l e -
brado h o y s e h a a c o r d a d o s u p r i m i r 
de l a d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l d e l a i s l a 
de C u b a l a s p r o v i n c i a s d e M a t a n -
z a s y P i n a r d e l H i o . 
T E L E G R A M A S D E E E 0 7 . 
Madrid, 2 de junio, á l a s ) 
8 d é l a m a ñ a n a . $ 
E l g o b i e r n o c o n f i a e n q u e l a C o m -
p a ñ í a O r i e n t a l t e l e g r á f i c a a c e p t e 
l a s p r o p o s i c i o n e s q u e s e l e h a n h e -
c h o p a r a c o n e c t a r s u s c a b l e s c o n 
l a s c o l o n i a s e s p a ñ o l a s s i t u a d a s e n 
e l n o r t e y e n l a c o s t a o c c i d e n t a l d e 
A f r i c a . 
Nueva-York, 2 de junio, á l a s } 
8 y 50 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l v a p o r C i t y of A l e x a n d r u t , e s e l 
p r i m e r b u q u e q u e h a s i d o s o m e t i d o 
á l a n u e v a l e y c u a r e n t e n a r i a , l a c u a l 
e s t a b l e c e q u e s e a n s o m e t i d o s á e l l a 
t odos l o s b u q u e s q u e e m p l e e n m é -
n o s d e c i n c o d i a s e n s u t r a v e s í a d e 
l a H a b a n a á e s t e p u e r t o . L o s p a s a -
j e r o s s a l t a r á n á t i e r r a e s t a t a r d e . 
Bruselas, 2 de junio, á las i 
Ü ?/ 15 ms. de, la m a ñ a n a . S 
E l S e n a d o b e l g a h a a p r o b a d o e l 
p r o y e c t o d a l e y s o b r e e l g a n a d o . 
L a s h u e l g a s g e n e r a l m e n t e v a n 
d i s m i n u y e n d o . 
E l m á r t e s o c u r r i ó u n c o n f l i c t o e n 
e s t a c a p i t a l e n t r e l o s s o c i a l i s t a s y 
l a p o l i c í a . L e s p r i m e r o s f o r m a n 
g r a n d e s g r u p o s . 
E l g o b i e r n o , e n v i s t a d e e s t o , h a 
p r o h i b i d o t o d a a g r u p a c i ó n e n l a s 
c a l l e s q u e e s c e d a d e c i n c o p e r s o -
n a s . 
P a r í s , 2 de junio, á las 
10 de la mañana. 
H e i n a t r a n q u i l i d a d e n e s t a c a p i t a l . 
Hamhurgo, 2 de junio, a las ? 
10 45 ms. de la mañana . S 
H a o c u r r i d o u n g r a n i n c e n d i o e n 
l o s m u e l l e s de e s t e p u e r t o , y l a s 
p é r d i d a s s e h a c e n a s c e n d e r á v a -
r i o s m i l l o n e s de m a r c o s . 
Madrid, 2 de junio, á las t 
11 y 20 ms. de la m a ñ a n a . S 
H a i n v a d i d o l a s p r o v i n c i a s c e n -
t r a l e s de E s p a ñ a u n a t e r r i b l e p l a -
g a d e l a n g o s t a s , y n a n s i d o e n v i a -
d o s i n d i v i d u o s á l i m p i a r l a s l í n e a s 
d e f e r r o c a r r i l e s . 
T é m e s e q u e l a s c o s e c h a s s e p i e r -
d a n c o m p l e t a m e n t e , y s e e s p e r a q u e 
l a s C o r t e s v o t a r á n a l g u n a s s u m a s 
p a r a s o c o r r o d e e s t a c a l a m i d a d . 
Lóndres , 2 de junio, á las ) 
11 y 40 ms. de la m a ñ a n a , s 
E l Gt-obierno d e l S u l t á n h a c e d i d o 
l a i s l a d e C h i p r e á I n g l a t e r r a 
Madrid, 2 de junio, á las f 
12 del día. \ 
S e h a i n i c i a d o u n p o d e r o s o m o v i -
m i e n t o p r o t e c c i o n i s t a , a l e n t a d o p o r 
v a r i o s s e n a d o r e s y d i p u t a d o s q u e 
p e r t e n e c e n á l o s d i f e r e n t e s p a r t i d o s 
p o l í t i c o s d e E s p a ñ a y r e p r e s e n t a n 
d i v e r s o s d i s t r i t o s a g r í c o l a s y m a -
n u f a c t u r e r o s , c o n e l o b j e t o d e p e d i r 
a l Grob ierbo e n é r g i c a s m e d i d a s p a -
r a p r o t e g e r l a i n d u s t r i a n a c i o n a l y 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d e a l t o s d e r e -
c h o s s o b r e l o s c e r e a l e s y e l g a n a d o 
e x t r a n j e r o . 
GogucLo, inferior ¿ regular, / 4 i 4 4 i r 8 . oro arroba. 
nlímero 8 á 9 (T. H. ) S 1 ' 
Ideiubueuo á superior, núme- l rg. oroarroba. 
ro 10 á l l j ídem t » » 
quebrado inferior á regular, ? á 5 i „ . oro arroba. 
uímero 12 ft 14, Idem } 
Idem bueuo, n? 15 á 16 id > 5J á 6 rs. oro arroba. 
Idem nuperior, n" 17 á 18 id . . > 6$ á 6 | rs. oro arroba. 
Idem florete, nV 19 á 2 0 i d . . . . > 7 4 71 ra. oro arroba. 
M e r c a d o e s t r a n j e r e . 
OBNTBIFOGAS DB GUARAPO. 
Kolarizaoion 94 á 96. Sacos: de 4 l l i l G á 4 15il6 
reales oro arroba: bocoyes de i i & i l reales oro 
arroba, se (¡pin número. 
AZXTOAB DE MIEL. 
Po) rizaoion 86 á 90. De 3 7il6 á 313[16 rs. oro arro-
ba, según nvasp y rtimero. 
AZTJCAB MASO ABADO. 
('ornan á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
i 5[ÍS á 3 13(16 rs. oro arroba. 
CONCENTBADO. 
Nominal. 
e s f ' : ? C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Bances. 
D E F R U T O S . — D . José Manuel de Molina y don 
José M? Zayas. 
E s copia—Habana, 2 de junio de 1887.—B) Sin-
dico interino José de Montahan, 
Cotizaciones de la Bolsa Oficia! 
el dia 2 de junio de 1887. 
O ai O í Abrió á 228% por 100 y 
o EL < c ierra de 228% « 2 2 9 
f i n ^ o Hfi iPAPoi . f por 100 il las dos. 
TÍM de 
ÍONDOS P U B Í Í I C O S 
Uenta 8 por 100 Interés y 
uno do amortización 
anual 
ídem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teboro de la Isla de C u -
ba , 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico • 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba ex-d? 14i á 15 p g oro 
Banco Industrial • 
Banco y Compaüía de A l -
macenes de Hegla y del 
Comercio 
Banco Agrícola • 
CompaBía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina - • • • 
C%ja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana . . . . . . . . . . . . > - . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
C u b a . . . . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . • • • • * • • • • • • • « • • 
Primera Compañía de V a -
pores de la B a h í a . . . . . . • « • • • • • • • • 
Compaüía de Almacenes 
- de Hacendados 
Compaüía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compaüía Española de 
Alumbrado de Qas . . . . . . . . . . . ( 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Ota* 
Compaüía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . 
Oompafiia de Caminos de 
Hierro de Matanzas & 
Sabanilla 
Jompaüía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
CJompaüía do Caminos de 
Hierro de Cienfuejres 6 
Villaclara , , I ;-Í: , . . , 
OompaÜfa de Caminos de 
Hierro de 8 a g u a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien & 
Sancti-Spfritus ex-d?>v. 
Oompaüía del Ferrocarril 
delOeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
H a b s n a á Matanzas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'"¡ompaüía del Ferrocarril 
Urbano 
ferrocarril del Cobre 
ferrocarril de C a b a . . . . . . 
^eflnerfa de Cárdenas . i . i . . i . . . . 
^ítopi'i •'Central Reden-
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cé lulas Hipotecarias al 6 
por 100 interéí anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de los Almacenes de 
Sauta Catalina con el 6 










" V p 
NOTICIAS DE VALORES 
N u e v a Y o r k , J u n i o Z?, d l a s Qht 
<ie l a i a r d e . 
Onzas españolas , A $15-70. 
Descuento papel comercial, 00 div., 6 A 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 d iT. (banqneros) 
ft $4-86Vá cts. 
Idem sobre P a r í s , 00 d¡v. (banqueros) i 5 
francos ISÍ-á cts. 
Idem sobre Hambargo, 00 diT. (banqueros) 
d 90. 
Bonos registrados de km Estadas-Cnldoa, 
por 100, & 1 2 9 % e x - i n t e r é s . 
Centrífugas n. 10, po). *)G, á 5 3 i l 6 « 
Centrífugas, costo y flete, & 2 I81I6 . 
Regular & buen reflao, de 4 ié á 4%. 
Azúcar de miel, 4 ^ A 4 ^ . 
E l mercado pesado, y los precios nominales. 
Mieles n aovas, de 2 0 ^ d 20^4. 
Manteca (Wiloox) en tercerolas, A 7. 
L ó n d r e s , J u n i o J ? 
Azúcar de remolacha, l l i 9 . 
Azúcar centrfftiga, pol. 0 6 , 1 8 . 
Idem regular refino, de 11 A 11 ¡'í , 
Consolidado», & 102 3(16 e s - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento espaüol , 675á ex-enpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
P a r i a , J u n i o 1" 
Benta. 8 por 100, d 82 fr. 7 ^ cts. es-iuterua. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
orí . 31, de la L e y de Propiedad Intelectual.) 
O H O 
del c a ñ o e s p a ñ o l . 
Abrid d 228?á por 100 y 
cerró de 228^ & 2 2 S % 
por 100. 
COTIZACIONES 
C O L E O - I O D E C O H R E D O H E S . 
C a m b i o s . 
f i & 5 pg P. oro es 
SSPAÑA j - . P/So1- i §9 ¿[v 
5i 'á 6 i p g P . oro es-
y pañol, á 8 d p . 
INGLATERRA. , S 20 í á 21i p g P oro 
? español , á 60 drr. 
K5Í á 6 i p g P oroes-
pafiol, 160 div. 
1 6i á 7 p g P . , oro 
> pañol, á S d j v . 
FRANCIA. 
A L E i l AMA ^ H l ^ e o ' é ™ " -
•1 E R T A D O S - U N I D O S . . 
f9 á 9ipgP. , oroot-
pañol, 60diT. 
| 10á 10i p g P . , 0 » 
| español,Sair. 
PE3CUENTO M E R C A N - { 6 W ^ l o w y 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 p g interés y uno de 
amortisacion anual 
Idem idem y 2 i d e m . . . . . . . . . . . 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 2 5 0 . . . 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio.. ... 
Banco Agrícola «v. 
Compañía de Alsiaoenes de D e -
pósito de oanta C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba ..1 
Smpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bnhía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de G a s . . . . . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
dé la Habana.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á S a b a n i l l a . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vil laclara. . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos dé Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus. . 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Perrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión , , . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual 
Id. de los Almacenes de Santa C a -
talina con el 6 pg interés anual. 
30 á 38 
14| á 15i 








57 á 45 
81 á 75 
60i á m 
41 á 38 
70 
74 á 73i 
62 á 6 H 
2tH á 254 
16 á 16i 
381 á 87 
15i á l o i 
9 á 7i 
88 á 85i 
25 á 23 D 
4J & » i 
82 á 80 
Habana, 2 de junio de 1887. 
E 0M0. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Sf-cretarta.—Anuncio. 
P M conveniencia del servicio ha dispuesto el E x c e -
lentísimo Sr. Comandante General del Apostadero 
quede sin efecto el depósito de carbón Cumberland 
que debía cituarse en el puerto de Sagua la Grande 
según el pliego de condiciones que v ió la luz en la G a -
ceta de esta capital número 91, correspondiente al 19, 
de abril próximo pasado y anuncios que se publicaron 
en dicho periódico y DIARIO DE LA MAEINA de 14 
de mayo actual número 113. 
Y quedando subsistentes los demás depósitos que 
dicho pliego do condiciones determina, se hace pre-
presente por este medio al público, que la expresada 
subasta queda transferida para el dia 4 de julio próxi-
mo venidero, hora de la una de la tarde en que esta-
rán constituidas las Juntas Económicas que por su ca-
rácter do simultaneidad deben reunirse para oir propo-
siciones en Cuba, Cienfuegos y esta capital. 
Habana, 31 de mayo de 1887.—Luis de la P i l a . 
3-2 
LEY DE ENJUICIAMIENTO MILITAR 
T R A T A D O I V . 
DE LOS PKOGEDIMIENTOS ANTE EL CONSEJO SUPRE-
MO EE GUERRA T MARINA. 
(ContinúaJ. 
Art. 378. No comparecerán los testigos á la vista 
ni en ella se permitirá hacer ningún género de prue-
ba. 
Art . 379. E l acto comenzará por la lectura del a-
puntamiento hecha por el Secretario de la causa. 
Art. 380. Seguidamente el mismo Secretario lee 
rá los escritos de los fiscales, y éstos, cuando lo crean 
coayeniea te, podrán ampliarlos de palabra. 
Los defensores darán lectura después á sus escritos 
de defensa y en caso de haber hecho los íisca'es ó al • 
guno de ellos uso de la pa'abra, podrán tambieu a-
quellos informar v.-rbalniente. 
Art. 3?5l. Terminadas las acusaciones y defensas, 
sólo se permitir i hacer á amba"! partea rectificaciones 
brevísimaí sobre puntos importantes de hecho 
Art. 382. E n caso de haber asistido al aoio de la 
vista el procesado, ol Presidente del Tribunal le pre-
guntará si tiene alguna cosa quí exponer y ex,> uesto 
en su caso lo que le conviniere, se declarará termina-
da la vista. 
Art. 383. E l Tribunal podrá ántes de proporcio-
nar su fallo hacer que pe practique alguna diligencia 
que considarrf indispensable para mejor proveer. 
Art. 381. Eu las dUcuaiono", votaciones y demás 
formalidades del juicio no expresados PU este lugar 
procederá el Tri'mual con sujeción á lo establecido eu 
el título 19 de este tratado. 
TÍTULO m. 
Del modo de proceder el reunido y la sala de jus t i -
cia en los a san tos de su competencia cuando no 
qonozcan en ún ica instancia. 
Art. 385. Ei Consejo reunido constituido en Sala 
de Justicia se compondrá siempre do ocho Consejeros 
cuando ménos. 
L a Sala de justiciado si^te, cuando Inya de resol-
ver sobre fdllos dictados por Consejos de Guerra, y 
cuando hubiere de informar acerca de la aplicación de 
indultos ó conmutaciones de pena en las causas d.? une 
hubiere conocido. E n todos los demás asuntos de j u i -
ticia bastará el número de cinco Consejeros. 
Tanto en el reunido como en la Sala de justicia, dos 
á lo ménos de los Consejeros serán siempre de la clase 
de Togados. 
Art. 38^. Recibida i-or el Secretario Relator una 
Cñusa ó expediente de justicia, dará sin deuora cuen-
ta á la Sala, la cual acordará el pase á los Fiscales. 
L a Sala podrá también disponer que el Secretario 
Relator forme previamente apuntamiento en lo» asun-
tos que lo requieran por el rolémon do autos ú otras 
especial! s circunstancias. Cuando )a Sala no lo hu-
biere ordenado, podrán pedirlo los Fiscales, si lo con-
ceptíun necesario. 
Art. 387. Las providencias de mera tramitación 
las acordará la Sala en el acto de dar cuenta. 
Art. 3S8. Evacuada la audiencia Fiscal, dará de 
nuevo cuenta á la Sala el Secretario Relator para la 
resolución que corresponda. 
Art. 389. Una vez acordada la resolución, el Pre-
sidente de la Sala ó el Ponente en su caso la comuni-
cará al Secretario Relator para que la extienda y se 
firme. 
Art'390. Acordada la providencia, el Secretario 
Relator entregará las piezas de autos al Secretario del 
Consejo con testimonio de la misma, visada por el 
Presidente de la Sala, á Pm de que por la Paesidencia 
del Consejo se devuelvan á la Autoridad que deba ha-
cer ojecutarla los antecedentes que hubiere remitido y 
la resolución recaida. 
(8t cont inuará . ) 
Recaudación Judicial de los productos 
embargados al Excmo Ayuutamiento 
A V I S O 
Se suplica á los señores contribuyentes al Munici-
pio por el concepto de plamas de agua, se sirvan pa-
sar a abonar las del afio corriente en esta oficina, Mer-
caderes n9 4. de 11 á 4 dé la tarde.—Habana, junio 19 
de 1887.—El Recaudador Judicial, Francisco de 
Cuadra. 6940 8 -3 
MES. 
A y u d a n t í a de marina de Ségla .—DON JOSÉ CON-
TRERAS GUIRAL. Alférez de navio de la Escala 
de Reserva, ayudante militar de marina del Dis-
trito de Regla y Fiscal de causas del mismo. 
Habiendo aparecido y puesto en salvamento en las 
playas de Bacuranao por varios individii08,dlez y ocho 
cintas de ocho y media varas de largo por cuitro pul-
gadas de ancho de pino de tea, una pieza de idem, 
partida como de mastelero, de siete varas de largo, 
cuatro tablones de idem como de seis varas de largo y 
dos y media pulgadas de grueso, tres tablas y dos ta-
blones de idem del mismo largo; una tumba de caoba 
con siete varas de largo, veinte pulgadas de grueso, 
un mascaron de proa de figura de mujer sin cabeza, 
dos totas <le pino de tea como de diez y'ocho varas de 
largo por diez pulgadas de grueso y un remo de bote; 
se anuncia por este medio para que las personas que 
se cousideren ser dueños, se presenten por sí ó por 
medio de representantes legítimos á deducir sus dere-
chos en el término de treinta dias, á contar desde esta 
fecha, en esta Pisca'ía, San Joté número tres, en la 
inteligencia que de no verificarlo se procederá á lo que 
h-iya iügar. irrogándoseles los perjuicios consiguientes. 
R(gla, Mas o veinte y seis de mil ochocientos ochen-
ta y siete—El Fiscal, José Contreras. 
3-28 
Ayudant ía de Marina ds Matanzas.—DON JOSÉ 
L0R0 Y N b i ü V E IGLESIAS, capitán de fragata y 
de este Puerto y ayuiiaute militar del distrito. 
E n las diligencias que instruyo á consecuencia de 
haber sido extraída del rio Yuuuirí la morena Berua-
b-̂ la Salazar y Arango, conocida por Bella, natural 
de Mata'.zas. 23 afios, soltora. vecina de la cade de 
Velarda u. 12, he dispuesto coiivocar por cihi'o dias 
en el DIARIO BE LA MARINA de la Habana y Bolet ín 
oficial de la provincia á todas las personas que tengan 
noticia de lo ocurrido, naraque se presenten en el pla-
zo indicado á prestar la debida declaración en esta 
fiscalía de causas, sita eu la Capitanía del Puerto. 
Matanzas ü8 de mayo de 1K87.—José Lobo.—Por 
mandato de su sefiorí <, fíaviñoG. Andux. 
3-81 
Crucero Soncha Baretizteyui —DON ANTONIO Z A -
NON Y KOORIGÜHZ SOLJS, alférez de «avío de la 
Armala y de la dotación del expresado, Fiscal 
de la sum.tria que de órden superior instruyo al 
corneta, <>uan Lóp"z y ¡Pérez, por heridas al pai-
sano Antonio Trujillo Almeida. 
Por este mi pri ner edicto, cito, llamo y smplazo al 
referido At.tonio Trujillo Almeida, para que en el tér-
mino de treinta dias, contados á partir desde la pu-
blicación de este edicto se presente en esta Fiscalía, 
sitaeu el expresado Crucero, á dar sus descargos, ca-
so de no verificarlo te seguirá la causa juzgándolo en 
rebeldía, sin más llamarlo ni emplazarlo, 
Abordo del expresado, llfibana 27 de Mayo de 1887. 
— E l Fiscal, Antonio Znnon. 3-81 
SeccioB ü e r s i ü l 
D E 
V A P 0 R E 8 D E T R A V E S I A . 
S E E S P E S A N . 
Junio. 3 Reina Mercedes: Veracruz y escalas. 
5 Isla de Cebú: Coruña y escalas. 
5 Washington: St. Nazaire y escalae. 
. . 5 Ramón <le Rurrora; íH. Tiioinas y escalas. 
9 Panamá: Nueva York. 
13 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
.k 15 Manuela St. 'í'hOmáa y eaoalas. 
Hayo 24 Pasalss: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
eScáiafi. 
S A L D R A N . 
Junio. 3 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
4 México: Nueva York. 
1 City of Washington: Nueva York. 
5 Reina Mercedes: Santander y escalas. 
5 Washington: Veracruí. 
Id Itamou rte Herrera: 8t. Thomas y escalas. 
17 Ponce de León: Barcelona y escalas 
.a 19 Baldomero Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
20 Manní-la Puerto-Rico y escalas. 
22 Pió I X : Santander y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 19: 
De Nueva York en 4 dias vap. amer. Niágara, cap. 
Bennis, trip, fi8, tons. 1,107; cou carga general, á 
Hidalgo y Cp. 
Dia 2-. 
De Barcelona en 88 dias berg. esp. Observador, capi-
tán Linares, trip 10, tons. 211: con efectos, á la 
órden. • 
Nueva York en 30 dias berg. amer. J . W . Dres-
ser, trip. 10, tons. 572; con petróleo, á J . Conill. 
S A L I D A S . 
Dia 1": 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, capi-
tán Me. Kay. 
Delaware (B. W. ) berg. amer. H . C . Higgins, 
cap. Fales. 
Matanzas vap. esp. Navarro, cap. Pellerca. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. N i á g a r a : 
Sres. D. N. Tames, hijo y sobrino—Ed J . Prancke 
— G . Varona y familia—Francisco Alvarez—Geo W. 
Yatt—J. Duque de Estrada é hijo—Francisco Bagned 
— V . Fernández—T. Albert—I. Gómez—J. Jerez— 
Robert Stag Lis—Pedro Suarez—Ya Primellas—Emi-
lio Tranca. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ameri-
cano OliveHe: 
Sres. D. Francisco Alonso—G. del Regato—Eduar-
do Valdés—José Martínez—Marcelino Mesa—José 
Toledo—Bernardo Mijares—Rosa Hernández y 8 ni -
ños—Joaquín Flores—José Esquinal do—Pedro B a -
sarti y familia—Basilio González—Silvestre Soler— 
Cárlos M. de Céspedes—Ambrosio Valdés—José 
Aguilar—Rafael D u Brevel—Arturo Alvarez—María 
L . Molina—Isidro Casalins—-Andrés Cruz—Petra 
Ruiz—F. H . Pierce. 
E n t r a d a » d e c a b o t a j e . 
Día 2: 
De Sagua vapor Adela, capitán Bilbao: con 466 sacos 
azúcar y efectos. 
Caibarien vap. Clara, cap. Urrutibeascoa: con 
440 sacos azúcar y efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 2; 
Para Dominica gol. Dominica, pat. Bosch, 
Morrillo gol. Agustina, pat. Lladó. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Para Nueva York vap. esp. México, cap. Carmona: 
por M. Calvo y Cp. 
Delaware bca. italiana Finimore, cap. Dilietri: 
por Francke hijos y Cp. 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J . R . Bances. 
Del Breakwater bca. ing. Wolfe, cap. Murphy: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Herald, cap. Me 
Gray: por R. Truffln y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Mary Fii ik, capi-
tán Darrah: por C E . Beck. 
Del Breakwater (víaMatánzas) bca. amer. John 
L . Hasbrowck, cap. Cobb: por H . Upmann y 
Comp. 
Bilbao, Vieo y escalas vap. esp. Bremeüa, capi-
tán Olaguibel: por Wil l y Hnos. 
Santander bca. esp. Castilla, cap. Isasi: por J . 
Rafecas y Cp. 
Puerto-Rico y Santander el vapor-correo espa-
ñol Reina Mercedes, cap. Venero: por M. Calvo 
y Cp. 
— N u e v a York vap. amer. Cienfuegos, cap. F a i r -
cloth; por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Caibarien barca amer. Syra, cap. Cowan; por 
Gabrl.l Sastre: en lastre. 
Cienfuegos vap. esp. Ponce de León, cap. Sevi-
lla: por J . M, AyeadiV&o y Cp.: de tránsito. 
B u q u e s q u a h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Morgan: por Lawtony Hnoa. 
Cayo Hueso y Tam^a vapor americano Olivette, 
capitán Me. Kay: por Lawton y Hermanos: 
Del Breakwater vap. ing. Calviíla, cap. Websler: 
por Hidalgo y Cp. 
i 'xtracto de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1? d e 




Tabaco tercios , 
Tabacos torcidos , 
Cigarros najet l l i t ie . . . . . . . . . . 
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Ventas efectuadas el 2 de junio de 1887 
2400 sacos arroz semilla cte 6J rs. arr. 
400 id. id. id 6J rs. arr. 
1000 sacos arroz semilla bueno dei9 7 rs. arr. 
200 sacos harina Flor de Castilla.. Rdo. 
1R0 id. id. A miel $10i uno. 
200 id. id. 1? de Castilla $10 uno. 
50 sacos garbanzos 12 rs arr. 
400 quesos Patagrás $2fi qtl. 
iOO cajas quesos F l andes $2t qtl. 
200 quintales cebolla* ds Canarias. Rdo. 
2lí5 quintales cebollas del país B [ B . $6; qtl. 
20 tercerolas jamones Pioner $2íl qtl. 
30 tercerolas manteca chicharrón.. $12^ qtl. 
2001 de pipas vino seco •. $6 uno. 
5t)u bles, aceitunas manzanilla 5 i rs, uno. 
50 barriles frijoles blancos 10i rs. arr. 
1000 cajas pasae Rdo. 
125 cajas bacalao Noruego Rdo. 
100 cajas latas pimientos ) ü j n 
100 id. id. salsa tomate ^ nao. 
500 cajas fideos del país $5J las 4 cajas. 
i i i s ioire 
L . R U I Z & C 
8 , O ' K E I L I / S T 8 , 
ESQUINA A M E R C A O E B E S 
H A C E N P A G O S P O B É L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras oobre Lóndres, New-Yort, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Nápo-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémeu, Hamburgo, 
París, Havre, Núntes, Burdeos, Marsella, Hile , Lvon, 
Méjico, Veracrus, San Juan de Puerto-Rico. &, &. 
Sobre todas las capitales y pueblos: ¿obre Palma de 
Mallorca, Ibiza Mahon y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
cobre Matánzás, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Ciéafuegos, Trinidad, 
Sauoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciegu de Avila. 
Manianiflo. Picar de) Rio. Gibara, Puarto-Prínclce 
Nuevltas. *• í n 10 If i f i -IH 
HIDALGO Y COMP. 
25, O B R A P I A 2 5 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
rista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
«obre todos los pneblos de España y sus pertenencia»* 
I n. IJ iKÍMP 
f ^ S ^ M V & i U M ^ & V I 
CUBA NTJM. 43 
E N T H E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitaleay pueblos más imcortnvtesde la Península, \i\at 
Baleares v Canarias. Cn í'Ofi 156-Ju 
á 
J ü G W X i L H 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
Hacen p r í g r b s por o i c.^ble 
F A C I L I T A N C A R T A S JJE C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a V i s t a 
sobre Nueva-York. Nueva Orleans, Veracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico. Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova. Marsella. Havre. Lille, Nántes, Ht. Quintín, Die-
ppe, Tonlose, Vent-cia.. Florencia, Palermo, Turin. Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
N . Q-elats y C p . 
13, M E R C A D E R E S 13, 
G i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
^OÜRIB SMW-YO&BL , S K W - O K l x B A » » . M Í » -
í í l J S S , P A R I S , BA¥j í f i>ÍE , B O R O E A U X , C E T -
5?E, HENÍíAíTE, LYÓN, M A R 9 E I M . E , SAIMTP 
J E A N P Í E B D E P O R T , O L O R O N , O R T H E Z , 
«I^AStOÜVP, B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M R O R -
GO)VÍEfcA, L I S B O A Y P O R T O . M É J I C O , V E -
R A C R U S . SAN J C A N B?! P Ü E R T O R I C O , ?1A 
V A G U E S , P O N C E V S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
Cn. 12^5 313 HSB 
BANQUERO 
OBISPO t i , HABANA. 







55 ta y larga vista s re todas las principales pla-
1—1 zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
co R I C O , S A N T O D O M I N G O y 8t. T H O M A S , 
<l E s p a ñ a , 
g I s l a s B a l e a r e s . 
^ I s l a s C a n a r i a s , 
O También sobre las prinoipaiei: plazas cfo 
F r a n c i a , 
<¡ I n g l a t e r r a . 
¡H M é j i c o f 
^ L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
§ 21, O B I S P O 21. 
&í I n. 12 156-1E 
R A M O N G A L A N 
Obispo 33 esquina á Mercaderes 
Gdro de ILetras, 
sobre todas Jas capitales y pueblos de la Península, 
de los Estados-Unidos. Baleares y Canarias y 6889 4-2 
J . M . B o r j e s y C -
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
M O m F A 6 0 8 POR E L CABLB, 
Focilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K . , B O S T O N , C H I C A G O , S A ü 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
O E O S , L Y O N . B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M 8 T E R D A N , B R U -
S E L A s , R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , GÉNOVA. 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B B E T O D A S L A S 
T A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , RONOP 
O E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R * 
^wa* C L A S E n v V*».OIÍ.B« PITRI.ÍCO». 
I n 190 1W! VI 
i i i i ü mu 
BE R G A N T I N G O L E T A T E R E S A , P A T R O N Mas, saldrá á la miyor brevedad para Cienfuegos, 
Trinidad y Manzanillo, para donde admite carga á 
precios módicos: informarán á bordo en el muelle de 
Paula. 6806 5 1 
BE R G A N T I N G O L E T A AMI¡STAI>, P A T R O N Torres, saldrá á la mayor brevedad para Cienfue 
gos, Trinidad y Manzanillo, para donde admite carga 
á precios módicos: impondrán á bordo en el muelle de 
Paula. m ó 5-1 
Para Canarias, via Nueva-York. 
E l bergantín español M O R E Y , su capitán D. Do-
mingo Pérez Cabrera, admite solamente pasajeros, á 
quienes se les dará el buen trato de costumbre; saldrá 
el 8 de Juuio y se despacha en la calle de San Ignacio 
n. 81 por ANTONIO SERPA. 
C n 7 8 l 10-29 
Gompanía General T r a s a t l á n t i c a de 
vapores-oorreos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ai 5 de Junio el 
Tapor 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
ConaignatarioB, B R I D A T , M O N T ' R O S Y C ? 
6700 iaa-25 10d-27 
LÍNEA DE VAPORES 
D E 
P i n i l l o s , S a e n z y C o m p . 
D E 
C A D I Z . 
Para 
P u e r t o - R i c o , 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
S a l d r á sobre e' 22 dol mes de junio á 
las 4 de la tarde, e.l nuevo vapor español 
P I O I X , 
capitán B . Vicente Llorca. 
Admi te carga y pasajeros á precios re-
ducidos. 
Consignatarios, Claudio O. Saenz y C*, 
L a m p a K l l » 4 
0 765 2na—30 22d - 2 8 M v 
i 
Compañía general 
trasatlántica á ® vapo-
res-correos franceses. 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c 
t a m e n t e e l 1 6 d e j u n i o , 4 l a s n u e v e í 
de l a m a ñ a n a , e l v a p o r - c o r r e o f r a n -
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
A d m i t e c a r g a p a r a SANTASTREK y 
t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n -
t o s de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o v B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a ee r e c i b i r á ü n i e m n e n t e e l 
d i a 1 4 d e j u n i o e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a , &% 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e -
l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
fiia n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
Les v a p o r e » de e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á i©» e s ñ s r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l i n e a . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 $ o 1 7 d i a s . 
F l e t é 2x6 p o r m i l l a r d é t a b a c o s . 
N O T A . — N o s o a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s ! de m é n o s de 1 1 ^ k i l o » 
bruto . 
D e m á s p o r m e n o r e & i i m p o n d r á s 
« u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
f,699 0 . 6 ?0,i 27 
Cris tóbal Colon 2,700 toneladas. 
H e r n á n Cor t é s 3,200 „ 
Ponce de L e ó n 3,200 „ 
El magnífico vapor 
PONCE DE LEON, 
s a l d r á de este puerto á las 5 de la tarde el 
14 de junio , v ía Puerto-Rico, para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admi te carga general y pasajeros á pre-
cios equitativos, i n f o r m a r á n Oficios 20, 
J . M . A v e n d a ñ o y C*. 
6695 25—29My 
Situación del Banco Español de la Is la de Cuba. 
KN l.A TARDE DEL SABADO 'JSt DE MAYO DE 18S7. 
A C T I V O . 
Caj& 
OARXEBA: 
Hasta 3 meses |$ 3.154.573|48i i 
A más tiempo | 546.173123]$ 39.008|.. 
Billetes hipotecarios de 1880 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la H a -
bana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 1886 y 87 
Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Créditos con garantías 
Tesoro, cuenta amortización y pago de intereses de la Deuda de Cuba 
Propiedades , 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación |$ 16.905ifi8j$ 1.968187 





























P A S I V O . 
V A P O B E S - C O R K E O S 
DE U C0MPAS1A TRASATIAMCA 
ántes de Antonio López y 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a l e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vaoor-correo 
M E J I C O , 
capitán Carmona. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el día 4 de Junio & las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros & los que se ofreced 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredite-
do en sus diferentes líneas. También admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al mueUe de los Almacene! 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
clon de Correos. 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 26 de 
mayo de 1887,—M. C A L V O y C ^ — O F I C I O S 28. 
I a. 9 312-1E 
S e r v i c i o d e Y e r a n o , 
T&mpa (Florida) 
C a y o - H i u e s o . 
F l a n t S t e a s a s m p L i n e . 
í s b c r t S e a S o n t e . 
» A R A T A M P A Í F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A B N CAyO-HÍJKSO. 
Los hermosos y tápidoe vaporea d* 'Mía ílnea 
O X - I V E T T B , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A B C O T T T L 
C a p i t s n H a n l o n . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado Junio 4 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 8 
< > L I V K T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 11 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 15 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado .. 18 
E n Tampa hacen conexión con el áouth íf iorid» 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N P O R D . J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N Á H , C H A R L E S T O N , W I L -
iVIINGTON , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R E . 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A . S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio do Saii Juan de Sanford 
4 Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guion> 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C ? , Hamburg-
Amcrican, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
Vork para los principales puertos de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 23; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes de la cuarentena. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway 
Nueva York. 
C 8 I 8 26-3-Jn 
V A P O R B S - C O B I Í i S O S 
DE LA C0MPAS1A TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C? 
E l vapor-correo REINA MERCEDES, 
tapitmi D José Venero. 
Saldrá para P U E R T O - K l C O y S A N T A N D E R el 
5 de junio llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los bUietes 
le pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsignata-
. los ántea de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Baoibe carga á bordo hasta el día 3. 
Do más pormenores liap<ii!*ráj.i «ue consignatarios, 
« Í J 4 L V O Y HV O F ' O Í O S íSS 
Capital 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda 




Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Expendicion de efectos timbrados 
Intereses por vencer 
Ganancias y Pérdidas 
ORO. 













6 515 46 
451.68314 
72.644 02 











Habana, 28 de mayo de 1887. - E l Contador, J . B . CABVALHO.—Vto. Bno.. E l Sub-Gobernador, MOTANO. 
I n . 13 1S6 1 E 
s t>w- York Havana and Mexicaií 
mail steam sMp line. 
Saldrá directamente el 
«ábado 4 de junio á las 4 dft la t&ide 
il vapor-correo americano 
C I T Y OF WASHINGTON, 
c a p i t á n R e t t i g . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A 25, H I D A L G O Y C P . 
I 982 31 IVTy 
^lérnas Mayo 
junio 
V A P O R ESPAÑOIi 
EREMELA. 
Saldrá en breve de este puerto para Vigo. Gvjon, 
Santander y Bilbao. Admite un pequeño reeto de car-
ga. Dirigirse á los consignatarios O R D O S E Z Y 
HNOS. Lamparilla 22. 6593 10-26 
A v i s o 
E l rápido vapor español B B E M E Ñ A , que saldrá 
sobre el 15.del mes de Junio para Vigo, Gijon, San-
tander y Bilbao, tiene una cámara compuesta de seis 
hermosas literas que cedería por módico precio á una 
familia, atendiendo el tipo de pasaje que cobran las 
demás Empresas. Para informes dirigirse á los con-
signatarios.— Will Hermanos- C 792 8-1 
N S W - Y O R K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam SMp Line 
Los vapores de esta acreditada línea 
S a l e n de l a H a b a n a t o d o s l o s s á b a -
d o s á l a s c u a t r o de l a t a r d e y de 
N e w - T o r k t o d o s l o s j u é v s s á l a s 
t r e s de l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L 
e n t r e N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
Salen de New-York. 
M A N H A T T A N Juéves Junio 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 9 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 16 
M A N H A T T A N 23 
C I T Y O F P U E B L A 30 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . Sábado Junio 4 
M A N H A T T A N 11 
C I T Y O F P U E B L A 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 25 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
to á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta B a r -
celona en $95 Currenc¿ desde New-York, y por los va -
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas eu mesas peque&as en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
L a s cargas se reciben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsteidam, Rotter-
dam, Havre- y Amberes, sus oonocimientcs directo*. 
gus catiílKnaiftrios Obrado número 25, 
H I D A L G O y C P . 
I 982 1 VJulio 
L i n e a s e m a n a l e n t r e l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Loa vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
le Nueva Orleans los sábados á las 8 de la maBana j 
de la Habana los viémoe á las 4 de la tarde en el ór-
den siguieutó: 
H U T C H I N S O N . Cap. Bafceí 
M O R G A N Staples 
a O T C H I N S O N . Baker 
M O R G A N Staples 
H U T C H I N S O N . Bá^eT 
Se admiten pasajeros y carga, además de les puntea 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
ac dos de la tardí:, el dia de salida. 
Do más pormfiíiürfi? iíntiondrán tue consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
On 660 26-4 My 
N B W - Y O E S AKD O P A . 
M a i l S t e a m S M p C o m p á n y . 
H A B A N A "ST N B W - Y O S K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
capitán P . M, F A I R C L O T f i . 
oapitan T . S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D É N E W - Y O H K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e : 
S A R A T O G A Sábado Junio 4 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A L E N D E L A H A B A N A 
l o s j u é v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
C I E N F U E G O S Juéves Junio 
N I A G A R A 
^ A H A T O G A 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A 
Para más porraenoreo dirisrirsR á la casa consignata-
ria Obrapía 25, a l t o s . - H I D A L G O Y C P . 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T T B A S P O B T E S M I L I T A B E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
vapor MANUELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s é M " V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
junio, á las 5 d é l a tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G - i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
GS-uantánaxno y 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrignec. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C 
Cuba.—Sres. L . Ros v C ? 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
Sau Pedro 26, Plaza de Luí. 
In « 1E-813 
vapor RAMON DE HERRERA. 
oapitan B . Nico lás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá d¿ este puerto el día 10 de 
junio á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . — A l retorno este vsper hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas par a la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O H S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Ilcdrígaex. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —¡Üíofl. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—aros. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hennanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C11 
Mayagilez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Uno. deCaracenay Cí 
««despacha por S O B R I N O S D B H K R B K R A . -
SAN í 'WDBON'?!»- P L A Z A D K L U Z . 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
B I L L E T E S D E A B O N O . 
Desde el dia 6 de Junio se establecen billetes de 
abono de 1» clase en libretas de seis, doce, veinte y 
cuatro y treinta y seis billetes, válidoi por uno tres, 
seis y doce meses, y con rebajas de 35, )0, 45 y 50 por 
ciento respectivamente de los precios de la tarifa ge-
neral. Estos abonos estarán de venta en la Adminis-
tración, donde las persorms que deseen adquirir.os 
pueden obtener mis informes.—Habana 27 de Mayo 
de 1887—El Administrador General, A . de Ximeno. 
Cn 791 15-31 My 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Los Sres. accionistas que no hayun cobrado los d i -
videndos vencidos que les corresponden, pueden pasar 
á verificarlo en la Habana al escritorio de los señores 
Ordoñez hermanos, calle de Lamparilla n. 22, y en es-
ta ciudad, como ántes, á las oficinas de la Empresa. 
Cárdenas 21 de Mayo de 18S7.—El Administrador, 
S. dé la Vega. Cn 7r7 15-29My 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s d e H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
TBAKSPOKTK DE MERCANCIAS ENTRE LA HABANA 
Y MATANZAS. 
Desde 19 de junio el transporte de mercancías de 
la Habana á Matanzas y vice-vorsa se efectuará 
según los precios de una nueva tarifa reducida, de la 
cual se dará un ejemplar á todo el que lo solicite en 
Villanueva 6 San L u s.—Habana, mayo 27 de 1887.— 
E l Administrador General, A . deJimeno 
C 782. 15-29Mv^ 
In P n a - i B 
Vapor 
capitán U R f i ü T í B K A S C O A . 
Bato hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesls de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á C a i -
barien loa Itíní* ál amanecer. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles dífiotamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor pars 
paaaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte ae ga-
ua^o. 
Desde el próiimói *iaje que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
se venía efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
R E B A J A D E F L E T E S . 
Desde el dia 19 de junio las rebajas de que gozan 
los efectos de almacén de Villanueva á Bejucal y Güi -
nt̂ s 6 vice-versa, y que hoy ascienden á 20 ) 35 por 
ciento se aumentarán al 30 y 50 por ciento respectiva-
mente. L a compañía se hace responsable de avería» 
y faltas bajo las t-iguieutes condiciones: 1? Cuando 
la Compañía reciba los bultos bi-io cubierta sellada, 
quedatá exenta de responsabilid-.d entregándolos en la 
misma forma, y con los sellos intactos, al remitente o 
consignatario. 2^ L a Compañía será responsable 
de la sustracción ó deterioro de los efectos que se le 
hayan entregado, ya provenga el daño de sos mismos 
empleados 6 ya de extraños que concurran á sus ofi-
cinas. 3? L a Compañí i no será responaable du las 
mermas naturales d j laH mercancías, cuando no exce-
dan de las proporciones ordinaria'» ni puedan atribuir-
se á dolo ó incuria.—Habana, 27 de mayo de 1887 — E l 
Administrador General, A de Jimeno. 
C 7 8 * ' 15-9PMy 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A U T A . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta délas utilidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo número 53 de dos por ciento en oro, so-
bre el capital social. Y lo pongo en conocimiento de 
los señores accionistas para que desde el 19 del entran-
te Junio ocurran á hacer efectivas las cuotas que les 
correspondan, en esta ciudad, á la Contaduría (le la 
Compañía; v en la Habana, á la Agencia do la misma 
á cargo del Vocal Sr. D . Joaquín Alfonso yMádan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, Mayo 23 de 
1887.—.iltearo Lavasl ida, Secretario. 








Víveres y ferretería. 
Mercancías 
Cárdenas: Sres. Ferro v Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menóndoz Sobrino y Cp. 
8» despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
S A N PKOROaff, P L . ^ A OSO 1,177, 
In « 1-B 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O DK 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
capitán L . C O L T O N . 
Sale de New York en la forma siguiente: 
D E N E W - Y O R K . 
S A N T I A G O Junio 9 
De Cienfuegos. De 8. de Cuba. 
Sociedad Socorros Mntnos 
I T A L I A N A . 
E l domingo 5 del corriente, á las doce del dia. y en 
el local de costumbre, se reunirán los Sres. sócios para 
tratar asuntos importantes. Lo que de órden del Sr. 
Presidente comunico á los mismos.—El Secre ario. 
6931 3-3 
S A N T I A G O Junio 21 Junio 25 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 26. 
De más ponnsaoros impondrán sus cousignaiario» 
O B R A P I A 35 H I D A L G O *. C P . 
I 983 19 Julio 
imm M í o ! 
capitán D . A N T O N I O B O M B I 
S A L I D A . 
Saidiá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los juéves y á Caibarien loa viérnes por la mañana. 
E E T O E I í O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo v llegará á la Habana los lánes por la mañana 
NOTA—Ján combinaoioii con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas. Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia do salida, y junte con alia la de los demás puntos 
¿istu las dos de la tard*. 
Se despacha á bordo é Informarán O'Reilly n. 50. 
Cn 804 l - J n 
V A P O R 
i C A -
8AN 
V I C E 
capitán D . A N T O N I O D B U N I B A S O 
S B M A N A L E a D E H A B A N A 
B A Ñ A S , B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O 
C A V E T A W O V M A I - A S A G U A S 
V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos y á Malas 
Aifnftsloslúnes ai amaiu-cer. , , , 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará.) los 
lúnes por la tarde y i Bahía Honda los mártes sa-
l i o M n los miércoles al amanecer para C a b a ñ a s y l a 
HKe£^bé carga á P R E C I O S R L C D U C I D O S , los jué -
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, p o r e l 
muelle de Luz , abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan i b o r d o ¡ . a s a j e s . D e m á s por-
menores in formará sua c o u * g ^ ™ 6 ^ % g c l \ 









COMPAÑIA D E L FERROCARRIL 
DE 
Sagua la Grande. 
Secretaría . 
E l representante de la sucesión de D . José R. Z a -
mora y Quesada ha manifestado el extravío de cua-
renta y una acciones números 6,571 á 6,611 y el cupón 
n? 590 de $160. L a persona que se considere con a l -
gún derecho á esos documentos, puede reciamarloa 
dentro de ocho dias, á contar desde el tercer anuncio, 
en la Cuníaduría de la Empresa, calle de Egido n? 2, 
en el concepto de que si no se hicit ro reclamación, se 
-Jarán por nulos y se expedirán, en cumplimiento de 
acuerdo de la Junta Directiva, los duplicados que so-
licite el interesado. „ , « - . 
Habana 27 de Mayo de 18^7.—Benigno B e l Monte. 
6»i86 S-'28 
BANCO INDUSTRIAL. 
L a Junta Directiva en sesión de 10 del corriente ha 
acordado, cou arreglo al artículo 53 de los estatutos, 
que se convoque, como lo hago á los Sres. Accionis-
tas, para celebrar junta general extraordinaria el 14 
de Junio, á las 12 del dia, en la calle de la Amargura 
número 3, con ol objeto de tratar y acordar sobre la 
liquidación de este Banco, pedida por varios señores 
Accionistas que representan más de la quiuta parte 
del capital social.—Habana, 11 de Mayo de 1887.— 
Pedro González Llórente, Secretario. 
In 5 26-15My 
Janeo Español de la Isla de Cuba. 
Habiendo cesado en el cargo de vendutero D . José 
Saenz de Tejada, y solicitado se le cancele la fianza 
que tiene prestada consistente en una aceion de este 
Banco para su buen desempeño, se anuncia al piiblico, 
á fin de que, los que tuvieren alguna reclamación con-
tra dicho vendutero, que deba ser satisfecha con el 
importe de dicha fianza por sus actos como tal, la de-
duzcan en el plazo de diez dias, pasados los cuales, sin 
reclamación, se cancelará dicha fianza. Habana junio 
2 de 1887.—El Secretario, J u a n Bta . Cantero. 
In 13 5-3 
Raneo Agríeola de Pío. Príncipe. 
Se cita por este medio á los señores accionistas para 
la junta general que deberá celebrarte el lúnes 6 del 
mes de junio á las doce del dia, en la casa número 2 
de la calle de Egido, cualquie a que sea el número de 
acciones representadas por los que concurran, pues es 
segunda convocatoria.—El Secretario. 
6888 3-2 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Desde el dia 19 de junio próximo las rebajas de pa-
sajes establecidas desde el 20 del actual entre las esta-
ciones de Bejucal y Villanueva y las comprendidas 
entre Ciénaga y Guanajay y Villanueva, se harán ex-
tensivas al tráfico intermedio de esas estaciones en-
tre sí. 
Habana, mayo 28 de 1887.—El Administrador G e -
neral, A . de Jimeno. C n 789 15-31 
A L O S L I T O G U A F O S 
E I M P R E S O R E S . 
Necesitándose de varios trabajos de impresión y l i -
tografí i, se convocan á los mismos para que pasen por 
el escritorio de la Beneficiosa Popular, O'Kedly n. 51. 
donde se encuentran de manifiesto los diseños y mode-
los.—La A d m i n i s t r a c i ó n . — I V . A r l h u r . 
6917 4-3 -
GREJllO DE HORSiOS M CAL. 
Se suplica á todos los señores que componen el ex-
presado Gremio se sirvan concurrir á la» doce eu pun-
to del dia 6 del actual á la calle de la Marinan. 12, 
para que se enteren del reparto de la contribución, en 
el bien entendido concepto que á la hora ántes citada 
en punto se llevará á efecto el acto sea cual fuere el 
número de personas que se reúnan, quedando los que 
no asistan en el deber de estar y pasar por lo que 
se acuerde.—Habana 1? de junio de 1887. 
6904 3-3 
GREMIO DE F I L E T E A D O R E S . 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Presidente y por acuerdo de la D i -
rectiva, se cita á los señores agremiados á la junta ge-
neral de elecciones que se celebrará el domingo 5 en 
el Círculo de Trabajadores, Dragones 39 altos. 
Haliana, 2 de junio de 1887.—til secretario. Maree-
lino Yañe*. «905 8 3 
"Expreso "AMR0S MUNDOS" 
C a l l e d e l B A R A T I L L O n ú m e r o 9 . 
Se hacen cargo de hacer entradas y despacho de 
mercancías, etc., en la Aduana y Muelles, por tener 
30 años de práctica y los conocimientos necesarios para 
el mejor desempeño. También se recibe y remiten 
bultos, paquetes y mercancías para toda España y el 
extranjero. 6923 ^'3 
BONOS \ m m u 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Desde el dia 19 de junio próximo el flete de la ma-
loja de las estaciones designadas á continuacion? hasta 
Villanueva, quedará reducido á los siguientes tipos: 
Ciénaga, por carro $ 0-<v5 
Almendares id 0-85 
Bejucal y Govea id 1-30 
San Antonio id 1-50 
San Felipe y Seiba id 1-65 
G u a r a y P . Redondo id 2-00 
Gilinesid ÍTÍÍÍÍ 
Guanajay, Melena y Batabanóid 2-20 
Palenque 2-4o 




Habana, mayo 28 de 1887.—El Administrador G e -
neral, A . de Jimeno. C n 788 15-31 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Los Sres. Ordoñez hermanos nombrados Agentes 
generales de esta Empresa para la venta al consumo 
L ia exportación, reciben ordenes en su escritorio, amparllla 22, Habana. 
Cárdenas 21 tía Mayo de 1887,—El Administrador, 
8. tola F w t . Cn77« 
D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Se convoca á los Sres. Tenedores de Bonos y Cupo-
nes del Excmo. Ayuntamiento para la Junta que se 
ha de celebrar el sábado 4 del corriente, á las ocho do 
la noche, en la calzada del Monte n. 1.—Algunos T e -
nedores. Cn 795 la-1 3d-2 
Gremio de Camiserías, 
Hecha la clasificación y reparto se convoca á junta, 
á los agremiados para el exámen y juicio de agravios 
que tendrá lugar el dia 4 del corriente, á las ocho de 
la noche, en la casa calle de O-Reilly número 30. 
Habana, mayo 31 de 1887.—El Síndico. 
6877 3-2 
Artillería.—Comandancia Oriental. 
Debiendo construirse mil mudas do dril mezclillay 
mil de hilo crudo con arreglo á los modelos aprobados 
Eara la tropa del arma, se anuncia para la debida pu-licidad, y para que las casas constructoras remitan 
modelos de dichas prendas y proposiciones oportunas 
á esta Comandancia en Cuba ántes del dia 10 del pró-
ximo junio, siendo de cuenta del coritratista el pago d« 
anuncios y derechos de Hacienda. L a construcción ha 
de ser inmediata para 450 mudas de ámbos modelos y 
el resto á medida que lo reclamen las necesidades. 
Cuba 21 de mayo de 18«7.—El capitán ayudante, 
Antonio Planas . 6801 8-1 
Gremio de zapaterías en general. 
Se cita á los Sres agremiados para el sábado 4 de 
junio, á las 7 y 30 minutos de la noche, en la zapate-
ría E l Comercio, Obispo 48, para dar cuenta del re -
parto y juicio de agravios, con arreglo á lo piecoptna-
do en el art. núm. 56 de la Instrucción del 15 de abrtt 
del 83. Habana mayo 30 de 1887.-B1 Síndico. 
H A B A N A . 
J Ü É V E S 2 D E J U N I O D E 1887. 
la 
Sobre el presupuesto de la Isla. 
D e s p u é s de haber hecho en los d ias pasa -
dos a lgunas l igeras consideraciones con mo-
t ivo de los datos t o d a v í a incompletos que nos 
h a venido suminis trando el t e l é g r a f o a c e r c a 
de a lgunas reformas e c o n ó m i c a s que h a de 
contener e l presupuesto p a r a e l p r ó x i m o 
ejercicio, y obligados á esperar nuevas no-
t ic ias sobre asunto t a n interesante, nos pro-
ponemos hoy reflexionar u n poco respecto 
de los grandes inconvenientes que ofrecen 
l a p r á c t i c a y los m é t o d o s adoptados h a s t a 
a h o r a en el estudio, p r e p a r a c i ó n y aproba-
c i ó n definit iva de esta clase de L e y e s que 
reflejan y r e g u l a n l a v i d a e c o n ó m i c a del 
p i í s durante e l espacio de u n a ñ o . Como 
t o d a v í a no h a sido presentado á las C ó r t e s 
el proyecto, t a l vez puedan l legar oportu 
ñ á m e n t e á los altos l agares las indicaciones 
que vamos á apuntar , guiados por el m á s 
recto deseo de que se subsanen de a l g ú n 
modo eficaz los inconvenientes á que he-
mos aludido. 
L a p r á c t i c a seguida h a s t a a h o r a en 
p r e p a r a c i ó n y a p r o b a c i ó n definit iva de los 
presupuestos de esta I s l a es b ien conocida 
p a r a que se necesite descr ib ir la minuciosa 
mente . Se c o m u n i c a l a s a n c i ó n definitiva 
de l a L e y , d i s c u t i d a y aprobada en los ú l -
t imos d í a s de l a L e g i s l a t u r a con l a premu-
r a que ex igen las angust ias de l a escasez 
de l t iempo, y con l a propia p r e m u r a se co-
m i e n z a á p lantear en nues tras oficinas, por 
medio de ó r d e n e s t e l e g r á f i c a s , a ú n á n t e s 
de que l legue el texto de todas las disposi-
ciones de l a L e y . S igue su curso el e jer-
cicio, y cuando a p ó a a s h a transcurrido su 
p r i m e r a m i t a d , s in que se h a y a n podido 
exper imentar sus efectos, faltas ó deficien-
cias , se pone manos á l a pro l i ja labor de 
reunir mater ia les p a r a l a f o r m a c i ó n del 
:),nte-proyecto del presupuesto futuro, ocu-
rriendo comunmente el caso de que los i n -
formes ó el ante-proyecto que h a n de remi-
t irse a l Minister io l legan a l l á á ú l t i m a hora, 
ó eea cuando y a en aquel departamento se 
dispone todo lo necesario p a r a presentar el 
proyecto de L e y a l Congreso en las postr i -
m e r í a s de l a L e g i s l a t u r a . 
Citaremos u n ejemplo de lo que h a acon-
tecido este a ñ o . C u a n d o a p é n a s hace un 
mes fueron remit idos por l a Intenden-
c i a de H a c i e n d a a l Ministerio de U l t r a -
m a r l a memoria y el ante-proyecto de los 
presupuestos , t o d a v í a , s e g ú n nuestras no-
t ic ias , se encuentran dichos trabajos pen 
dientes de Informe del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n . P o r m a n e r a , que suponiendo 
que e l informe de esta respetable corpora-
c i ó n sa lga de a q u í en el correo del 15 del 
presente mes, ea muy dudoso que l legue á 
s u destino en tiempo oportuno p a r a que la 
i l u s t r a d a o p i n i ó n del Consejo sea o í d a don 
de corresponda, resultando ineficaz y redu 
c ido á u n a m e r a f ó r m u l a ese t r á m i t e que 
s iempre se h a considerado necesario p a r a 
l a f o r m a c i ó n de nuestros presupuestos. 
L a periodicidad fija de esta clase de L e -
yes, se expl ica racionalmente por la conve-
uiencia de que estudiados y depurados con 
i a experiencia los defectos del prosupuesto 
durante un ejercicio, se subsanen y enmien-
den en el venidero. A s í hemos indicado 
repet idas voces en este lugar del D I A R I O 
que u n presupuesto es una obra perfectible, 
merced á l a c i rcunstanc ia de mudarse cada 
a ñ o , y por l a fac i l idad de corregir en el que 
empieza los errores que se h a y a n cometido 
c u el que acaba . Pero es el caso que por 
efecto de l a p r á c t i c a seguida, y que hemos 
trazado m á s a r r i b a en l í n e a s generales, 
aon posibles el estudio y l a c o r r e c c i ó n de las 
faltas. ¿ C ó m o se h a n de examinar los i n -
convenientes y defectos de un ejercicio s 
pr inc ip ia á pract icarse este e x á m e n á la mi 
tad de é l , y es sabido que s ó l o cuando se 
acerca á su t é r m i n o es posible conocer sus 
resultados? ¿Ni c ó m o h a n de computarse 
exactamente l a importancia de los servicios 
y l a cant idad indispensable p a r a satisfacer-
los, s i estos servicios no se han estudiado 
detenidamente, p a s á n d o l o s , por decirlo así , 
por e l tamiz de l a experiencia? 
E l inconveniente que desde luego ofrece 
esta falta de estudio previo, es que unos 
oervicios se dotan mal , otros con d e m a s í a , 
y algunos no se real izan, no obstante tener 
su correspondiente c r é d i t o en el presupues-
to, s i g u i é n d o s e de a q u í que los presupues-
tos adolezcan de falta de fijeza en sus 
c á l c u l o s , y á l a postre se cierren con déficit , 
á pesar de haberse c r e í d o de muy buena 
fe a l formarlos que estaban nivelados sus 
ingresos y sus gastos. No tratamos de for-
mular inculpaciones contra nadie, n i contra 
los que ahora entienden en estas cosas, ni 
contra los que las d i r i g í a n anteriormente; 
ni respecto de las oficinas de esta I s l a ni 
d é l a s del departamento de U l t r a m a r . E l 
mal , en nuestra o p i n i ó n , proviene del sis-
tema ó m á s bien del escaso tiempo que me-
dia de un ejercicio á otro, tan escaso, que 
no parmite el indispensable estudio y pre-
p a r a c i ó n para rectificar los errores, n i m é -
nos para comprobar en la p r á c t i c a si los 
e á l o u l o s han estado bien ó mal hechos, y 
estudiar las nuevas exigencias de l a v a r i a -
ble y movediza v i d a e c o n ó m i c a . 
E n suma, y como resultado de las refle-
xiones que h a n dado lugar á las presentes 
í n e a s , c r e ó m o s urgente que p a r a lo suce-
sivo se v a r i é e l s i s tema seguido h a s t a aqu í 
en l a p r e p a r a c i ó n y f o r m a c i ó n de los presu 
puettos. Y como el espacio de u n a ñ o es de-
masiado corto p a r a que esa p r e p a r a c i ó n sea 
tan provechosa como es de desear p a r a que 
suces iva y progres ivamente se v a y a n intro-
duciendo en dichos presupuestos todas las 
mejoras que r e c l a m a el estado del p a í s , á 
c u y a s i t u a c i ó n mora l y m a t e r i a l deben irse 
acomodando esta clase de L e y e s fiscales, 
c r e é m o s que n i e l i n t e r é s del p a í s , n i el ó r -
den en l a a d m i n i s t r a c i ó n p a d e c e r í a n detri 
m e n t ó alguno con que se extendiese á dos 
a ñ o s la, d u r a c i ó n do c a d a ejercicio. U n plazo 
m á s largo, ta l vez p o d r í a per judicar el fác i l 
desenvolvimiento de l a v i d a e c o n ó m i c a , 
que a l tenor de lo que hemos indicado es 
variable y movediza . E l t é r m i n o de dos 
a ñ o s no o f r e c e r í a estos inconvenientes, y 
p r o p o r c i o n a r í a l a inapreciable ventaja do 
que se dispusiera de espacio suficiente p a r a 
estudiar con l a d e t e n c i ó n debida las refor-
mas y variaciones convenientes que l a ex-
periencia de UQ ejercicio aconsejase intro-
ducir cu el venidero. 
c a d a d ía . Boulanger h a sido un oficial i n -
t r é p i d o durante l a guerra franco-alemana, 
u n m a g n í f i c o soldado en Áfr i ca , y como 
ministro de l a C n e r r a h a dado a l e j é r c i t o 
f r a n c é s u n a fuerza que no h a b í a tenido 
nunca . P o r l a pr imera vez en l a historia 
de l a R e p ú b l i c a , F r a n c i a puede considerar-
se, bajo el punto de v i s ta mil i tar , á l a a l tu -
r a de cualquier n a c i ó n de E u r o p a , y esto 
gracias á los esfuerzos de un ministro de l a 
G u e r r a , c u y a h a b i l i d a d como organizador 
es Incomparable . SI el general Boulanger 
h a b í a comprometido l a seguridad del p a í s , 
M r . G r é v y , disminuyendo el e j é r c i t o h a b r á 
querido naturalmente asegurarla; pero á lo 
que parece, a l poner á F r a n c i a en u n p i é 
de Igualdad con otras naciones, se le a t r i -
buye el deseo de l a guerra y se hace p r e c i -
so sacrificarlo y el general no debe ser sa -
crificado." 
— L a conducta ant igua de M r . G r é v y y 
de los que h a consultado, hace creór a l p ú -
blico que existe una c á b a l a p a r a exc lu ir 
del Gabinete a l general Boulanger. E s t a 
creencia se h a manifestado y a por demos-
b cáe lo nos y a lgunna defcórdénes. t i n a acu 
s a c í o Q mas g r ave se hu. dhig ldo contra e l 
Presidente. H á s e publicado u n a c o m u n i -
c a c i ó n oficiosa emanada de Mr . Floquet , en 
la que se dice que el ofrecimiento de l a 
Pres idenc ia del Consejo a l Presidente de l a 
C á m a r a , no era m i s queuna a ñ a g a z a . C u a n -
do Mr. F loquet o frec ía carteras á diversos 
hombres p o í í t i c o s , Mr. D a c l e r c , por su par-
te, p r o p o n í a las mismas carteras á otros 
personajes. Algunos diputados h a n rec i -
bido, en menos de un cuarto de hora, 
proposiciones de Mr. F loquet y de M r . D u -
clerc. 
do desalojadas. E n gran n ú m e r o de tiendas 
h a n desaparecido ó se han inuti l izado m u -
chos efectos y *d mobiliario. 
E n el paseo de l a C a r r e r a han desapare-
cido los á r b o l e s y los asientos de piedra, 
t r a s p o r t á n d o l o s las aguas á m u c h a d is tan-
cia . E l pretil del rio e s t á destruido en gran-
de e x t e n s i ó n . 
A l amanecer han procedido los depen-
dientes del municipio a l d e s a g ü e de las c a -
sas. E l l imo que h a dejado el rio tiene me-
dio metro de expesor. 
Se c r é e que l a parte baja de l a vega h a -
b r á sufrido grandes destrozos. F u e r z a de 
c a b a l l e r í a recorre todos los puntos Inunda-
dos, y m a ñ a n a los v i s i t a r á e l gobernador, 
S r . Selles. 
E l rio ha vuelto á su nivel ordinario y l a 
p o b l a c i ó n e s t á y a tranquila ." 
Vapor-correo. 
E l vapor-correo I s l a de Cebú s a l l ó de 
Puer to -Rico , con d i r e c c i ó n á esta c iudad, á 
las seis de l a m a ñ a n a do hoy, j u é v e s . 
Tipo del oro. 
E l E x c m o . S r . Gobernador Genera l , oida 
la J u n t a de Autoridades , h a dispuesto que 
el cambio á que h a n de admitirse y entre-
garse por l a H a c i e n d a durante el corriente 
mes de junio los billetes del Banco E s p a ñ o l , 
sea el de doscientos veinte y nueve por ciento, 
sin perjuicio de lo que acuerde el Sr . Minis-
tro de U l t r a m a r , á quien se da cuenta de 
d icha r e s o l u c i ó n . 
Crisis ministerial en Francia. 
Continuamos traduciendo los telegramas 
recibidos en N u e v a - Y o r k sobre este suceso, 
y que a m p l í a n nuestro servicio part icu lar . 
He aqu í los de los d í a s 27 y 28, en que que-
q u e d ó resuelta l a crisis con l a f o r m a c i ó n 
del ministerio que preside Mr . Rouvler y 
que á j u z g a r por las votaciones favorables 
del m á r t e s 31, cuenta con m a y o r í a en l a C á -
mara: 
P a r í s 26 de mayo .—Nada hay decidido 
a ú n respecto de l a f o r m a c i ó n del nuevo G a -
binete. C o n t i n ú a n las negociaciones entre el 
Presidente G r é v y y Mr . de F r e y c l n e t , que 
exige l a permanencia del general Boulanger 
en el ministerio de l a G u e r r a . 
C o n motivo de l a impacienc ia causada 
el l ú n e s ú l t i m o por l a t a r d a n z a con que se 
procede en l a f o r m a c i ó n del Gabinete , Mr . 
'̂ e F r e y c l n e t h a hecho hoy e n é r g i c o s es-
fuerzos p a r a componer u n a l i s ta de los pr in -
cipales individuos del nuevo Ministerio. L o s 
nombres que h a b í a aceptado esta m a ñ a n a 
p a r e c í a n atestiguar una v ic tor ia p a r a los 
partidarios del general Boulanger; pero has-
ta ahora, todo es conjeturas. M r . de Cassag -
uac pide l a d i s o l u c i ó n de l a C á m a r a y que 
se proceda á nuevas elecciones, como l a ú n i -
ca s o l u c i ó n satisfactoria del ac tual em-
brollo. 
— M r . de F r e y c l n e t h a Informado a l P r e -
sidente G r é v y que le es Imposible organizar 
un Gabinete . 
— L o s presidentes de tres grupos republ l -
' canos h a n pedido con Insistencia a l P r e s i -
dente G r é v y que se descarte al general B o u -
| langer de toda c o m b i n a c i ó n ministerial . 
P a r í s , 2 7 — E l Presidente G r é v y h a l l a -
mado esta m a ñ a n a á Mr. Rouvler p a r a en-
cargarle que forme un ministerio. M r . R o u -
vler se e s forzará p a r a persuadir á Mr. F I o u -
rens á que conserve l a car tera de Negocios 
Extranjeros . Dicese que M M . L o c k r o y y 
Granet f o r m a r á n parte del nuevo Ministe-
rio. Se hab la del general Sansaler como mi-
nistro de l a G u e r r a y de que Mr. F a l l l e r s 
t e n d r á á su cargo l a cartera de lo Interior 
— A l aceptar el encargo de formar un 
nuevo Ministerio, Mr. Rouvler h a pedido al 
Presidente G r é v y completa l ibertad de ac -
c i ó n . 
Mr . F lourens q u e d a r á en el ministerio de 
Negocios Extranjeros . Probablemente M r 
Rouvler t o m a r á á su cargo l a cartera de 
Hacienda, Mr . F a l l l é r o s la de lo Interior , 
Mr. Spuller l a de Jus t i c ia , Mr. Ent i enne la 
de obras p ú b l i c a s , M r . P r é v o t la de A g r l 
cu l tura , el almirante F a u r é s la de M a r i n a y 
Mr. Casimiro Pcr l er l a de I n s t r u c c i ó n pd 
bl ica . 
— M M . Granet y L o c k r o y h a n manifesta-
do á Mr. Rouvler que no pueden formar 
parte del nuevo Gabinete, como el general 
Boulanger no quedo en el ministerio do l a 
G u e r r a . 
— L a F r a n c e anuncia que una parte de 
la Izquierda h a decidido separarse de l a 
u n i ó n de las Izquierdas para formar un nue-
vo grupo que se l l a m a r á el partido de G a m -
betta. 
— M r . Ju les F e r r y h a escrito u n a car ta 
negando que h a y a hostigado á los presiden-
tes de tres grupos republicanos á reunirse 
en el E l í s e o p a r a aconsejar a l Presidente 
G r é v y que se opusiera a l mantenimiento del 
general Boulanger como ministro de l a 
Guerra . 
—Dice Z a L m / m í a que el general Bou-
langer s e r á nombrado comandante en jefe 
del cuerpo de e jérc i to de Arge l . S e g ú n otro 
rumor, s e r á enviado como embajador á San 
Petersburgo. 
— M M . Rlbot , P e y t r a l , Guyot y B izare l l l 
no h a n aceptado carteras en el nuevo G a b i -
nete. 
— H a y tres puntos sobro los cuales Mr. 
G r é v y no quiere ceder: entenderse con M r . 
Clemenf eau; aceptar u n ministerio F r e y c l -
net, con el general Boulanger, y prometer á 
nadie l a d i s o l u c i ó n de l a C á m a r a . Cualquie-
r a , Incluso Mr . Ju les F e r r y , p o d r í a formar 
un Ministerio, y en un momento dado, h a -
cer un l lamamiento a l p a í s , disolviendo l a 
C á m a r a . Mr . G r é v y no quiere recurr i r á es-
te medio sino cuando'por s í mismo lo juzgue 
conveniente. No ve e l momento de verse l i -
bre del general Boulanger, porque lo que el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a quiere es l a paz. 
E l mantenimiento del general Boulanger en 
el ministerio de l a G u e r r a s e r á un Indicio de 
p r ó x i m a guerra. 
" L a act i tud de M r . G r é v y , dice u n pe-
r i ó d i c o influyente, no es l a que debiera ser. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a francesa de-
b í a ser m á s fuerte que su ministro de l a 
G u e r r a ; pero los sucesos de l a ú l t i m a sema-
n a han demostrado que M r . G r é v y es m u -
cho m á s d é b i l que el general Boulanger, y 
su r e la t iva p o s i c i ó n viene á acentuarse m á s 
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( C o n t i n ú a . ) 
I m p e r l a se extremecla de espanto pen-
sando en las torturas que su desventurada 
madre h a b í a sufrido. 
E l antiguo notario, con los codos apoya 
dos en l a mesa y l a cabeza sostenida en sus 
manos e n t r e g á b a s e á los l ú g u b r e s recuer 
dos que a c u d í a n á su mente vagos y confu 
sos á t r a v é s de l a s brumas de l a embrla 
guez. 
S i n embargo, en aquel cerebro enfermo 
l u c í a a ú n un destello de Inteligencia. Como 
en l a c u e v a de l a taberna , v e í a s e en é l el 
deseo de just if icarse. 
— A d e m á s , dijo levantando l a cabeza, ten 
go las pruebas de que el notarlo no m a t ó á 
s u mujer . 
Y s a c ó de u n bolsillo u n a c a r t e r a gra 
s ienta. 
— ¡ P r u e b a s reales! dijo Imper la . 
— S í . T o m a , l é e 
A p o d e r ó s e I m p e r l a de l a c a r t e r a y l a 
a b r i ó . C o n t e n í a varios papeles, entre o 
tros u n fragmento de l a Gaceta de tos T r i 
tunales . E n é l se r e f e r í a con todos sus de 
tal les el hecho de l a muerte de l a s e ñ o r a 
T e r r a s s l n . 
"Her ido en sus m á s c a r a s afecciones, a 
" ñ a d í a e l ¡ redactor , e l Infortunado esposo 
" h a desaparecido con s u h i j a . " 
— ¡ A y ! veo lo que h a hecho de s u h j j a , di 
j o I m p e r l a sordamente. ¡ D e s p u é s de haber 
ases inado á l a madre , e l infame h a vendido 
á eu h i j a ! 
— A h o r a , Cl iente , h á b l a n o a del m a r q u é s 
dijo P l ó - d e - h i e r r o . 
£1 antiguo notario no respondió, 
Imper la le c o g i ó un brazo y se lo s a c u d i ó 
rudamente. 
Pronuncio el anciano algunas palabras 
ininteligibles y su c a b e z á c a y ó sobre la mesa. 
E l Cliente estaba completamente ébr io . 
—No quiero que este miserable permanez-
ca m á s tiempo en mi casa, dijo I m p e r l a con 
disgusto. 
—No hay m á s que l levarle fuera, contes-
t ó P l é - d e - h l e r r o . 
— S í , pero atravesando el j a r d í n . L a otra 
calle e s t á casi siempre desierta á esta hora, 
—Ayudadme solamente á cargarlo sobre 
l a espalda, y yo me e n c a r g a r é de lo d e m á s . 
A la m a ñ a n a siguiente algunos obreros 
que se d i r i g í a n á su trabajo encontraron 
junto á un guarda-ruedas de l a calle de 0 -
Ulvler-Salnt-Georges, el cuerpo Inanimado 
de un anciano. E s t e respiraba a ú n , y por 
tanto le trasladaron á l a farmacia m á s p r ó -
x ima, donde, merced á e n é r g i c o s cuidados, 
v o l v i ó á l a v ida; pero cuando so le Interro-
g ó a p e r c i b i é r o n s e de que estaba loco. Como 
no l levaba consigo papel alguno que iden-
tificase su persona, fué conducido á l a ¡pre-
fectura de po l i c ía , y de é s t a á u n mani -
comio. 
A s í que Imper la se hubo quedado sola, 
apresuróse á h a c e r el Inventarlo de l a cartera. 
E n t r e los papeles que encerraba, l a ma-
yor parte de poca Importancia p a r a l a cor 
tesana, e n c o n t r ó un documento en extremo 
precioso, una carta firmada por el m a r q u é s 
Leoncio de Varandez . 
H é l a aquí : 
" S a n Pablo, 10 de mareo de 18 
" Cabal lero: 
" D e s p u é s de algunos a ñ o s de cruel si 
" lenclo os d e c i d í s á escribirme; ¡pero q u é 
" car ta ! 
" No habiendo podido d ^ubiirop, á pe 
11 sar de todas mis pesquisas, os c r e í a muer 
/ ' toan* C!reía también quo la criatura in 
Puerto-Rico. 
L o s p e r i ó d i c o s de la Is la hermana que he-
moa recibido, a lcanzan en sus fechas a l 21 
de mayo. E n todos los pueblos de l a I s l a se 
h a celebrado con el mayor regocijo el p r i -
mer aniversario del nacimiento de S. M . el 
R e y D . Alfonso X I I I . E s t a s fiestas, sobre 
todo, fueron verdaderamente reales en l a 
capital , h a b i é n d o l a s organizado el A y u n t a -
miento de d icha c iudad. Uno de los episo-
dios m á s notables de las mismas fué l a gran 
p r o c e s i ó n nocturna que recorr ió las pr inc i -
pales calles de l a p o b l a c i ó n , compuesta de 
l a escolta de c a b a l l e r í a del C a p i t á n Gene-
r a l , una s e c c i ó n del b a t a l l ó n de Alfonso 
X I I I , otra de A r t i l l e r í a , de Voluntarios, es-
colta de l a G u a r d i a C i v i l y A r t i l l e r í a de á 
caballo y A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , cerrando 
l a m a r c h a un piquete de Alfonso X I I I , y 
gente del pueblo que d e t r á s s e g u í a a p i ñ a d a 
en medio del mayor bullicio producido por 
gritos de entusiasmo que l lenaba los á m b i -
tos en aquellos momentos. Todos los mi l i -
tares que la c o m p o n í a n , l l evaban faroles, y 
hachones y de trozo en trozo se v e í a n g r a n -
des farolas, d i s t i n g u i é n d o s e l a del batal len 
de l u f a n t e i í a de Alfonso X I I I y la de V o -
luntarios , y sobre é s t a s u n a carroza del 
parque de A r t i l l e r í a , ornada con faroles y 
con los atributos del arma. A c o m p a ñ a b a n 
a l cortejo mil i tar todas las bandas de l a 
g u a r n i c i ó n . Incluso l a muy luc ida de los 
Voluntarlos del pueblo de Bayamon. 
' — B a j o la presidencia del Sr. U b a r r i h a -
b í a celebrado una j u n t a en los salones del 
Casino E s p a ñ o l la Sociedad a n ó n i m a del 
Créd i to Mercanti l , tratando como punto 
pr inc ipa l , de la c o n v e r s i ó n de d icha Socie-
dad en Banco de e m i s i ó n y descuento, cuyo 
proyecto fué aprobado, a c o r d á n d o s e l a pre-
s e n t a c i ó n a l concurso dispuesto por el G o -
bierno de S. M . L a j u n t a a c o r d ó , á pro-
puesta de su Presidente, que l a represen-
tare en M a d r i d el Sr . Genera l Despujols, 
a c o m p a ñ a d o del diputado Sr . L a s t r e s , que 
tiene el poder de d icha Sociedad hace 
tiempo. 
— H a sido enviado á M a d r i d un proyecto 
de c o l o n i z a c i ó n , "de grandes y positivos re 
saltados p a r a el estado e c o n ó m i c o de l a 
I s l a y p a r a consolidar m á s y m á s los lazos 
que la unen con l a Madre P a t r i a , " s e g ú n 
dice oportunamente un Ilustrado diario do 
l a capital . 
Otro proyecto do no m ó u o s Importancia, 
es el de c o l o n i z a c i ó n p a r a l a I s l a de C u l e -
b r a , por el cual se pide l a franquic ia del 
puerto de d icha i s l a , comodidad y faci l idad 
p a r a los trasportes, y otras muchas venta-
jos que s e r á n altamente b e n é f i c a s p a r a sus 
colonos, hoy escasos y en cierto modo de-
samparados. 
— E l Ayuntamiento de l a capital se ocu-
p a en la i m p o r t a n t í s i m a c u e s t i ó n de dotar 
á aquel la c iudad del servicio tan ú t i l como 
necesario de las aguas potables, por medio 
de un acueducto. 
— L a D i p u t a c i ó n Prov inc ia l ofrece pre-
miar con mil pesos al primer estableci-
miento industrial que se plantee en aquella 
I s l a , del cisterna m á s perfecto para el des-
cortezado de l a p lanta denominada " R a -
m l é ; " aumentando dicho premio en quinien-
tos pesos m á s , en el caso de que se dedi-
quen á l a vez a l cultivo d é l a misma planta 
c incuenta h e c t á r e a s de terreno. 
— H a sido agraciado con el t í t u l o de 
M a r q u é s de las C l a r a s , el E x c m o . Sr. don 
F e r n a n d o F e r n á n d e z , de Areclbo. 
— H a n fallecido en la capital , el coman-
dante retirado de l a G u a r d i a C i v i l , D . J o s é 
Tons , y en Barranqul tas , el antiguo comer-
ciante D . Salvador Vl l laronga Sambleda, 
que durante muchos a ñ o s p r e s i d i ó el C o m i -
t é del partido conservador de d icha loca-
l idad. 
— E l conocido art is ta Sr . Ant inor i h a b í a 
logrado de varios s e ñ o r e s de Ponce una 
buena s u b v e n c i ó n p a r a organizar en E u r o -
p a una c o m p a ñ í a do ó p e r a i ta l iana, que 
t r a b a j a r á en v a r i a s poblaciones de Puerto-
R i c o los meses de octubre y enero. Con es-
te motivo, h a b í a n salido p a r a E u r o p a el 
Sr . Ant inor i y su e s p ó s a l a S r a . T iozzo . 
El desbordamiento del Darro. 
A p r o p ó s i t o de este suceso, que en su d í a 
nos c o m u n i c ó un telegrama de nuestro ser-
vicio part icular , encontramos en los p e r i ó -
dicos de M a d r i d del 10 de mayo, los siguien-
tes telegramas, recibidos l a v í s p e r a en los 
centros oficiales: 
" G r a n a d a , 14 (11 noche). 
A consecuencia de u n a gran tormenta, h a 
crecido el D a r r o con ta l violencia, que ayer 
tarde h a roto en l a P u e r t a R e a l l a b ó v e d a 
que cubre el encauzamiento por donde tras -
curre dentro de l a c iudad. L a s aguas se 
han desbordado impetuosamente por l a ro-
tura . Inundando los barrios situados bajo el 
n ive l del rio. L a s calles y casas de estos b a -
rrios e s t á n anegadas y se h a n producido 
hundimientos. 
H a s t a ahora no h a n ocurrido desgracias 
personales. 
E l gobernador, con las autoridades, se h a 
personado en las casas consistoriales p a r a 
dictar todo g é n e r o de disposiciones. 
E l p á n i c o es m u y grande en l a p o b l a c i ó n , 
tan cas t igada por calamidades. H a decreci -
do l a avenida, pero l a tormenta c o n t i n ú a . 
Anoche estuvieron i luminadas las cal les 
desde los balcones. Recorren l a p o b l a c i ó n 
patrul las del e j é r c i t o y de l a G u a r d i a C i v i l 
p a r a pres tar socorros. 
G r a n a d a , 15 (1^48 t.) 
No se conocen otras desgracias persona-
les por efecto de l a i n u n d a c i ó n que l a de 
haber sido arrebatada por las aguas u n a 
pobre mujer y her idas otras dos. L a s p é r d i -
,& materiales son de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n . 
L a s casas ruinosas son muchas y h a n s l -
Ley del Timbre. 
E n l a Gaceta Oficial de ayer, m i é r c o l e s , se 
publ ican las siguientes resoluciones acerca 
de la L e y del T imbre : 
A d m i n i s t r a c i ó n Central de l i entas 
E s t a n c a d a s . 
A consecuencia de consulta de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n pr inc ipal de Rentas de Puerto-
P r í n c i p e referente á l a h a b i l i t a c i ó n de los 
l ibros de comercio; el E x c m o . Sr . Goberna-
dor Genera l de acuerdo con l a Intendencia 
y á propuesta de este Centro se h a servido 
disponer lo siguiente: 
1? Que p a r a acreditar el cumplimiento 
á lo prevenido en la I n s t r u c c i ó n del sello y 
t imbre del E s t a d o , referente á los libros de 
comercio, los Bancos , Sociedades, Compa-
ñ í a s , E m p r e s a s , Comerciantes é Indus tr ia -
les obligados á sellarlos, p r e s e n t a r á n den-
tro del mes de jul io de cada a ñ o en las A d 
mlnlstraclones principales de R e n t a » , si se 
t r a t a r a de capitales de provincias, en las 
Administraciones Subalternas, en los pue-
blos que las hubiere y ante los alcaldes en 
las d e m á s , el l ibro diario á fin de que por 
dichas oficinas y Autoridades se inutil icen 
con el sello que respectivamente usen el 
t imbre ó timbres empleados en aquel; y 
2? Que una vez cumplido este requisito 
lo p r e s e n t a r á n a l Juzgado Munic ipal en 
donde estuviesen establecidos p a r a que cer 
tifiquen en l a pr imera hoja el n ú m e r o de 
las que tuviese el l ibro estampando en to-
das las d e m á s el sello del Juzgado. 
L o que se publ ica para general conoci-
miento. 
H a b a n a , mayo 26 de 1 8 8 7 . — E l A d m i -
nistrador C e n t r a l , A E l M a r q u é s de G a -
v i n a . 
Con esta fecha el E x c m o . Sr . Gobernador 
Genera l de acuerdo con la Intendencia y 
á p r o p ó s i t o de este Centro, se h a servido 
disponerlo siguiente: 
Que desde l a p u b l i c a c i ó n de este D e c r e -
to se empleen en cuantos casos s e ñ a l a el 
art . 23 de l a I n s t r u c c i ó n , los timbres espe-
ciales m ó v i l e s de 25 centavos recibidos de 
l a F á b r i c a Nacional , y en los que se deter-
minan en los a r t í c u l o s 24 y 25 de l a misma, 
los t imbres m ó v i l e s valor de cinco centavos 
Igualmente recibidos, entre tanto no e s t é n 
elaborados los especiales de dicho valor 
cinco centavos v de que t ra ta el párrafo 
3o del a r t í c u l o 5o de l a c i tada I n s t r u c -
c i ó n . 
L o que se publ i ca p a r a general conoci-
miento. 
H a b a n a , 26 de mayo de 1887 .—El A d -
ministrador Centra l , A . E l M a r q u é s de G a -
v i r i a . 
A consecuencia de instancia presentada 
por varios presidentes de sociedades a n ó -
nimas , el E x c m o . Sr . Gobernador General , 
de acuerdo con l a Intendencia y á propues-
ta de este Centro, se h a servido reso lver lo 
siguiente: 
1? Que se consulte a l Gobierno de S. M . 
l a i n t e r p r e t a c i ó n que debe darse á l a R e a l 
ó r d e n 256, fecha 15 de febrero del presen-
te a ñ o . 
2? Que entre tanto se resuelva d icha 
consulta se autoriza á las E m p r e s a s , socie-
dades y Bancos á emplear el t imbre de c in -
co centavos, en las trasferenclas y t raspa-
sos de sus obligaciones ó acciones, siempre 
que hubieren sido admitidas y colocadas 
á n t e s de 29 de agosto de 1870; hubieren 
sido t imbradas á su e m i s i ó n y c i r c u l a c i ó n , 
ó que por el capi ta l que representen h u b i e -
ren satisfecho el Impuesto de Derechos 
Rea le s , quedando dichas Empresas , Socie-
dades y Bancos obligados a l reintegro, da-
do caso que l a r e s o l u c i ó n que recayere no 
fuese favorable. 
3? Que el t imbre de cinco centavos co-
rresponde á cada a c c i ó n ú o b l i g a c i ó n que 
exprese el certificado ó resguardo y 
4? Que c o n t i n ú e l a t r a m i t a c i ó n de cuan-
tos expedientes se han Incoado contra las 
sociedades a n ó n i m a s á consecuencia de las 
v is i tas l levados á cabo por l a i n s p e c c i ó n 
general del sello y t imbre del Es tado , ex 
cepcion h e c h a de aquellos que h a y a n sido 
Iniciados por falta de cumplimiento a l ar 
t í c u l o 105, de l a I n s t r u c c i ó n , s i es que las 
acciones fueron emitidas y puestas en c lr 
culaclon á n t e s de 29 de agosto de 1870. 
L o que se publ i ca p a r a general c o n o c í 
miento. 
H a b a n a , 26 de mayo de 1887 .—El A d -
ministrador C e n t r a l , A . E l M a r q u é s de 
G a v i r i a . 
fortunada que p e r s e g u í a i s con vuestro l u -
' j u s t o ó d l o h a b í a cesado de exist ir . 
1 T r a s de l a madre, l a h i j a . C o m p r e n d í a 
' este segundo cr imen t a n horrible como el 
primero: era l a consecuencia de vuestro 
error fatal . 
" P e r o no, vos p e n s á b a i s en ¡otro aten-
ta lo - ¡Ah! S i c u m p l í s v u e s t r a s iniestra 
amenaza, ¡ c u á n terr ib le s e r á l a cuenta que 
' h a b r é i s de dar á Dios! 
" S i os he ofendido con mi amor á vuestra 
esposa, si e l la m i s m a h a sido culpable 
' a m á n d o m e , siquiera fuese castamente, po-
' d ía i s matarnos; pero esa pobre n i ñ a , ¿qué 
' os h a hecho? 
"¡Queré i s que sea presa del vicio, q u e r é i s 
" consagrarla á l a Infamia! 
' ¡Ah, tened cuidado! 
' ¡ D e t e n e o s ! 
'¡La horrorosa muerte de su pobre madre 
" no basta á satisfacer vuestra venganza! 
"Pero no, no l l e g u é i s á semejante mons-
" truosa c r u e l d a d . . . . ¡ A h , s i a ú n es tiempo, 
" renunciad á vuestros infames proyectos! 
" H a b é i s perdido vuestra fortuna; pues 
" b i e n , yo os ofrezco u n a nueva fortu-
" n a D a d m e á l a h i ja de Mati lde por 
" medio m i l l ó n . Y o me l a l l e v a r é y s e r á l a 
" hermana de mi p e q u e ñ a Ñ e r a ; l a m a r -
quesa s e r á su madre. D e este modo os 
" e v i t á i s un nuevo crimen y r e c u p e r á i s vues-
" t r a riqueza." 
A l m á r g e n l e í a s e escrito por otra mano: 
"¡Ment ira! ¡ E s t o y seguro! " 
A l a vuelta de esta c a r t a se ha l l aba pe-
gado con obleas un suelto de u n p e r i ó d i c o 
cortado de l a s e c c i ó n de hechos varios, y 
concebido así: 
" L e é m o s en el S u r , p e r i ó d i c o de Marsel la: 
" L a epidemia c o n t i n ú a castigando con 
" violencia á esta p o b l a c i ó n , hah ' ondo cau-
" sado ayer varias v í c t i m a s , t a rico bras i -
" l eño , el m a r q u é s Leoncio de Varandez , se 
" h a visto atacado por la enfermedad el 
Con esta fecha el E x c m o . Sr . Intendente 
G e n e r a l , á propuesta de este Centro, se h a 
servido disponer: 
Que recibidos de l a F á b r i c a Nacional los 
sellos sueltos de pagos al Es tado , se usen 
en l a forma que Indica el ar t í cu lo 90 de l a 
I n s t r u c c i ó n de l T i m b r e , en cuantos doeu 
montos considera de giros l a c i tada I n s -
t r u c c i ó n y son: 1? las letras de cambio, 2° 
las l ibranzas á l a ó r d e n , 3? los p a g a r é s en 
dosables, 4? las cartas ó r d e n e s de c r é d i t o s 
por cant idades fijas, as í como las delega-
ciones, a b o n a r é s ó cualquier otro documen-
to que representen ó constituyan una forma 
de giro, entrega ó abono de cantidades en 
cuenta: excepto los talones de cuentas co 
n i e n t e s de Bancos ó gocledades, que lle-
v a r á n solamente el t imbre m ó v i l de cinco 
centavos; as í como todo documento que 
tenga c a r á c t e r de verdadero recibo, el c u a l 
c o n t r i b u l i á por este ú l t i m o concepto: 
estando prohibido por l a c i tada i n s t r u c c i ó n 
el canje de efectos, p o d r á n usarse los 
l í o s de giro que en l a ac tua l idad se en-
cuentren en poder de par t i cu lares has ta e l 
d ia 15 del p r ó x i m o s mes de j u n i o , quedan-
do á p a r t i r de dicho dia nulos y de n i n g ú n 
valor. 
L o que se p u b l i c a p a r a general c o n o c í 
miento. 
H a b a n a , 28 de mayo de 1887 .—El A d 
minis trador C e n t r a l , A . E l M a r q u é s de 
G a v i r i a . 
Méjico. 
L o s ú l t i m o s p e r i ó d i c o s que recibimos de 
este p a í s , traen pocas noticias del movi-
miento p o l í t i c o que lo ocupaba m i é n t r a s BO 
a g i t ó en los c í r c u l o s ministeriales y oposi-
cionistas el tema de l a r e e l e c c i ó n . E l Se-
nado, lo mismo que la C á m a r a de D i p u t a -
dos, h a b í a aprobado l a reforma constitucio-
n a l propuesta. Dos consideraciones hab lan 
movido á esta r e s o l u c i ó n : el In teré s supre-
mo de la c o n s e r v a c i ó n de l a paz y el deseo 
de que se obtengan los favorables resul ta-
dos que el p a í s espera de las leyes e c o n ó m i -
c a que h a n establecido en el interior y en 
el extranjero el á n t e s perdido c r é d i t o de 
M é j i c o . 
A p r o p ó s i t o de esa m a r c h a de los par t i -
dos, ó mejor, de esa tregua de l a p o l í t i c a , 
escribe E l Part ido L i b e r a l : 
" E n l a tr ibuna par lamentar ia poco truena 
y a el acento furibundo de las pasiones pol í -
ticas. L o s odios de partido c a d a d í a se ex-
tinguen m á s ; cada d í a se aproximan m á s en-
tre sí los bandos que se b ic ieran c r u d a gue-
r r a , lo que h a producido saludables frutos. 
E n cambio del e s t r é p i t o de esas luchas en 
el parlamento, que tantos males produje-
ron, entre otros el de l a guerra c iv i l , hoy en 
medio de l a tranqui l idad de los debates se 
di lucida cuestiones I m p o r t a n t í s i m a s , c u y a 
s o l u c i ó n se encamina á l a conquista de m a -
yores bienes." 
- E l F e r r o c a r r i l de V e r a c r u z anunc ia 
que el d í a 17 se reanudan las obras de aquel 
puesto, siendo considerable el n ú m e r o de 
las personas que obtienen las subsistencia 
merced á aquellos trabajos. E l p e r i ó d i c o c i -
tado elogia l a buena d i r e c c i ó n que se d a á 
dichos trabajos. 
— E l Presidente de l a R e p ú b l i c a general 
D. Porfirio D í a z , h a solemnizado l a fiesta 
p a t r i ó t i c a del 5 de mayo, que recuerda una 
de las fiestas m á s gloriosas para las armas 
mejicanas, por su triunfo en l a c iudad de 
Puebla el a ñ o 1862, y h a ordenado que sea 
puesto en l ibertad el general Negrete, suje-
to á l a a c c i ó n de los tr ibunales por el delito 
de c o n s p i r a c i ó n . T o d a l a prensa h a aplau-
dido este rasgo del general D í a z en favor 
de su c o m p a ñ e r o de peligros y triunfos en 
aquella c é l e b r e jornada . 
— E l p e r i ó d i c o oficial de C h i h u a h u a dice 
que el general Pacheco , i lustrado y celoso 
ministro de Fomento de l a R e p ú b l i c a , h a 
regalado a l Gobierno de aquel E s t a d o a l -
gunos Instrumentos de M e t e o r o l o g í a , con el 
fin de fundar un observatorio eu d i c h a c i u -
dad. 
— L a C á m a r a de Diputados h a aprobado 
el contrato celebrado entre el ministerio de 
Fomento y el Sr . D . A g u s t í n Cerdan , p a r a 
la c o n t i n u a c i ó n de las obras en el puerto de 
V e r a c r u z . 
—Otros contratos se h a n celebrado por 
el propio ministerio p a r a desl indar terrenos 
b a l d í o s y procurar el fomento de l a agr i -
cul tura, empresa á que atiende con singular 
act iv idad el s e ñ o r general Pacheco. 
—Preso por fuerzas militares e l famoso 
Indio Cajeme, era conducido á los pueblos 
de Y a q u i para que se le s iguiera el proceso 
por las respectivas autoridades, cuando en 
un punto denominado " L a s Cruces ," varios 
de sus parciales hicieron armas contra las 
fuerzas que lo c o n d u c í a n , y se e n t a b l ó u n 
combate armado en el cua l s u c u m b i ó el c a -
cique. E s t e incidente desagradable pone u n 
punto final á l a c a m p a ñ a de los r íos Y a q u l 
y Mayo con l a muerte de su jefe m á s auto-
rizado. 
E l fanatismo I n d í g e n a in i c ió y c o n t i n u ó la 
c a m p a ñ a : d e s p u é s de l a muerte del cacique 
Cajeme, queda por completo asegurada l a 
paz en aquella parte del p a í s . 
-De un a r t í c u l o escrito por el Correo de 
Sotavento de T laco ta lpam, tomamos los s i -
guientes párrafos respecto del cultivo de l a 
c a ñ a en aquella reglen de l a vec ina R e p ú -
blica: 
" L a molienda de c a ñ a en l a presente tem-
porada, p r i n c i p i ó en el mes de octubre del 
a ñ o anterior, y c o n c l u i r á , como ordinaria-
mente sucede, en el mes de jul io venidero. 
L o s campos de c a ñ a nada h a n dejado que 
desear a l agricultor, quien h a obtenido y 
obtiene un rendimiento proporcionado á l a 
planta sembrada, con l a c ircunstancia de 
que la materia sacarina cosechada, es de 
clase superior é Igual á l a obtenida en los 
mejores tiempos de bonanza. 
" F é r t i l í s i m a s son estas t ierras para el 
cultivo de la c a ñ a : a q u í no hay que reponer 
la p lanta anualmente, como sucede en l a 
mesa central; aquí no se emplea el riego 
para fertil izar los campos: bas ta l a hume-
dad de la a t m ó s f e r a y las aguas de l a esta-
c ión , y j a m á s se ha'dado el caso de que se 
seque l a c a ñ a por mucha ó prolongada que 
h a y a sido la falta de aguas." 
— D i c e L a Voz de M é x i c o , hablando de las 
p r ó x i m a s fiestas de l a c o r o n a c i ó n de l a V i r -
gen de Guadalupe, que t e n d r á efecto en d i -
ciembre, lo que sigue: 
'Sabido es y a que el entusiasmo por l a 
fiesta guadalupana del p r ó x i m o diciembre 
cunde d í a por d í a en los corazones c a t ó l i c o s 
con la rapidez que esta clase de solemnida-
des adquiere en los sentimientos religiosos 
de nuestro pueblo. L a s asociaciones estable-
cidas celebran juntas p a r a tomar las medi-
das conducentes á este fin; las clases t raba-
jadoras nombran de su seno comisiones en-
cargadas de colectar fondos para ofrecerlos 
á los sacerdotes de las diferentes f e l i g r e s í a s 
y p a r a sufragar los gastos de adornos é I lu -
m i n a c i ó n que en diciembre c o n v e r t i r á n á 
esta capital en un ascua de oro, en verda-
dero prodigio de belleza que a d m i r a r á n los 
millares de personas do todos los Es tados 
de l a R e p ú b l i c a que sabemos h a n de per-
manecer en esos d í a s en la m e t r ó p o l i . 
E n t r e las Ideas que, p a r a dar lucimiento 
y novedad á los adornos de plazas y calles, 
hemos o ído emitir en diversas partes, nos 
h a parecido buena la siguiente, de l a que 
es autor un estimado amigo nuestro, quien 
tiene encomendada su d i fus ión , de acuerdo 
con fervientes c a t ó l i c o s establecidos en di -
versos pueblos del territorio. T r á t a s e de le 
vantar en la v í a p ú b l i c a arcos triunfales, 
cuya c o n s t r u c c i ó n d ir ig i rán personas com-
petentemente autorizadas, costeados por 
hijos de cada Es tado y como un tributo de 
amor y de respeto á l a V i r g e n de G u a d a l u -
pe; de suerte que, de esa manera, t o m a r á n 
parte en l a solemnidad, por lo m é n o s , los 
veintisiete Estados , el Distrito F e d e r a l y 
los territorios, si no es que el tiempo y las 
circunstancias permiten que, á m á s de l a s 
respectivas capitales, construyan t a m b i é n 
esos arcos les municipios y ciudades de ma-
yor Importancia de cada Estado . 
E l nombre de estos a p a r e c e r á en el fron-
tispicio del mencionado adorno: l u c i r á n tam-
b i é n retratos, escudos, banderas, &c. , &c. , 
s e g ú n el gusto y los recursos de cada dipu-
t a c i ó n , así podemos l lamarla , que venga á 
encargarse de dichas obras á esta capital en 
nombre de sus paisanos. 
Como se ve por lo expresado susclnta-
mente, l a Idea no puede ser mejor, n i de 
m á s bello efecto el conjunto de tales arcos, 
aparte de l a conmovedora y t ierna significa-
c ión de esos adornos, plausible y grata p a r a 
los corazones patriotas y religiosos que mi-
ran en el culto, cada vez m á s creciente, que 
so tr ibuta á l a que pronto s e r á nuestra amo-
rosa Madre y augusta Re ina , u n a esperanza 
firmísima de felicidad, u n i ó n y ventura p a r a 
nuestra querida patr ia ." 
lo que dispone el a r t í c u l o 48 de los nuevos 
Estatutos , aprobados por l a Superior idad 
en 13 del mes anterior. 
Const i tuida legalmente l a J u n t a Centra l 
In ter ina del C í r c u l o de Hacendados de l a 
I s l a de C u b a , y d e s p u é s de u n a corta discu-
s i ó n en l a que tomaron parte los Sres . M a r -
q u é s de Duquesne, M a r t i n Rivero , Castro 
Palomino y F e r n á n d e z Criado , acerca del 
modo m á s conveniente de proceder á l a or-
g a n i z a c i ó n de l a Sociedad, bajo las bases 
del nuevo Reglamento, se a c o r d ó nombrar 
u n a c o m i s i ó n ejecutiva, p a r a que con un 
voto de confianza, se ocupe s in descanso en 
el planteamiento de los Es ta tu tos h a s t a de-
j a r rea l izada su m i s i ó n , dando cuenta en su 
dia á l a J u n t a C e n t r a l In ter ina . 
D i c h a c o m i s i ó n e jecut iva q u e d ó cons t i -
tu ida por los s e ñ o r e s siguientes: 
S r . D . J o a q u í n Alfonso. 
Exorno. S r . M a r q u é s de Duquesne, 
Sr . D . Antonio F e r n á n d e z Criado . 
S r . D . Pedro M a r t i n Rivero . 
Sr . D . F r a n c i s c o D í a z P i e d r a . 
Sr . D . G a b r i e l de Cas tro Palomino. 
Sr . D . N í c o m e d e s de P . A d á n . 
Sr. D . Maximino Zardoya . 
Quedando autor izada l a C o m i s i ó n p a r a 
agregar las personas que estime necesarias 
á la m á s oportuna g e s t i ó n del v i ta l asunto 
que le e s t á encomendado. 
" mismo d í a de su l legada á nuestro puerto, 
" siendo conducido a l lazareto en un estado 
" g r a v í s i m o . " 
L a historia de l a Zl te l la era bien conocida 
en P a r í s . I g n o r á b a s e el nombre de l a perso-
n a que l a h a b í a recogido en el puerto de 
Marsel la , e r i g i é n d o s e en protector suyo; pero 
I m p e r l a s a b í a lo bastante p a r a poder re la -
cionar datos diversos y circunstancias des-
conocidas de los d e m á s . 
S e g ú n todas las probabilidades, l a j ó ven 
art i s ta era seguramente hermana suya é 
h i ja del m a r q u é s de Varandez . 
L a Idea de tener que luchar contra el la, 
despertaba en su c o r a z ó n sér los e s c r ú p u l o s ; 
pero, ¿por q u é era su r i v a l en el s ó l o afecto 
que h a b í a hecho palpitar su c o r a z ó n ? E n 
esto mediaba u n a Incre íb le fatalidad. 
Imper la , no obstante, trataba de enga-
ñ a r s e á s í misma, y se dec ía : 
— Á pesar de l a semejanza del retrato, l a 
Zl te l la puede m u y bien ser una e x t r a ñ a 
p a r a m í . Y o no siento en mí nada , absolu-
tamente n a d a de eso que se l l ama l a voz de 
l a sangre. ¡Por m á s que Interrogo mi cora-
z ó n , s ó l o encuentro siempre en é l un ó d l o 
ardiente y feroz! 
D e s p u é s de haber reflexionado u n instan-
te, repuso: 
—Quiero, sin embargo, saber s i es rea l -
mente h i ja del m a r q u é s . E n su baile, des-
conocida bajo el antifaz, p o d r é f á c i l m e n t e 
interrogarla sobre su infancia. E n tanto, 
puedo escribirla prepararla . Sí , eso es, 
e s c r i b á m o s l a . 
Y c o g i ó un papel sobre el cual t r a z ó estas 
l í n e a s : 
"Se pregunta á l a Zlte l la s i las palabras 
" siguientes n a d a dicen á su c o r a z ó n ó á su 
" memoria: 
'Mera-. - M a r q u é s de Varandez . 
S a n Pablo. 
" ¿ N o reotierdíí haber hecho, a l l á eu su 
," infancia, un largo viaje por mar? 
Círculo de Hacendados de la Isla de Cuba. 
Respecto de d icha c o r p o r a c i ó n , se nos 
comunica por conducto autorizado lo s i -
guiente: 
Grande es l a act iv idad que, en los mo 
mentes actuales, desplega este respetable 
Instituto, p a r a l a oportuna s o l u c i ó n de to 
dos los problemas que afectan a l desarrollo 
de los Intereses a g r í c o l a s del p a í s , y muy 
especialmente p a r a l levar á pronto t é r m i n o 
su definitiva o r g a n i z a c i ó n . 
L a J u n t a Direc t iva , que en estos ú l t i m o s 
d í a s h a estado casi en s e s i ó n permanente, 
p a r a t ra tar acerca de las importantes cues-
tiones de la i n m i g r a c i ó n y de l a rebaja de 
los derechos transitorios y de consumo, que 
se imponen en l a P e n í n s u l a á los a z ú c a r e s 
antillanos, h a quedado desde el d í a 30 del 
pasado constituida en J u n t a C e n t r a l Inte 
r lna , para proceder á l a o r g a n i z a c i ó n del 
Círcu lo en toda l a I s l a de C u b a , a l tenor de 
Colegio de Abogados. 
Por el decanato de esta C o r p o r a c i ó n re -
cibimos el siguiente aviso: 
No habiendo podido celebrarse por falta 
de asistencia, l a j u n t a general ex traordina-
ria , convocada p a r a el d ia de hoy, se c i t a 
nuevamente p a r a el domingo cinco del co-
rriente, á las doce del d ia , en el local del 
Colegio, cal le de Mercaderes n? 2, con el 
objeto de t ra tar de los part icu lares s iguien-
tes: 
Primero: D e los gastos que origina l a 
t r a s l a c i ó n del s a l ó n ue Abogados á los a l -
tos del edificio en que h a de Instalarse l a 
E x c m a . A u d i e n c i a . 
Segundo; D e l acuerdo que deba adop • 
tarso respecto a l contrato de l a r r e n d a -
miento del local en que e s t á establecido el 
Colegio. 
D e acuerdo con lo dispuesto en el a r -
t iculo 12 de los E s t a t u t o s , l a j u n t a se 
c o n s t i t u i r á con el n ú m e r o de Colegiales que 
as istan. 
H a b a n a y junio 1? de 1 8 8 7 . — E l Decano , 
D r . Leopoldo B e r r i e l . 
Errata 
U n a sustancial se h a deslizado en el p r i -
mer a r t í c u l o del D I A K I O de hoy, j u é v e s , p á -
rrafo ú l t i m o , l í n e a 5?, diciendo p r o g r a m a , 
en vez de progreso. E n t i é n d a s e , pues, que 
debe leerse: "e l Sr . Balaguer h a realizado 
un progreso efectivo en esta materia", ¿ce. 
C R O N I C A a E E T E R A L . 
S e g ú n telegrama recibido por los s e ñ o -
res Deulofeu, Hijo y Comp*, el vapor mer-
cante nacional Guido s a l l ó de C á d i z hoy, 
j u é v e s , con d i r e c c i ó n á este puerto. 
— T a m b i é n l a D i p u t a c i ó n provinc ia l de 
Santiago de C u b a contribuye a l sosteni-
miento del Laborator io B a c t e r i o l ó g i c o de 
esta c iudad , habiendo acordado suscribirse 
para esa obra con 500 pesos anuales. 
—Procedente de N u e v a - Y o r k , e n t r ó en 
puerto, en l a tarde de ayer, el vapor ame-
ricano N i á g a r a , con carga general y 21 
pasajeros. 
— P o r consecuencia de l a gran s e q u í a que 
se h a experimentado, escasean en G u a n t á -
namo el p l á t a n o , el boniato, l a y u c a y otras 
viandas. 
— S e g ú n dice E l B i e n P ú b l i c o de S a n t i a -
go de C u b a , l a v i rue la toma incremento en 
aquel la c iudad, sobre todo entre la clase 
pobre. 
— C o n rumbo á Matanzas , se hizo á l a 
mar, en l a tarde de ayer , el vapor mercante 
nacional N a v a r r o . T a m b i é n s a l l ó p a r a 
T a m p a y Cayo-Hueso el vapor amer icano 
Olivette, con 49 pasajeros. 
— A l a a v a n z a d a edad de cerca de cien 
a ñ o s h a dejado de exis t ir en Manzani l lo el 
D r . D . Antonio M*? L a s t r e s y Glnarte . 
— P o r el b e r g a n t í n M a r í a Teresa se han 
recibido en Santiago de C u b a cuatro mag-
níf icos c a ñ o n e s , destinadas á l a b a t e r í a de 
l a " E s t r e l l a . " 
— E n l a noche de ayer f a l l e c i ó D . F é l i x 
F a u b r a , escribiente de 3a clase de la C a p i -
t a n í a de este puerto. Descanse en paz. 
— E l Gobernador C i v i l de S a n t a C l a r a , 
en te legrama de ayer, par t i c ipa a l Gobier-
no Genera l , que en l a noche del 29 de mayo 
ú l t i m o , tres hombres armados robaron á 
D. F r a n c i s c o Cobas, d u e ñ o del potrero " E l 
E s p a ñ o l " , 20 onzas, y que perseguidos sin 
descanso por l a G u a r d i a C i v i l se h a logra-
do l a captura de dos, continuando con a c -
t iv idad l a p e r s e c u c i ó n del otro. 
—Por el vapor-correo C i u d a d de C á d i z 
se h a n recibido en l a C a p i t a n í a Genera l las 
siguientes resoluciones del Ministerio de l a 
G u e r r a : 
Concediendo el retiro a l comandante de 
Infanter ía D . Romualdo F r a y l e y á los c a -
pitanes D . E v a r i s t o M e g í a y D . Manua l T J -
fano y confirmando el concedido a l teniente 
coronel D . Antonio M é n d e z . 
Remitiendo R e a l despacho de a l férez á 
favor de D . E n r i q u e Setano. 
Remitiendo c é d u l a de cruz senci l la de 
San Hermenegildo á favor del teniente de 
la G u a r d i a C i v i l D . T o m á s C e r m e ñ o . 
Aprobando indemnizaciones devengadas 
en octubre y noviembre del a ñ o ú l t i m o por 
el personal comprendido en r e l a c i ó n . 
Concediendo retiro a l comandante D . J o -
sé Ferr lese y capitanes D . Bernard ino C a -
ñ a d o s , D . Mariano G u r r u c e t a y D . Mariano 
Ganso; mejora do retiro a l c a p i t á n D . F r a n -
cisco V a r g a s . 
Disponiendo se abone por estas cajas l a 
p e n s i ó n de D * M a r í a de los Dolores G a r c í a . 
Destinando de jefe del d e p ó s i t o de b a n -
dera de M á l a g a a l c a p i t á n de i n f a n t e r í a D . 
Ricardo A y a r z á b a l . 
Desest imando instanc ia del a l f é r e z de 
G u a r d i a C i v i l D . Antonio M a r t í n e z . 
Concediendo retiro a l teniente D . Manuel 
T a c h o y capitanes D . E d u a r d o D u a r t e y 
D . N a d a l Rigot y confirmando el de los c a -
pitanes D . Manue l L ó p e z y D . J o s é Buelo 
y del teniente D . Jorge Rel le in . 
Dest inando á l a s e c c i ó n de atrasos de es-
ta I s l a a l oficial 3? de A . M . ascendido a l 
empleo Inmediato D . Feder ico Gaztambide . 
Concediendo p r ó r r o g a de l icencia a l c a -
p i t á n D . Mariano Norma y el grado de c a -
p i t á n a l teniente D . F r a n c i s c o G a r c í a . 
Dest inando á l a I n s p e c c i ó n de U l t r a m a r 
al comandante D . V í c t o r G i r ó n y á este e-
j é r c i t o á los oficiales de c a b a l l e r í a compren-
didos en r e l a c i ó n que Impieza con D . P a s -
cua l Herrero y termina con D . Ju l io Mart in . 
Concediendo cuatro meses de l icencia a l 
comandante de i n f a n t e r í a D . E v a r i s t o G o n -
z á l e z y el regreso a l comandante de E . M . 
de P lazas D . Alejandro E s c a m i l l a ; cuatro 
meses a l de I n f a n t e r í a D . J u a n T a m a y o y 
el retiro a l coronel D . Pedro P lane l l . 
Destinando á l a c o m i s i ó n l iquidadora a l 
a l férez D . Roberto M a r t í n e z . 
Concediendo regreso a l a l férez de Infan-
t e r í a D . Antonio Prieto . 
Desestimando Instancia del c a p i t á n de 
in fanter ía D Isidoro A l v a r e z . 
"Uno de sus convidados de m a ñ a n a , a l 
'• cual inspira el mayor i n t e r é s , querr ía sa 
" ber si h a nacido en el B r a s i l y si h a cono-
" cido á su madre1?" 
E s t e e n i g m á t i c o billete fué puesto en el 
correo el mismo d í a , y aquel la tarde I m p e -
rla , m á s tranqui la y descansada, p e n s ó en 
dedicarse á su tocador p a r a dirigirse á l a 
ó p e r a . 
X X V . 
E N LOS PALCOS. 
Desde hace siglo y medio, el v l é r n e s es 
el mejor d ia p a r a Ir á l a Opera. 
E n otro tiempo, todas las pr imeras re -
presentaciones de l a academia de m ú s i c a se 
daban el v l é r n e s . No sucede as í á l a s a z ó n , 
pero l a costumbre de hacer de l a represen-
t a c i ó n del v l é r n e s una noche de ga la m u n 
d a ñ a h a continuado s in a l t e r a c i ó n . 
Fastuosos prendidos y grandes bellezas 
se dan c i ta esta noche en los palcos y en el 
anfiteatro de nuestro primer coliseo l í r i co 
U n a a ñ e j a costumbre p r e s c r i b í a , tiempos 
a t r á s , que los recien casados del g r a n m u n 
do fuesen presentados a l p ú b l i c o e l pr imer 
v l é r n e s que siguiese á l a boda ó a l regreso 
á P a r í s , cuando los esposos h a b í a n m a r 
chado p a r a sus posesiones a l sal ir de l a c a -
pilla. 
Por a p l i c a c i ó n de esta costumbre; y a ca l 
da en desuso, h a b í a querido G a s t e n l l evar 
á C l s t a á l a Opera; t e n í a pr i sa , a d e m á s , 
por exhibir su triunfo ante sus amigos. 
E l lector r e c o r d a r á que el conde de Ros-
tang y Orea h a b í a n hecho u n a apuesta. 
Gasten , si p e r d í a , d e b í a depositar cuatro 
mi l francos en l a C a j a de Ahorros , en caso 
contrario. O r e a e n v i a r í a su caballo de s i l l a 
a l vencedor. 
L o s diez dias concedidos á Gas ten h a b í a n 
trascurrid^ f*0̂  exorno Orea , preocupado 
h a c í a u ñ a s e t un-ri por intereses mucho m á s 
¿serios no pensaba y a en Luisa Maubert, ni 
Aprobando pasaje concedido á D a M a r í a [ 
E l o í s a Cadalso . 
Dest inando á l a c a p e l l a n í a del Cast i l lo 
del P r í n c i p e al c a p e l l á n de en trada D . D o -
mingo Garagoa . 
Desest imando Instancias del comandante 
D . T e ó f i l o G a r a m e n d l y del c a p i t á n D . L e o -
poldo Barr ios . 
Concediendo retiro al m é d i c o m a y o r D . 
Pablo Soler y p r ó r r o g a en s i t u a c i ó n de s u -
pernumerario a l teniente D . Antonio P a r a -
dela. 
Confirmando el ret iro del m é d i c o mayor 
D . Narciso F a l l o . 
Concediendo p e n s i ó n á Dft A m a l l a L a -
puente y el pase á supernumerario a l cape-
l l á n de entrada D . L u i s V a l d é s . 
Concediendo resrreso a l oficial 2o de Sec -
ciones A r c h i v o s D . Mauro G u z r a a n y ret iro 
a l teniente de c a b a l l e r í a D . Doroteo de l 
P e r a l . 
— E n l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de este puerto, se h a n recaudado el 
dia Io de junio , por derechos a r a n c e l a -
rio»: 
E n k o $ 14 025-80 
E n p!;ua 349 78 ' 
E n billetes 00-00 
Idem por Impuestos: 
E n oro 1,009-57 
C O S B S O E S T T K A M J E H O . 
I T A L I A . — V i e n a , 21 de m a y o . — M u c h o se 
h a b l a en esta capital de proyectos de re-
c o n c i l i a c i ó n entre el V a t i c a n o y el Q u l r l n a l . 
H a c e a l g ú n tiempo se dijo que el P a d r e 
Santo s o l i c i t ó p a r a ello l a i n t e r v e n c i ó n del 
Emperador; d e s p u é s se d e s m i n t i ó ese rumor 
y por ú l t i m o se h a b l a de una probable re-
c o n c i l i a c i ó n . E l redactor de un p e r i ó d i c o h a 
hecho investigaciones minucioaas entre el 
alto clero y asegura que h a s t a el presente 
no se h a pedido l a i n t e r v e n c i ó n del E m p e -
rador. 
P o r á m b a s partes se desea l legar á u n 
arreglo y es muy factible se celebre u n a r e -
cohcll iaclon eventual . Poderosas Influencias 
p r e p a r a n el terreno Mr . D e p r é t l s , pres i -
dente del Consejo de Ministros de I t a l i a , 
tiene grandes deseos de reconci l iar el Q u l r l -
n a l con el Vat icano; pero no se atreve á I n i -
c iar los trabajos en tal sentido. Mr. Cri&pi, 
aunque es amigo del Vat i cano , tampoco se 
opone á un arreglo , que sa lvando l a d igni -
dad del P a d r e Santo, no atente contra l a 
Integridad de I t a l i a . 
H a s t a ahora , l a ú n i c a dif icultad que se 
presenta consiste en no haber encontrado 
la f ó r m u l a de r e c o n c i l i a c i ó n . P o r su parte, 
el Vat i cano c r é e que su p o l í t i c a debe ser por 
ahora, el no mostrar p r i s a en este asunto y 
ev i ta discut ir por escrito las proposiciones 
de M r . F a z z a r i , diputado I ta l iano , y de 
otros p o l í t i c o s neutrales. L a p o l í t i c a del V a -
ticano, s e g ú n un corresponsal , puede r e s u -
mirse en estas palabras: " R o m a puede es-
perar ." 
B o m a , 2 2 . — E n el consistorio que se cele-
b r a r á m a ñ a n a , el P a d r e Santo n o m b r a r á 
cardenales á Mgr. Pal lotte y a l P a d r e B a u s a 
y p r e c o n i z a r á varios nuevos obispos. 
B o m a , 23 .—Riclot t l G a r l b a l d l h a sido 
electo diputado por esta c i r c u n s c r i p c i ó n . 
A l a s s i o , 2 3 . — U n a violenta tempestad se 
h a dejado sentir durante el d í a en toda l a 
costa. Se h a n visto var ias trombas que se 
d i r i g í a n h á c l a el Sud-Oeste . 
L a s granizadas a l ternaban con chubas -
cos torrenciales. L a s olas eran tan fuertes, 
que los habitantes del l i toral se encontra-
ban aterrados. 
B o m a , 2 4 . — E n el curso de u n a a l o c u c i ó n 
que p r o n u n c i ó ayer el Padre Santo , a l u d i ó 
á los esfuerzos que h a n conducido á u n a 
paz religiosa con R u s i a . " G r a c i a s , dijo, á 
í e s sentimientos p a c í f i c o s y de equidad del 
emperador Gui l l ermo y de sus consejeros, 
el gobierno prusiano h a derogado ó mi t iga -
do las leyes que lesionaban los intereses de 
la Ig les ia . T o d a v í a no desesperamos de 
obtener los mejores resultados en otras p a r -
tes de A l e m a n i a , y notoriamente en Hesse-
D a r m s t a d t . 
"Quiera Dios que I t a l i a , que nos es p a r -
t icularmente querida, pueda par t i c ipar del 
e s p í r i t u de paz de que estamos animados 
respecto de todas las naciones. 
"Deseamos ardientemente que I t a l i a de-
ponga por su parte sus desgraciadas dife-
rencias con el Papado , c u y a dignidad h a 
sido violada, sobre todo por l a c o n s p i r a c i ó n 
de sectas. L a manera de obtener l a con-
cordia s e r í a poner a l P a p a en u n a s i t u a c i ó n 
en l a que no estuviese sujeto á n inguna po-
tencia, en el ejercicio de u n a l ibertad rea l y 
completa, que l é jos de debil i tar á I t a l i a , 
c o n t r i b u i r í a poderosamente á su prosperi-
dad ." 
B o m a , 2 7 . — M o n s e ñ o r Ruffo Sc i l l a s e i á 
enviado á I n g l a t e r r a p a r a representar a l 
Padre Santo en el jubi leo de l a R e i n a . 
B É L G i G A . . — B r u s e l a s , 21 de m a y o . — E n e l 
distrito de Borlnage, los huelguistas ento-
nando la Marsel lesa, entran en las f á b r i c a s , 
int imidan á los obreros y para l i zan el t r a -
bajo. L o s huelguistas h a n hecho volar con 
d inamita las casas de los obreros que no 
han querido declararse en huelga . 
Bruse la s , 2 2 . — E n l a reglen central , la s i -
t u a c i ó n es tan c r í t i c a como en l a do B o r l n a -
ge. E n las reuniones celebradas a l medio 
d í a de hoy en D a m p r e m y y Wanforcee, se 
m a n i f e s t ó que los obreros t e n í a n recursos 
para resist ir los efectos de u n a hue lga ge-
neral . L a guard ia nacional h a sido l l a m a d a 
á ponerse sobre las armas en Char l ero l y 
dos batallones se h a n enviado á Wanfcrceo. 
E n una ó dos poblaciones del Bor lnage , 
los huelguistas h a n tratado de hacer vol ar 
las í á b r i c a s . E n Cuesraes, han obligado á 
los minores á suspender sus trabajos, te-
niendo que hacer fuego la tropa sobre los 
amotinados. E n t r e los mineros belgas y 
alemanes, residentes en V a u x - s o u s - C h e v r o -
mont, h a habido u n a reyerta, saliendo á re-
lucir r e v ó l v e r s y cuchillos. E l gobierno, 
aunque considera aislados estos conflictos, 
h a enviado tropas a l Corlnage. 
L o s huelguistas de Marrlemont , han < x -
puesto á sus principales los agravios q 
contra ellos tienen. Rec laman el sufragio 
universal , l a a m n i s t í a de los huelguistas 
condenados el a ñ o anterior y la a b o l i c i ó n 
del Impuesto sobre el ganado. E n muchas 
poblaciones, los obreros en huelga amena-
zan á sus c o m p a ñ e r o s que a ú n trabajan, con 
la d e s t r u c c i ó n de sus propiedades. Se te-
me que m a ñ a n a , l ú n e s , tome gran Incre-
mente l a huelga. 
E n Farc lennes , Montlgny, Paturages, 
C h á t e l e t y Cuesmes, es muy grande la agi-
t a c i ó n y los obreros e s t á n armados con re-
v ó l v e r s . 
Temiendo el gobierno f r a n c é s que l a huel-
ga se ext ienda a l Norte de F r a n c i a , h a en-
viado dos agentes especiales á B é l g i c a p a r a 
tenerle a l corriente de los sucesos. 
Muchos fabricantes belgas se h a n dirigi-
do á A l e m a n i a p a r a proveerse de c a r b ó n , 
por haber disminuido las existencias de d i -
cho a r t í c u l o . 
L o s obreros son apoyados por algunos fa-
bricantes que sol ic itan t a m b i é n l a a b o l i c i ó n 
del impuesto sobre el ganado. 
Se c r é e que no h a b r á que temer actos de 
violencia mayores que los ocurridos h a s t a 
ahora, puesto que l a hue lga no reconoce 
como causa el aumento de salarlo . 
B r u s e l a s , 2 3 . — T r e s Individuos amenaza-
ron ayer á u n centinela que v ig i laba l a ofi-
c ina t e l e f ó n i c a de Mons: el centinela hizo 
fuego y uno de sus amenazadores r e s u l t ó 
muerto. 
— E n l a reglen del Borlnage e s t á comple-
tamente paral izado el trabajo . E l n ú m e r o 
de í e s huelguistas en d i c h a reglen l lega á 
trece mil . 
en su apuesta. Pero u n a m a ñ a n a r e c i b i ó 
del conde l a c a r t a siguiente, a c o m p a ñ a d a 
de cuatro billetes de m i l francos: 
" M i querido amigo: 
"Como h a b é i s podido saberlo por los pe-
r i ó d i c o s , L u i s a Maubert se h a suicidado. 
" E s t e triste fin prueba que h a b é i s juzgado 
"bien á aquella j ó v e n . Claro es, pues que he 
"sido derrotado, y por conslguiedte que he 
"perdido m i apuesta. Adjuntos os remito 
"los doscientos luises, cuyo empleo cono-
"cels. Desde l a ú l t i m a vez que os he visto 
"no he perdido el tiempo. I d á l a O p e r a el 
" v l é r n e s p r ó x i m o y a l l í v e r é i s o tra m a r a -
v i l l a de hermosura. 
"Siempre vuestro 
G a s t ó n . " 
E n efecto. Orea h a b í a o í d o h a b l a r del 
d r a m a de l a cal le de Mouffetard, y - cosa 
s ingular—cas i le h a b í a regocijado l a muer 
te d é l a j ó v e n . ¡Pre fer ía v e r l a m u e r t a á des-
honrada! No l a h a b l a hablado m á s que u n a 
vez, pero u n Instante b a s t ó p a r a Insp irar le 
u n a conmovedora s i m p a t í a . 
L o que el conde escr ibiera á Orea , lo h a 
b í a dicho á muchos de sus amigos; h a b í a s e 
complacido en ensalzarles l a s r a r a s perfee 
clones de u n a n u e v a p e r l a de h e r m o s u r a 
que h a b í a descubierto, i n v i t á n d o l e s como á 
Orea á concurrir l a noche expresada a l t ea-
tro de l a Opera . 
I m p e r l a l l e g ó á las nueve y media , poco 
á n t e s de finalizar el acto segundo de u n a 
ó p e r a de l a que s ó l o se cantaban estas dos 
partes. S u entrada en el palco produjo sen-
s a c i ó n . Todos los gemelos se volvieron h á -
cla ella. D e v o r á b a s e l a con los ojos; las m u -
jeres con envidia, con a d m i r a c i ó n los hom-
bres. 
J a m á s en n inguna ot r a c i rcuns tanc ia h a -
b í a merecido mejor l a j ó v e n s u nombre de 
Im'-«oria. E n su frente r e s p l a n d e c í a l a a u -
t;ir ;. ru ^n l leaban sus ojos como los d i a -
mantes que adornaban su magnifica cabe-
llora, cayendo en sedosas espirales sobre 
su cuello de n ieve 
Por s u seno encantador c o r r í a , como l í m -
pido arroyuelo her ido por los rayos del sol, 
un collar t a m b i é n de d iamantes . B r a z a l e -
tes de coral y per las finas c e ñ í a n sus b r a -
zos de Irreprochable contorno. 
A b r í a n s e sus l á b i o s por deliciosa sonrisa: 
en una palabra , se l a p o d í a a d m i r a r como l a 
e n c a r n a c i ó n de l a Volupia ant igua . 
A l verse as í convert ida en objeto de l a 
a t e n c i ó n h a l a g ü e ñ a de l a concurrencia, tor-
n ó s e s u rostro resplandeciente de a l e g r í a y 
de orgullo. 
E s t a b a segura de su triunfo, p a r e c l é n d o -
le Imposible que G a s t ó n no acudiese á caer 
á sus p iós . 
Todos los que c o n o c í a n l a m i t a d del se-
creto de Rostang, hubieran apostado en fa-
vor de Imper la . 
Durante el entreacto su palco f u é i n v a d i -
do por los elegantes, que, poco cuidadosos 
de su r e p u t a c i ó n , c ifraban en cierto modo 
su gloria en ostentar su in t imidad con las 
reinas de l a g a l a n t e r í a . 
L a s relaciones del conde de Ros tang con 
la c é l e b r e s e ñ o r i t a eran conocidas de todo 
P a r í s . E l lujo escandaloso con que é l a -
fectaba rodearla le hab la colocado, h a c i a 
largo tiempo, en l a c o n d i c i ó n de u n loco, 
c u y a e x c é n t r i c a van idad no tenia r i v a l . L o s 
que le c o n o c í a n h a l l á b a n s e muy sorprendi -
drs no v i é n d o l e aparecer. L a m i s m a I m -
perla comenzaba á juzgar un poco s ingular 
es ta prolongada ausencia. 
U n s ó l o palco h a b l a permanecido v a c í o 
no l é j o s del de el conde de Rostang , y m a -
qulnalmente todas las miradas se fijaban en 
este palco, como si se hubiera presentido 
que en é l o c u r r i r í a algo de part icular . 
L a s e ñ a l p a r a comenzar el baile hab ia 
hecho volver á sus apíentoa ú Í< s especta-
doms, h a b í a s e alzado el t e l ó n y G a s t e n no 
p a r e c í a . 
— S e h a extendido la huelga al dlstritoda 
Sera ln . L a s autoridadea adoptan toda cli-
se de precauciones pora impedir el desórden 
y l a p o l i c í a dispersa en seguida todos los 
grupos que se r e ú n e n en la v ía pública. 
B r u s e l a s , 24 .—La, mayor parte de los 
huelguistas belgas poseen armas y material 
explosivas. Se han cometido varios aten-
tados contra l a propiedad, usando de la di-
nami ta . E n Cronfesta se ha usado la dina-
mis ta p a r a volar un fuerte. 
E n Vieux-sous-Cheoremout ha habido un 
alboroto, por haber obligado los huelguistas 
á los mineros alemanes á abandonar el tra-
bajo. 
A causa de las demostraciones hostiles de 
los huelguistas durante la noche, se han 
prohibido en esta capi ta l las reuniones en la 
v í a p ú b l i c a . 
— D u r a n t e toda l a noche de ayer han re-
corrido la c iudad grupos de socialistas: en-
tre é s t o s y l a p o l i c í a han ocurrido varios 
choques, hableudo sido detenidas quince 
personas. 
— L a hue lga se h a extendido ya al distri-
to de L i e g a . L o s huelguistas amenazan con 
recurr ir á la violencia, si no se atiendei 
sus peticiones. L o s de Charlerol tienen in-
t e n c i ó n de Ir contra esta ciudad, si no se les 
d a pronto auxil io. 
— L o s canteros de T o u r n a l se han decla-
rado t a m b i é n en huelga. 
— E l Senado se h a negado á aplazar la 
d i s c u s i ó n del proyecto de ley imponiendo 
derechos sobre el ganado. 
— L o s huelguistas de Charlerol han tra-
tado de a tacar esta capital , habiendo si-
do dispersados por los gerdarmes. 
—Tresc i en tos huelguistas del Borinage 
h a n vuelto á dedicarse á sus ocupaciones 
habituales . 
— T é m e s e que el n ú m e r o de huelguistas, 
actualmente tre inta mi l , llegue á una ci-
fra mayor , s i los obreros de esta capital a-
bandonan el trabajo, como lo han ofrecido. 
S i se sostiene la hue lga en las distintas re-
giones mineras , s e r á di f íc i l mantener el ór-
den, porque el gobierno no tiene tropas su-
fleientes p a r a env iar á todas partes. 
— L o s obreros celebraron ayer una reu-
n i ó n secreta y se dice que prevalecieron las 
opiniones del part ido de la violencia. Nu-
merosos grupos recorren l a ciudad cantan-
do l a Marse l lesa y amenazando á Mr. Du-
mont, autor del proyecto de ley sobre el im-
puesto del ganado. 
—Se teme que ocurran conflictos san-
grientos si el Senado aprueba dicho proyec-
to de ley. 
— V a r i o s p e r i ó d i c o s moderados dicen que 
q u i z á s e r í a conveniente conceder el sufragio 
universa l . U n p e r i ó d i c o radical amenaza 
a l R e y si s a n c i o n a el proyecto de ley sobre 
el Impuesto del ganado, que se espera sea 
votado por el Senado. 
— L a s autoridades francesas han sor-
prendido esta m a ñ a n a , a l tratar de atrave-
sar l a frontera belga, á L e ó n Defuisseauec, 
c é l e b r e social ista, autor del Catecismo del 
pueblo y que á n t e s de ser condenado por los 
tr ibunales belgas por amenazas contra el 
ó r d e n social , se r e f u g i ó en Franc ia . Ha si-
do enviado á P a r í s , escoltado por los gen-
darmes . 
— L a huelga h a producido y a tristes re-
sultados, muchos obreros se encuentran en 
l a miser ia y los caminos se hallan llenos de 
mendigos. 
B r u s e l a s , 2 5 . — L a s i t u a c i ó n creada por 
l a hue lga de los mineros en Seraln toma un 
aspecto sór io . D o s mi l doscientos mineros 
m á s h a n abandonado el trabajo: en Char-
lerol, el n ú m e r o do los huelguistas es de 
7,000. 
— L o s huelguistas t r a t a r o n ayer de des-
truir en L a b o u v e r i e l a casa de un obrero que 
se n e g ó á abandonar el trabajo. 
Se h a descubierto una conspiración que 
t e n í a por objeto a t a c a r y saquear á Char-
lerol: las autoridades h a n tomado toda cla-
se de precauciones p a r a desbaratar el plau 
de los conspiradores. 
E l general Vandersmissen , de Incógnito, 
h a recorrido todas las localidades en que 
e s t á n en huelga los trabajadores , á fin de 
adoptar precauciones mil i tares . 
— L a huelga progresa en l a región cen-
tral de B é l g i c a y en el distrito de Lleja. 
Machos obreros de esta capi ta l se reunie-
ron ayer en l a C a s a Consistorial para discu-
tir si d e b í a n ó no abandonar su trabajo. 
Se afirma que dos m i l operarlos de las 
fundiciones de Bruse las , en relaciones con 
los Cabal leros del T r a b a j o de Amér ica , han 
decidido declararse en huelga. 
L o s obreros de tejidos de Gante , en nú-
mero de 6,000, tienen la I n t e n c i ó n de aban-
donar el trabajo. 
Se han enviado refuerzos de tropas áLie-
j a , en donde la huelga toma grandes pro-
porciones. L o s huelguistas recorren la ciu-
dad con banderas negras y rojas, habiendo 
habido varios encuentros entre las tropas 
y los revoltosos. L a s mujeres obligan á l o s 
hombres á declararse en huelga y á come-
ter actos de violencia. L a s i t u a c i ó n es ya 
Insostenible. 
—Defulsseause, el c é l e b r e social ista bel-
ga, que dirige desde F r a n c i a l a actual huel-
ga, h a euvlado proclamas, anunciando que 
el a ñ o ú l t i m o 50,000 obreros reclamaron en 
vano el sufragio universal; pero que el lú-
nes p r ó x i m o toda la p o b l a c i ó n obrera mar-
c h a r á sobre Bruse las , p a r a hacerse justicia, 
as í como p a r a obtener que se deseche el 
proyecto de ley sobre el Impuesto del ga-
nado. 
RUSIA .—- /Sím Petersburgo, 21 de mayo.— 
Se anuncia oficialmente que Andresushkin, 
Ossipanofí", Generaloff, Schwyroff y Uljonoff, 
principales autores del ú l t i m o atentado con-
cón t r a el C z a r , fueron ejecutados ayer. 
S a n Petersburgo, 23.—Se dice que Oulia- • 
noff, uno de loa Individuos ejecutados lase-
m a n a pasada por su p a r t i c i p a c i ó n en el ase-
sinato frustrado del C z a r , se n e g ó á pedir 
su Indulto, á pesar do las s ú p l i c a s deau ma-
dre y do tener la segur idad que le seria 
concedido. Todos los reos condenados por 
igual delito h a n sufrido l a muerte con valor 
— E l C z a r y l a C z a r i n a se detuvieron a-
yer en S e r p u c h o í f , habiendo visitado la Ca-
tedral y l a f á b r i c a de armas: d e s p u é s revis-
taron las tropas. L o s emperadores fueron 
acogidos con g r a n entusiasmo. 
— H a n llegado a l palacio dr Gatschina 
los emperadores con el príncipe. ' imperlal , de 
regreso de su vinje a l p a í s de l e s cosacos del 
Don. 
— E l Novoe V r e m i a publ i ca una carta del 
general Tschernaleff , aconsejando á Rnsla 
que abandone l a Idea de que l a llave del 
B ó s f o r o e s t á en V i e n a y que debe dirigir su 
vista h á c l a el R h l n y el Odee, á fin de colo-
-iar al enemigo entre l a espada y la pared 
y gozar de las actuales c ircunstancias favo-
rables para vengarse de los d a ñ o s que le 
c a u s ó el tratado de B e r l í n . 
L ó n d r e s , 2 4 .—U n telegrama de S a n Pe-
tersburgo anuncia que en un incendio ocu-
rrido ayer en d icha c iudad, fueron destrui-
das sesenta casas. 
Viena, 2 4 . — E l Taghlatt h a recibido un te-
legrama de su corresponsal en Odessa dl-
c l é n d o l e que el C z a r a b a n d o n ó el pais de 
los Cosacos del Don p a r a volver á San Pe-
tersburgo, tres dias á n t e s del en que pensa-
b a hacerlo , porque, a ñ a d e el despacho, du-
rante l a fiesta del m i é r c o l e s por lanoche.un 
estudiante t r a t ó de m a t a r a l Emperador, 
d i s p a r á n d o l o un tiro de r e v ó l v e r a l pasar 
este en su coche. 
L ó n d r e s , 2 5 . — U n despacho de Odessa 
dice: E l m i é r c o l e s ú l t i m o por l a noche re-
gresaban el C z a r y l a C z a r i n a de un baile 
que les h a b í a ofrecido l a nobleza do Nowo-
T c h e r k a s k , cuando se s i n t i ó el disparo de 
un a r m a de fuego entre l a multitud que 
l lenaba l a cal le . 
T e r m i n á b a s e el pr imer bailable de la pan-
tomima c o r e o g r á f i c a y l a debutante entraba 
en l a escena, cuando el ruido de una puer-
t a hizo que todo el mundo volviera i rapa-
cientemente l a cabeza. 
U n a d a m a acababa de l legar y tomaba 
asiento en l a delantera del palco que hasta 
e n t ó n e o s h a b l a permanecido desocupado, 
como el del conde de Rostang, y del cual 
só lo estaba separado por otro palco. 
E s t a entrada intempest iva provocó desde 
luego u n movimiento de c ó l e r a entre los a-
ficlonados de las butacas; pero casi Instan-
t á n e a m e n t e este sentimiento se trocó en ge-
nera l asombro. Poco f a l t ó para que de to-
dos los pechos se escapase un grito de ad-
m i r a c i ó n , .ás í , pues, u n murmullo hala-
gador a c o g i ó á l a r e c i é n l legada. 
S i I m p e r l a h a b i a c r e í d o deber aparecer 
excepcionalmente hermosa, Cista, por su 
parte, no se hab ia preocupado ménos del 
efecto que p r o d u c i r í a , y hab la puesto todos 
sus cuidados en hacer resaltar las perfec-
ciones de s u belleza. 
L a j ó v e n formaba un contraste sorpren-
dente con I m p e r l a . 
H a b l a algo de Murl l lo y de Velázquez en 
l a bel leza fatal de é s t a . E n la belleza de-
l icada de l a o tra v e í a n s e rasgos del Albano 
y de Rafae l . 
Todo era orgullo, audac ia , energía en 
I m p e r l a . Todo gracia , dulzura, timidez 
en Ci s ta . 
U n a l l ama Infernal br i l laba alrededor del 
rostro de l a pr imera. U n rayo divino pa-
rec ía coronar la frente de Cis ta . 
E n v u e l t a en una nube vaporosa de enca-
jes, con sus cabellos rublos, sus ojos azules, 
su tez rosada, se lo hubiera tomado por una 
apar ic ión celeste, por una de esas creacio-
nes de la f a n t a s í a que acuden á los sueños 
do las cabezas de veinte a ñ o s , como una d i 
esas visiones misteriosas qu? los poetas eva» 
can en sus leyendas. 
\ 
A l diaparo s igu ió una gran a g i t a c i ó n : el 
individuo que d i s p a r ó el t i ro fué mal t ra tado 
de tal rao io por el pueblo, que h a b í a per-
dido el conocimiento cuando la pol ic ía se 
apode ró de su persona. 
A l asesino se le e n c o n t r ó u n frasco de 
veneno, seis cápsu las , un r e v ó l v e r y u n pu-
ñal : se niega á contestar á las preguntas 
que se le hacen. 
— U n despacho de Moscow dice que es 
grande el sentimiento de sus habitantes, 
por no haber comprendido á esta c iudad 
en el programa del ú l t i m o viaje del Czar. 
Esta omis ión parece ind icar que el Czar 
es opuesto á la a g i t a c i ó n panslavista, que 
t ra ta de l levar la residencia imper ia l á 
Mosco w . 
S i n Petersburgo, 25.—El Diario de esta 
c iudad dice que el discurso pronunciado 
el s á b a d o ú l t i m o por M r . Tisza en la Cá -
mara baja de la Die ta h ú n g a r a , para ex-
pl icar las negociaciones entre Rusia y Aus-
t r ia , referentes á la o c u p a c i ó n de Bosnia y 
Herzegovina, no prueba que el p r imer m i -
nistro h ú n g a r o haya desistido de su po l í t i -
ca de reserva E l Diario siente que M r . T i s -
za, por razones par lamentar ias y electora-
les, no haya dado m á s que una exp l i cac ión 
incompleta y parcial . 
BULGARIA.—Constantinopla, 22 de mayo. 
—En una nota que ha d i r ig ido T u r q u í a á 
las potencias,'se dice que la Puerta es impo-
tente para reconciliar los partidos pol í t icos 
de Bulgar ia y pide á los gobiernos europeos 
la d e s i g n a c i ó n do un candidato que pueda 
ser aceptado por la Sobranjo. 
A F G H A N I S T A N . — L ó n d r e s , 23 de mayo. 
—Noticias de Sinla, anuncian que Jholar 
ha vuel to á unirse á Sikauder, cerca de 
Maru f y que sus tropas compueetas de cua-
t ro regimientos de i n f a n t e r í a , dos de caba-
l le r ía y veinte c a ñ o n e s , e s t á n sitiadas por 
los Ghilzais, que'ocupan las m o n t a ñ a s A t a -
ghan. Es inminente un combate entre á m -
bas fuerzas. 
Bombay, 25.—Un i n d í g e n a asegura que 
el E m i r de Afghanistan t r a ta de ponerse al 
frente de sus tropas, si sus generales no 
logran r ep r imi r pronto la revo luc ión de 
los ghi lzais . 
E G I P T O . — E l Cairo, 24—Se crée que 
Ing la te r ra y T u r q u í a p r o p o n d r á n á las po-
tencias la r e u n i ó n de una conferencia, pa-
ra acordar, por medio de una nueva con-
vención, las reformas de que deben ser ob-
j e to las capitulaciones egipcias. 
Correspondenoiader'Diario déla Marina." 
Nueva York, 21 de mayo. 
E l Herald, que hace a l g ú n t iempo la ha 
emprendido contra el World, á quien acusa 
de inventar noticias y de conver t i r en "ca-
blegramas" las que encuentra en los p e r i ó -
dicos europeos que recibe por el correo, 
acaba de hacer una " p l a n c h a " que eclipsa 
las t r i q u i ñ u e l a s de su r i v a l . 
Ayer nos r e g a l ó u n te legrama de Pa r í s , 
en el cual d e c í a su corresponsal: " H e visto 
al general Boulanger esta tarde á las cua-
tro en el minister io de la Guerra. Le p r e -
gunté si h a b í a visto á M r . de Freycinet , á 
quien el Presidente G r ó v y ha encargado la 
formación de un nuevo minis te r io ." Y luego 
da el corresponsal loa pormenores de esa 
« conversación, en el curso de la cual hace 
decir al general Boulanger varias cosas 
respecto de su ac t i t ud po l í t i ca y de las con-
diciones que i m p o n d r í a para aceptar l a 
cartera de la Guerra, caso do quo se la 
ofreciese el nuevo minis ter io . 
Hoy mismo se ve el I l era ld obligado á 
cantar la palinodia y lo hace su correspon-
sal de Pa r í s en esta forma: " U n amigo del 
general Boulanger me suplica que d iga que, 
según informes precisos quo acaba de rec i -
bir, la conversac ión con dicho general que 
referí ayer por cable, p o d r á expresar ó n ó 
las ideas y opiniones del general, pero que 
de todos modos é s t e , que desea mantenerse 
en la m á s prudente reserva, no a u t o r i z ó l a 
pub l i cac ión de la entrevis ta . Como corres-
ponsal del Herald en P a r í s , siento que el 
sujeto á quien conñó esta mis ión haya po-
dido decir, por excoso de celo, m á s de lo 
que era preciso." Y luego expl ica el co-
rresponsal que cuando desea in ter rogar á 
a l g ú n personage, siempre escoge para mon-
sagero ó interverwier á a l g ú n ind iv iduo de 
su misma nacionalidad. A s i para pedir no-
ticias á la L e g a c i ó n de Grecia e n v í a á un 
griego y á l a de T u r q u í a un turco , y que 
naturalmente env ió á un f rancés para son-
dear l a o p i n i ó n del general Boulanger. 
Todo lo cual quiere decir, en suma, lo 
que ya nos ha e n s e ñ a d o la experiencia, y 
es que no es oro todo lo que reluce, y que 
muchas de esas entrevistas y estupendas 
c o n ñ d e n c i a a de grandes personajes que á 
cada paso regala á sus lectores la prensa 
americana, son las m á s de las voces f a n t á s -
ticas ó imaginarias, y otras contienen un 
grano de verdad cocido y condimentado en 
la olla cerebral de estos reportera y servido 
con g ran aparato de peregil y rabanitos en 
el o p í p a r o banquete de los per iódicos ame-
ricanos. 
No ha parado la prensa, y el Herald ha 
sido precisamente uno de los m á s activos 
abogados de la medida, hasta lograr la le-
g a l i z a c i ó n de la media fiesta del s á b a d o , 
que es ya u n hecho posit ivo, s e g ú n i n d i q u é 
en m i ú l t i m a carta . H o y empieza á regir 
l a nueva ley, y no sé p o r q u é se me figura 
que no t a r d a r á n en arrepentirse de haberla 
sol ici tado los que m á s han trabajado con 
ese objeto. E n real idad y en la p r á c t i c a , 
esta ley s e r á perniciosa para los obreros; 
pues les qu i t a medio d ía de jornal y les da 
medio d í a de asueto, que muchos do ellos 
d e d i c a r á n á la bebida, con lo cual d ismi-
n u i r á n sus ingresos y a u m e n t a r á n sus gas-
tos. Cuando los obreros vean y palpen el 
efecto p r á c t i c o do esa ley, t a l vez p o d i r á n 
su d e r o g a c i ó n con la misma insistencia con 
que han pedido que so promulgase. 
No sin r a z ó n ha dicho H e r r Most , jefe 
socialista y revolucionar io d inami tero , que 
" l a L i b e r t a d es una ment i ra . " Esta ase-
v e r a c i ó n l a ha hecho en vis ta de que no se 
le pe rmi te en esta t i e r r a poner en p l an ta 
su proyecto de desquiciamiento social. Pe-
ro hasta en absoluto es exacta la frase. 
¿Quién es el m o r t a l que puedo llamarse 
verdaderamente librel 
En Albany se ha dado otra arremetida 
contra la ley que cohibe la l iber tad do ven-
der vino en domingo, y como el abo l i r í a en 
absoluto se r í a un e s c á n d a l o que i r r i t a r í a la 
sensibilidad p u r i t á n i c a de una gran parte 
de este pueblo (que en domingo bebe á es-
condidas y en la oscuridad de una alacena 
para no profanar el d ía del Seño r ) , todo lo 
m á s que ha intentado el Sonador Daly ha 
sido proponer que se permita la venta de v i -
nos y cerveza en los hoteles los domingos, 
do una á tres de la tarde, y t a m b i é n en los 
bar-rooms siempre que no sea para beber-
loa en el mismo local. Supongo que con i r 
á apurarlos á la casa del lado q u e d a r á sal-
vada la ley y á cubierto de toda profana-
ción la fiesta dominical . ¡ C u á n t a hipocro 
sía! 
E n cambio, no se ofenden los venerables 
legisladores de Albany cuando a l g ú n espí 
r i t u recto entre ellos les acusa do vender sus 
votos, como ha sucedido con motivo de un 
proyecto de ley que prescribe la adquis ic ión 
de cuatro urnas electorales a u t o m á t i c a s de 
patente para cada dis t r i to ó colegio electo 
ra l , á r a z ó n de $25 cada urna, lo cual re 
presenta un desembolso de $300,000 para el 
Erario. Algunos legisladores probos han 
denunciado esto proyecto con t é r m i n o s muy 
duros, diciendo que esas urnas no valen $5 
y que los $20 restantes van á distr ibuirse 
entre los fabricantes y los diputados quo 
voten favorablemente. E l proyecto fué 
desechado un dia, y al d ia siguiente so pro-
puso de nuevo y obtuvo una gran m a y o r í a 
de votos. U n senador p r e g u n t ó indignado 
q u é agente poderoso p o d í a cambiar en un 
dia la opinión de tantos hombres, y un coro 
do risas fué la respuesta á esa pregunta 
Otro Sonador c i tó unos versos que ponen á 
loa legisladores como chupa de d ó m i n e , y 
empezaba á notarse cierta vac i l ac ión en a l -
gunos de los que f avorec ían la adqu i s i c ión 
de esas " m á q u i n a s electorales", pero el avi 
so de "s i no hay voto, no hay dinero" fué 
pasando de boca en boca, y al fin la m a y o r í a 
votó en favor de las "urnas de patente" 
D i a l l e g a r á en que hasta los electores s e r á n 
m á q u i n a s a u t o m á t i c a s de patente. Y a hoy 
existen algunos que son verdaderos a u t ó 
matas que votan cuando se les introduce 
una moneda en el bolsillo, como esas ba-
lanzas que indican el peso del que se colo-
ca encima de ellas, con sólo echar un real 
en una abertura. 
L a casa edi tor ia l de los Sres. D . App le 
ton y C*, e m p r e n d i ó hace algunos a ñ o s l a 
pub l i cac ión de obras d i d á c t i c a s en castella 
no, y han tenido t an favorable acogida en 
la A m é r i c a e s p a ñ o l a que muchas han 
sido adoptadas como l ibros de t ex to en 
las escuelas y colegios de algunas r e p ú -
blicas. Cada nueva obra ha revelado ma-
yor esmero en servir los intereses de l a edu-
cación, y bajo la d i r ecc ión de l D r . D . Juan 
Garc ía Puron ha hecho ú l t i m a m e n t e ese 
reputado establecimiento algunas publ ica-
ciones de verdadera impor tanc ia para l a 
e n s e ñ a n z a de la ciencia. L a ú l t i m a que a-
caba de ver la luz es el Libro Primero de 
Botánica que signo al de Zoología y forma 
parte del Curso de Historia Natural . E n 
esta obra ha adoptado el Dr . Puron el m é -
todo prác t ico del Profesor Henslow y el 
plan do enseñanz i de i l ias Youmans, gene-
T»Uzado-on lita ek«u-i..« de los Estados-Uni-
dja. Ciiatrociencüd g.v hados i lus t ran e l 
ŝto y faQUitau la euseñaima dol tecaici?-» j 
mo de las flores y plantas, mostrando con 
clar idad las partes á que se aplican los d i -
versos t é r m i n o s que, sin esta i lu s t r ac ión , 
sólo t ienden á embrollar y confundir la me-
mor iá . Este l ibro e s t á destinado á las es-
cuelas como obra de texto y las explicacio-
e s t á n puestas al alcance de las m á s tiernas 
inteligencias. L a parte t ipográf ica , basta 
decir que e s t á al nivel de las publicaaiones 
de l a casa Appleton, para hacer de ella el 
mej or y m á s merecido elogio. 
K . LENDAS. 
TEATRO DE TACÓN. — Se ha desper-
tado gran a n i m a c i ó n para asistir el s á b a -
do de la presente semana á este espacio-
so coliseo, á ver la gran comedia de m á g i a 
t i tu lada Los Polvos de la Madre Celestina, 
en la cual se e s t r e n a r á n dos magn í f i cas de-
coraciones, debidas a l pincel del reputado 
escenógrafo Sr. A m é r i g o , del que tanto 
se ha hablado en los per iód icos de la P e n í n -
sula y quien se d a r á á conocer á este i l u s -
t rado p ú b l i c o esa noche. Las decoraciones 
que ha pintado son E l j a r d i n de plata y 
oro, fina,! del segundo acto y el Apoteósis 
de la obra. E l conocido maestro Sr. Vana-
ra ha puesto especial cuidado en los bailes, 
que son enteramente nuevos. Desde ahora 
aseguramos á l a Empresa un éx i to lisonjero. 
Las localidades e s t á n de venta en la Con-
t a d u r í a del teatro hasta l a v í s p e r a de la 
func ión . C o n t i n ú a abierto el abono de mo-
d a d o seia funciones, en el cual sólo se pon-
d r á n comedian escogidas y no se r e p i t i r á 
ninguna obra. Oportunamente se anuncia-
r á el dia de la p r imera Junción de moda. 
L A LOTERÍA.—El n ú m e r o 22 de este a-
meno y siempre interesante semanario, de-
dicado á las familias y que t an buena acep-
tac ión encuect ra entre ellas por sus varia-
dos materiales, nos ha sorprendido con la 
noticia de su suspens ión temporal , que em-
pieza en el actual raes de junio y termina en 
el de agoato. 
Con este motivo escribe lo siguiente nues-
t ro citado colega: 
" L a Lotería l leva cuatro años de vida 
per iod í s t i ca , empleados constantemente en 
defensa do la moral , de la re l ig ión, del ór -
den, do cuanto a t a ñ e é interesa á las fami-
lias para su mejoramiento y bienestar. D u -
rante ese tiempo, no se h a b r á encontrado 
en sus p á g i n a s un concepto sólo que pudie-
ra afectarlas. H a procurado siempre l levar 
la moral por norma, y á trueque de conse-
guir ese noble objeto, todo lo ha sacrifica-
do. Ese fué el norte que se propuso a l i n -
vadir el estadio de la prensa, esa la aspira-
ción que a n i m ó á sus redactores, ese el fin 
que creen haber logrado. Y en ese rudo 
batallar, han sufrido injusticias y decepcio-
nes, que pudieron amargarles, pero que no 
entibiaron su fo n i amenguaron su entu-
siasmo. Era lógico que así sucediera. Si 
a lguna vez la v ic tor ia es el patr imonio de 
los osados que por sorpresa la alcanzan, ca-
si siempre es hi ja del sacrificio, de la abne-
g a c i ó n , del ardimiento, de l a lucha encona-
da y dolorosa. 
" H o y L a Lotería busca algunos instantes 
de t regua, haciendo alto en su p u b l i c a c i ó n 
por b rev í s imo tiempo. Por eso no dice 
¡adiós! á loa que durante cuatro a ñ o s l a han 
a c o m p a ñ a d o con generoso e m p e ñ o , sino que 
se despide ¡ H a s t a luego!, porque su aparta-
miento de la ag i t a c ión l i te rar ia es momen-
t á n e o . Hace u n p a r é n t e s i s de tres meses 
en su vida. Cuando, el pr imer domingo de 
setiembre del a ñ o actual , reaparezca, ha-
b r á in t roducido en sus columnas impor t an -
tes mejoras, así en la parte a r t í s t i c a como 
en la l i terar ia . Todo progresa; y L a L o -
tería no puedo quedar estacionaria. Pro-
g r e s a r á en sus condiciones materiales y en 
sus partos l i t e ra r ia y a r t í s t i ca . L a qu ími -
ca ha puesto sus inapreciables descubri-
mientos al servicio del periodismo, ofrecién-
dole en el foto-grabado u n poderoso aux i -
l io . L a Lotería a p r o v e c h a r á ese auxi l io en 
su favor, en la nueva etapa de su existen-
cia, que c o m e n z a r á en l a fecha indicada 
m á s arr iba. 
"Pero este progreso no indica cambio en 
su conducta; lo que fué ayer, lo que es hoy, 
s e r á m a ñ a n a . L a madro de famil ia s e g u i r á 
teniendo en ella su m á s consecuente ami-
ga y consejera: l a dama elegante, la mo-
desta s e ñ o r i t a , l a digna h i ja del pueblo, el 
hombre de negocios, el artesano, cuantos 
tienen en la santidad del hogar su m á s be-
l lo a tract ivo, e n c o n t r a r á n m a ñ a n a en L a 
Lotería, lo mismo que tienen hoy, algo que 
hable á sus aspiraciones y deseos, que res-
ponda á sus necesidades, que llene las ex i -
gencias de su e s p í r i t u . " 
Como nuestro citado colega ha llenado 
cumplidamente los altos fines de su p u b l i -
cac ión, estaraos persuadidos de que al rea-
parecer dentro de tres meses, c o n t i n u a r á 
por la misma senda por que ha marchado 
durante cuatro años , mejorando, s e g ú n 
ofrece, sus condiciones materiales, a l extre-
mo de convertirse en una verdadera i lus-
t r a c i ó n , y allegando á sus columnas una 
excelente y numerosa co laborac ión que au-
mente el i n t e r é s de sus p á g i n a s . 
TEATRO DE I R I J O A .—M a ñ a n a , v i é rnes , 
t e n d r á efecto en dicho coliseo una función 
corrida, á beneficio de D . Manuel Mellado, 
con rebaja de precios. 
Se p o n d r á n en escena E l F e s t í n de Calan-
draca, E l Sueño de Perico y E l Bautizo en 
J e s ú s Maria , c a n t á n d o s e guarachas al final 
de cada acto. 
ASALTOS DE ESGRIMA.—Los que se da-
r á n en el Círculo Militar á las 8 y media 
de la noche del p róx imo s á b a d o 4, no se sus-
p e n d e r á n por mal tiempo, pues el notable 
t i rador M r . Leba i l ly parte para el ext ran 
joro en uno de estos diaa y esos asaltos t i e -
nen por objeto dar á conocer á t a l no-
tab i l idad en el arte. Durante los asaltos 
t e n d r á efecto una retreta frente al edificio 
del Círculo. 
E l Sr. Lebai l ly ha manifestado á la D i -
rectiva del Círculo M i l i t a r su agradecimien-
to por t a l g a l a n t e r í a , ofreciéndose á tomar 
parte y t i r a r con todo el que quiera honrar-
lo, b a t i é n d o s e con él . 
L A FLOR CATALANA.—Existe enBataba-
nó, calle Koal , esqnina á Numancia, frente 
al paradero del ferrocarr i l , un bien surt ido 
restaurant, que merece ser recomendado á 
los viajeros, y se t i t u l a como esta gaceti l la. 
Vóaso ol anuncio inserto en la sección co-
rrespondiente. 
E N ALCTSU.—Un lleno muy grande para 
los dichosos empresarios de Alb i su y una 
ovac ión t an grande como el lleno para la 
Srta. Ruaquella y el Sr. Aren ( M . ) , fué ano-
cho la r e p r e s e n t a c i ó n de L a Masoota 
S I Sr. Sainz, (Pipo), como principiante, 
m o s t r ó gallardamente sus buenas condicio-
nes que, cuando el cantante se familiarice 
con el públ ico , se mani foa ta rán de modo m á s 
bri l lante. 
E l s á b a d o p r ó x i m o se c a n t a r á la preciosa 
zarzuela nominada E l Hermano Baltasar, 
que tanto agrada á nuestro púb l ico . 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—La función 
inaugural de la misma t e n d r á efecto el do-
mingo p r ó x i m o en el teatro de I r i joa , con 
u n interesante programa. 
Los precios para cada concierto, s e r án los 
siguientes: 
U n palco sin entrada $ 6 
U n gr i l lé 8 . . 
Una luneta ó butaca con entrada. 2 . . 
Ent rada general 1 
Asiento de t e r tu l i a con entrada . 75 
Entrada á t e r tu l ia 50 
Las localidades so expenden hasta el 
domingo por la m a ñ a n a en la Teso re r í a , 
O b r a p í a n ú m e r o 23, y d e s p u é s en el teatro 
de Ir i joa. 
REVISTA CUBANA.—Hemos recibido el 
tomo quiento del a ñ o tercero del per iódico 
mensual de ciencias, l i te ra tura y bellas ar-
tes, que dir ige el Sr. D . Enr ique J o s é Varo-
na. Contiene lo siguiente: 
B e n j a m í n de C é s p e d e s . — A p u n t e s do Psi-
cogonesia in fan t i l . 
Cartas de la correspondencia del señor 
D . J o s é V a l d é s F a u l i . — I I . De Olózaga á 
Valdcs F a u l i . — I I I . De Serrano á V a l d é s 
F a u l i . — I V De E c h e v a r r í a á V a l d é s Fau l i . 
( Cont inúa) . 
Aure l i a Castillo de Gonzá lez .—Biogra f í a 
de G e r t r ú d i s G ó m e z de Avellaneda y ju i c io 
cr í t ico de sus obras. (Cont inúa) . 
Domingo Figaro la y C a n e d a . — P l á c i d o y 
el Dr . Morales. ( C o n t e s t a c i ó n al folletín 
publicado en L a L u c h a del 1? de setiembre 
ú l t i m o ) . 
His to r ia de la esclavitud.—Documentos 
relativos a l proyecto de convenio que el 
Gobierno ing lés p r e s e n t ó al e s p a ñ o l el a ñ o 
1840 para declarar libres á los negros i m -
portados de Áfr ica del 30 de octubre de 
1820. 
Francisco Se l len .—El Oiaour. (Conti-
n ú a ) . 
Noti t ias editoriales.—Los estudios cr í t icos 
de R . M . Merchan .—La ortodoxia y la c r í -
t i ca h i s tó r i ca . 
Noticias b ib l iográf icas . 
M i s c e l á n e a . — J o s é Manuel M o s t r é . — I n a u -
g u r a c i ó n del Ins t i tu to Bac t e r i o lóg i co y de 
v a c u n a c i ó n a n t i - r á b i c a . — N e c r o l o g í a . — N o -
ticias c ien t í f i cas .—Not ic ias l i terar ias .—No-
ticias a r t í s t i c a s . 
VINOS PUROS.—En la casa de los s e ñ o r e s 
Malv ido Hermanos, importadores de vinos, 
Habana 108, hemos tenido el gusto de pro-
bar uno de mesa de excelente cal idad, cuya 
pureza garant izan aquellos, s e g ú n dicen en 
l a siguiente c i rcu ls r que l ian d i r ig ido á sus 
parroquianos: 
" H o y que las adulteraciones de los vinos 
han l legado é tpmar tal moremeiíto que es 
difícil dist inguir , sin el auxi l io de aparatos 
y reactivos, los naturales de los falsificados, 
y m i ó n t r a s no r i jan las leyes que para evi-
ta r estos fraudes se ocupa actualmente en 
formular el Gobierno de la Nac ión , es i m -
prescindible proveerse, no sólo de vinos cu-
yas marcas y procedencias sean una garan-
tía , sino m á s especialmente, en casas de 
moral idad y c réd i to . 
E l nombre de nuestra casa es ventajosa-
mente conocido, y nos evita molestar la 
a t enc ión de usted con su encomio; pero de-
bemos advert ir le que prestamos todo género 
de g a r a n t í a s , tanto para acreditar la l eg i t i -
ma procedencia de nuestros vinos, como sus 
condiciones de absoluta fuerza; no teniendo 
inconveniente en someterlos á todas las 
pruebas que se nos exijan." 
Véase el anuncio en otro lugar. 
POLICÍA.—En la calle de San Pedro, es-
quina á Cuna, fué detenido á la voz de 
¡ataja\ un moreno que era perseguido por 
dos individuos blancos, por haber intentado 
robar en un establecimiento de la calle de 
Lampar i l l a . 
— A un vecino de la calle de P i ñ e r a , le 
robaron de sus habitaciones 50 pesos en b i -
lletes del Banco E s p a ñ o l . 
— A l t ransi tar un individuo blanco, á las 
dos de la madrugada de hoy, por la calle 
del Trocadero esquina á Indust r ia , fué a-
saltado por dos sujetos de igual clase y un 
moreno, quienes le exigieron les diese el d i -
nero que portaba y d e s p u é s de a r r e b a t á r s e -
lo de un bolsillo, le hicieron tres disparos 
de arma de fuego, y uno de los proyectiles 
le causó una herida grave en el costado de-
recho. Los asaltantes no han sido habidos. 
De las averiguaciones practicadas por la 
policía sobre el esclarecimiento de este he-
cho, aparece que dicho indiv iduo h a b í a s i -
do herido en una reyerta que tuvo con otros 
sujetos, á quienes hizo dos disparos de re-
vólver . 
—En una casa de vecindad de la calle de 
la Samaritana, falleció repentinamente el 
as iá t ico J o s é G i l . Se dió conocimiento al 
Juzgado, que se hizo cargo del c a d á v e r . 
—Ha sido reducido á pr is ión por el cela-
dor do Arroyo-Apolo un moreno que se ha-
llaba circulado por el Juzgado de pr imera 
instancia del Cerro. T a m b i é n el celador 
del Santo Ange l , detuvo á un ind iv iduo c i r -
culado por robo. 
—Hur to de unas gafas de oro á una veci-
na de la calle de San J o s é , por un moreno 
que fué detenido á la voz de ¡ataja! 
— F u é detenido un pardo por exigencia 
de dinero á dos as iá t i cos , vecinos de la ca-
lle de Barcelona. A l detenido le fué ocu-
pado un revólver . 
¿Querá i s reponeros del cansancio y del 
calor, realizando uno de los mayores place-
rea de los sueños orientales1? Tomad un 
b a ñ o perfumado con una botella de Agua 
Flor ida de Murray y Lanraan. Nada me-
jo r que esta esquisita p r e p a r a c i ó n para for-
tificar los nervios y para comunicarle fres-
cura, elasticidad y vigor tanto a l cuerpo 
como al esp í r i tu . 1G 
El mejor remedio para curar l a tisis y 
d e m á s enfermedades que oausan debil idad 
general del organismo, es sin duda la E m u l -
s ión de Scott. Es muy agradable al pala-
dar y no sólo restaura las fuerzas, sino que 
cura con gran rapidez todas las enfermeda-
des de la garganta y del pecho. Es t a m -
b ién un reconstituyente da pr imer ó r d e n . 
Tiene todas las propiedades del aceite de 
h í g a d o de bacalao, raáa las de los hipofosfi-
tos; y es al mismo tiempo tan agradable a l 
paladar que las personas m á s delicadas 
pueden tomarla sin repugnancia alguna. 
Probad una botella y veré is sus resulta-
dos. 14 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, l iras, anclas, estrellas, ánge le s , 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hal lan sin 
competencia posible en 
LA FASHI0NABLE, Obispo n. 92. 
Cn 803 1 J n 
Bnohn-Paiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los rüiones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarra, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. 2 
JUNTA DELA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 173. Telefono 2X2. 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
599t P B3-13My 
CIRCULO MILITAR 
D E L A HABANA. 
Secretaría. 
E l domingo doce de los corrientes, á las ocho y me-
dia de la noche, se celebrará la Junta General ordina-
ria que no pudo efectuarse en el mes de Mayo. 
E l Excmo. Sr. General Presidente recomienda la 
puntual asistencia de los Sres. sócios, á quienes me 
encarga manifestar que en dicha Junta, además de 
darse lectura á la Memoria anual reglamentaria, se 
procederá á la elección de varios miembros de la D i -
rectiva que hay vacantes. 
Habana 2 de Junio de 1887.—El Secretario, F e r -
nando Dominicis. 
Cn 816 P 8-3 
P A M I S I E N S E . 
Completamente reformada esta impor -
tante casa de t e ñ i d o y r enovac ión de ropas; 
provista de modernos y grandes aparatos 
para t e ñ i r y planchar al vapor, con u n i n -
teligente quimico al frente del importante 
tal ler de t i n to r e r í a , háb i l e s maestros de sas-
t r e r í a , y hechas grandes rebajas en sus pre-
cios; se ofrece una vez m á s a l numeroso p ú -
blico que le favorece, dando m á s g a r a n t í a s 
aun en sus delicados tintes, y m á s act iv idad 
y m á s esmero que lo que de antiguo ha he-
cho fama universal de esta importante casa. 
A las 24 horas, se entrega listo cualquier 
flus, ó prenda suelta, por muy deteriorada 
que se le lleve. 
Los difíciles y delicados colores en seda, 
sobre todo se garantizan al que lo desee. 
U T O R E R U PARISIENSE 




E i mejor surtido de vestidos 
de caja, bordados, lo tiene 
TJOS de más gusto, los m á s ba-
ratos, los más..... no hay nada 
más elegante ni m á s barato. 
LA FILOSOFIA. 
NiíPTUNO Y SAN NICOLAS. 
Cn793 P 4- la 2-2d 
OS. 
Recibido nuevo sur 
fluses casimir 
ultima moda, á $82. 
I J A P A L M A * 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $1( 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
eüíre HaNna y Compostela. 
Cn 805 P l -Jn 
SASTRERIAS Y (1AHISER1AS, 
Participo haber recibido grandes remesas 
de ropa que realizo por mayor á Ins precios 
m á s bajos de plaza. Descuentos 5, 10 y 12 
por 100, s e g ú n la importancia de las com-
pra» . 
MODESTO ALONSO, Obispo 98. 
6816 P 3-1 
CJRONIOA R E M e i O S A . 
D I A 3 D E J U N I O . 
(Témpora; aynno.) Santa Clotilde, reina, y san 
Isaac, monje y mártir. 
Las tribulaciones de esta vida no tienen proporción 
con la gloria futura. Padécese en este mundo, es ver-
dad; en todas partes nacen las cruces; son frutos de 
todos tiempos, prodúcenlos todos los climas; no hay 
ed'd. no hay estado, no hay condición que esté exenta 
de ellas. Hadta la misma virtud cristiana, único prin-
cipio del verdadero mérito, que parece debieran per-
donar las cruces, no sólo las fomenta, sino que machas 
veces ella misma las produce; como ^ue no puede v i -
vir sin ellas. Pocos santos hay en el cielo que no mez-
claseH la bebida con sus lágrimas, y ménos que ellos 
mismos no cultivasen las cruces para que creciesen 
mejor. Pocos siervos de Dios que se hubiesen conten-
tado con las cruces y con las espinas que nacían, por 
decirlo así, en su mismo terreno. ¡Qué estudio, qué 
cuidado, qué industrias tan ingeniosas para macerar 
su carne, para mortiflear sus sentidos, para humillar 
su espíritu, para crucificar su cuerpo, para aniquilar 
su amor propio! Las más darás, las más ásperas mor-
tificaciones no bastaban á saciar el hambre que tenían 
de padecer. Adversidades, persecuciones, desprecios, 
humillaciones, desgracias, este era el patrimonio de 
los santos, con estas sombras se ha de pintar su re-
trato. 
Añade á todo esto lo que padecieron los mártires: 
horcas, cadalsos, hornos encendidos, uñas acerada», 
nada de esto tiene proporción con el premio. Por lo 
ménos es muy cierto que en el servicio del mundo se 
padece sin alivio, sin consuelo, sin fruto y sin recom-
pensa; pero cuanto se padece en el servicio de Dios, 
no tiene proposcion con la gloria futura. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Wt»a« Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las 8i y en las demás iglesias, las de costumbre. 
PAREOOUIA DE GUADALUPE. 
E l viérnes primero de mes se celebrará la misa so-
lemne en honor del Sagrado Corazón de Jesús, con 
comunión general: después se expondrá á S. D . M. 
que estará patente hasta las cinco de la tarde, velando 
todo el dia las Sras. Hermanas y devotos. 
E l sábado, á las siete de la mañana, será la misa so-
lemne con comunión general, á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón. 
Se invita á los fieles á estos solemnes cultos.—JEl 
Párroco . 69U 1 2a l-3d 
J . H . S . 
I g l e s i a de B e l é n . — M e s d e j u n i o . 
D E D I C A D O A L 
CORAZON D E JESUS. 
Los socios del Apostolado de la oración y comunión 
reparadora, canónicamente establecido en esta iglesia 
tributan al Divino Corazón de Jesús, durante todo el 
mes de junio, los cultos siguientes: 
Todos los dias á las sieto ménos cuarto de la tarde, 
se expondrá S. D . M ; se rezará el Santo Rosario, al 
que seguirá lectura, sermón, cánticos, bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento. 
Se suplica á los sócios del Apostolado y Comunión 
reparador* asistan á estos cultos, pues uno de sus fines 
es instruir á los miembros de esta asociación en el 
verdadero espíritu que debe animarlos. 
Al mismo tiempo se les suplica que pidan en todo el 
mes de una manera especial por la conversión de los 
pecadores y por el triunfo de la santa iglesia.—A. M. 
D . G. 6617 8-28 
O K D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 3 D E J U N I O D E 1887. 
8BRVI0XO P A R A K L 3. 
Jefe de dia,—El T . Coronel del Batallón Ingenie-
ros Voluntarios, D . Manuel Romero. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Médico para los baños.—El de la Subinspeooion y 
Escribientes, D . Gaspar Quiroga. 
Capitanía General y Parada.—Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Elército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
jyército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 2? de la Plaza, D . Graciliano Baez. 
Imaginaria en idem.—El 2? de la misma, D. Juan 
Duart. 
En copia.—Bl Coronel Sargento Mavor. Rf.r.nñn 
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Habana, 30 de mayo de 1887.—El Administrador, 
Guillerm o de Srro-
No nos c a n s a r é m o s de repetir lo, pues no 
hay cosa m á s preciosa que la salud p ú b l i c a , 
en los campos, en los centros h ú m e d o s y 
pantanosos donde imperan las tercianas, 
las fiebres perniciosas é intermitentes, no 
hay m á s que precaverse de sulfato de q u i -
nina que corta la dolencia en su p r inc ip io ; 
y el mejor modo estriba en las Cápsulas de 
Sulfato de Quinina de Pelletier qu© contie-
nen el sulfato puro que prepara mientras 
que ninguna otra casa fabrica el s í i l /ato que 
emplea, en sus pildoras y grageas, y ofre-
cen marca segura de su pureza de origen en 
el nombre Pelletier, impreso en negro sobre 
cada cápsu l a . 
IMPORTANTISIMO. 
Estando para terminarse dentro de muy breves dias 
todos los trabajos preparativos para la definitiva ins-
ti lación de las Oficinas de la importante Institución 
L i Beneficiosa Popular, Asociación de Seguros M ú -
tuos. Garantía del Reembolso en la casa, calle de 
O'Reilly n. 51, plazoleta de Santa Catalina, frente al 
convento del mismo nombre, se avisa á todas las clases 
de la sociedad, especialmente al Comercio, para cjue 
los que quieran garantizarle al público la devolucior 
del importe total de su desembolso, se sirvan pasai 
por cstss oficinas á tomar todos los antecedentes que 
gusten; quedando desde esta misma fecha abierta la 
inscripción para los que quieran asegurarse, á ñn de 
publicar el dia de la instalación la relación detallada 
de todas las clases de los Establecimientos Asegurados 
Comerciales é Industriales, etc. 
H O R A S D E D E S P A C H O . 
De 9 de la mañana á 4 de la tarde. Los miércoles y 
sábados estarán también abiertos de 7 á 10 de la noche. 
Y los dias festivos de 8 á 11 de la mañana. 
Cuota definitiva de instalación y ^ mínimun $10 oro. 
efectividad de los sócios pri- > 
mitivos ) máximun$50 oro. 
I M P O R T A N T I S I M O . 
L a Beneficiosa Popular Asociación de Seguros Mú-
tuos. Garantía del Reembolso, continúa recibiendo y 
aceptando anuncios en general para ser impresos y 
publicados al dorso de su Emisión y Diálogo prospec-
to, garantizando su circulación permanente y continua 
en todas las Islas de Cuba y Puerto-Rico y también 
en el extranjero. 
P R E C I O S D E L O S A N U N C I O S . 
A l dorso de su Emisión $ 5 oro. 
Y en el Diálogo prospecto 10 tomando la hoja. 
E l Administrador General, JS. W. A r i h u r . — O ' R e i -
lly número 51. 6927 4 3 
¡MUCHO OJO! 
Harina Española "1? Flor de Castilla," esta marca 
nadie la recibe en esta Isla, más que esta casa. 
Recibimos también "1? Castilla" y "1? Villacan-
tid" y como otros reciben la "1? Castilla," no faltan 
mal intencionados que para venderla, traten de con-
fundirla con la tan conocida y acreditada "1? Flor de 
Castilla" y para que no engañen al público, declara-
mos por este medio, que es diferente como se ve la 
marca, distinta la fábrica, y por lo tanto una cosa es 
'•1? Flor de Castilla," y otra "1? Castilla." 
Unicos, entiéndase bien, únicos importadores en 
toda la isla, de la "1? Flor de Castilla." 
L . P i ñ a n y Crt 
S a n I g n a c i o l O O . 
C 817 30-3 J n 
Los empresarios de la proyectada sociedad indus-
trial para aprovechar las caldas del rio San Agustín, 
avisan á sus favorecedores que la suscricion á accio-
nes quedará abierta desde el dia 19 del mes entrante 
de junio en el despacho del Secretario D . Fernando 
Heydrich, calle de O'Rilly número 81, y en el bufete 
del Ldo. D . Manuel ds J . Heredia, Gelabert n? 20, 
(Matanzas), donde también se darán las explicacio-
nes que se pidan. Modelos para la suscricion sé hallan 
en la Habana en casa del Sr. D . Enrique Fischer, 
calle de Mercaderes n? 11 y en Cárdenas en casa de 
los Sres. Linares y Martínez. 
C 794 15-1 J n 
E S C R I T O R I O 
A g u i a r 71, entre Obispo y Obrapía . 
So compran C R E D I T O S del Estado pertenecien-
te» á corte de cuentas: T I T U L O S de la D E U D A ; 
C E R T I F I C A D O S de T E L E G R A F O S ; A B O N A -
R E S de Comisión Activa y Cuadro de Reemplazo y 
ee hace cargo de gestionar todos los asuntos de ofici-
nas y do A B O N A R E S y C R E D I T O S , cuya trami-
taciou ti nija que hacerse en la Península. 
Diryirsc en esta capital á Miguel Barza-a, Oro y C ? 
A p a x t a d o 3 3 . A g u i a r 7 1 , 
6785 W J J 
CENTRO GALLEGO. 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n y R e c r e o . 
P R E S I D E N C I A . 
E l domingo, 5 de junio próximo y en el Teatro-Cir-
co de Jané, tendrá lugar Junta general extraordinaria 
para discutir el provee o de Reglamento General de la 
Asociación, que habrá de presentar la Directiva. 
E l borrador manuscrito de dicho importante trabajo 
estará de manifiesto, desde el miércoles, en la Secreta-
ría de la Sociedad, para que puedan examinarlo los 
señores socios. 
L a Junta tendrá comienzo á las doce en punto del 
dia y será requisito indispensable para el acceso al lo-
cal la exhibición del recibo correspondiente al mes de 
la fecha. 
Si en el citado dia no fuese posible ultimar la discu-
sión del Reglamento, se hará pública, por medio de 
anuncios en los periódicos, la fecha en que la tal J u n -
ta deba continuarse. 
Lo que en cumplimiento de lo que se previene en el 
inciso 59, art. 99. capítulo 59 del actual Reglamento, 
Be haoe público por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, mayo 30 de 1887.—El Presidente. 
Cn 787 5-1 
L O T E R I A DE MADRID. 
Prospecto del Oran Sorteo extraordinario quese ha 
de celebrar en Madrid el dia 7 de j u m o de 1887. 
C o n s t a de 1 2 , 0 0 0 b i l l e t e s , a l p r e c i o 
de S O p e s o s . — P r e m i o s . 
1 de 500.000 
1 de 250.OfO 
1 de 120.000 











672 premios para 12,000 billetes con . . . . 2.190.000 
E l dia 14 en que se celebrará el sorteo extraordi-
nario de la Louisiana, se recibirá telegrama de los 
premios mayores de 300.000,100.000, 50.000 y 25.000 
pesos. 
E l dia 22 llegará la lista oficial y se pagarán á pre-
sentación sin descuento todos los premios, aproxima-
ciones y terminales de los dos mayores. Se compran 
Grenbacks. 
Manuel Outierrez. Salud 2, 
Cn785 8-28a 8-d29 
AVISO AL PUBLICO. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que el 
chocolate marca L a Españo la del que somos únicos 
receptores, se ofrece por alguna casa de esta plaza á 
ménos precio del que nosotros podemos vender, dado 
que lo hacemos al de fábrica, y como no es probable 
que nadie consienta en perjudicarse, creemos que el 
chocolate que se ofrece es falsificado, y en manera a l -
guna de la legítima marca L a Española , de los seño-
res Rubine é hijos, que nadie mas que nosotros recibe 
en esta Isla. 
Nos apresuramos á comunicarlo al público para que 
no sea sorprendido, miéntras obtenidos los datos nece-
sarios llevamos á los tribunales á los culpables, por el 
delito de falsificación. 
Habana, mayo 18 de 1887.—Marcos y Comp. 
6242 15-19 
E S C O F I N A - L O S A D A 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O E N E B P AÑA Y F R A N C I A . 
L a Escofina-Losada es de chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene u n con-
jun to de agujeritoa muy pequeño? y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos de gallo, u ñ a s gordas y 
grandes callos de las plantas de los piés , con-
v i r t i éndolo todo en una especie de har ina 
impalpable, cuyos p i é s quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor n i riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
\ Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su d u r a c i ó n es de uno á dos 
años , u sándo lo una sola persona. 
N O T A . — E l falsificador ó cómplice (fabricante, 
ayudante ó expendedor,) será perseguido criminal-
mente.con arreglo á l o que dispone laley de privilegios. 
O T R A . — A l por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla: 
P B J R E J D A Y C * locería L A BOMBA. 
Cn 758 12 -26 Muralla 85 y 87. 
LAMPARA 
i G A S 
de arco incandescente. 
L u z clara y pura como la 
eléctrica. Verdadero alumbra-
do para establecimiento. 
Depósito, Habana 95. 
JOSÉ L A C R E T MORLOT. 
3335 67-16Mz 
J u a n F r a n c i s c o R o d r í g u e z G - n i l l e n 
N O T A R I O P U B L I C O 
H a trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 32. 6823 a26-l—d26-l 
JO R G E D I A Z A L B E R T I N I , D E R E G R E S O A esta ciudad, enteramente restablecida su salud, se 
ofrece á sas amigos en Virtudes 86, esquina á Campa-
nario. 6771 5-1 
José Aurelio Pessino, 
A B O G A D O . 
Consultas de 7 á 10.—San Miguel l 
6835 15-lJn 
Dentista S. Vieta. 
Precios moderados. Consultas grátis á los pobres 
que lo acrediten de 12 á 2. Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate. 6739 26-31My 
I n y e c c i o n e s r e c t a l e s G - a s e o s a s 
para las afecciones del pecho.—Se aplican 
diariamente en Encobar 115, de ocho á diez 
de l a m a ñ a n a , y en Vi r tudes 80 de once á 
tres, por los Dres. Federico Galvez, Mene-
ses y Cisneros. T a m b i é n se dan consultas 
y practican operaciones. 
6743 26-31M 
CONSULTORIO 
D O S I M É T R I C O 
Médico-Quirúrgico de la Habana. 
1 — V I R T U D E S — e n t r e Prado y Consulado. 
Apartado del Correo 489. 
P R O F E S O H E S MEDIOOS D E L OONSÜLTOKIO: 
Dr. LORENZO FRAU. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. HÜGÜET. 
HORAS F I J A S D E C O N S U L T A : D E 12 A 3. 
Los domingos de 12 á 2 grátis para los pobres. 
6718 1—Calle V I R T U D E S — 1 . 4-29 
Antouio S. de Bustamante, 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio y domicilio á Aguacate 128 
esquina á Muralla.—De 12 á 4. 
6652 8-28 
DR, V I C E N T E B. VALDÉS 
M É D I C O - C I R U J A N O , 
Industria 100. 
6469 26-24My 
UN A B O G A D O , Q U E P R E S E N T A G A R A N -tias, se ofrece para arreglos de testamenterías é 
i ¿testados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningún desembolso: dirigirse á Aguiar 29, de 9 
í 11 y después de las 5 de la tarde. 
6619 26-27My 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Cn 801 l - J n 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 802 l - J n 
DR. E R A S T U S WILSON. 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ánte»establccido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidé su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el ánico dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
C 638 28-lMv 
Dr. Galvez Guillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
pedales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 5342 32-lMy 
D R . A . J O V E R , 
de l a F A C U L T A D D E L O N D R E S , 
Especialista en enfermedades de señoras . 
Consultas y operaciones en s^casa, 
Amargura 74. 
5539 
De 12 á 2. 
32-4My 
DR. R O J A S 
Director del colegio de Ciruianos-Dentistas de la Ha-
bana, se ha trasladado á Lamparilla 74, altos. 
6318 27-21My 
J o a q u í n M a M u z q u i z , 
A B O G A D O . 
H a trasladado domicilio v estudio á Empedrado 6, 
De 8 á 10 de la mafiani v de 12 á 4. 
6342 16-21 Mv 
SOL 74. 
0201 
O C U L I S T A De 12 á 2. 
2S-18My 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . Gros.--Sol 83. 
6103 17-17 My 
J O S E S . B A R R E R A 
N O T A R I O 
H a trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Cuba n. 60. 6448 31-24My 
Felipe Aran tro Lámar, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 7 á 9 de la mañana.—Consulado 126, 
morada del Dr. Lebredo. 5220 2'M6Mv 
m i 
I N T E R E S A N T E . 
Clases de instrucción primaria á domicilio á $10 bi-
lletes al mes, método rápido, claro y reertutivo: infor-
marán Gervasio 58. 6868 4-2 
A L E X A N D R E A V E L I N E . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
V I L L E G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. A l mes: $10-60 
f ior 2 horas diarias.—Clases de las 7i de la mañana á as 9 de la noobe. 6813 4-1 
SAN RAMON. 
Colegio de 1? y 2? E n s e ñ a n z a de V} clase, calle 7? 
n 103 esquina á i*—Vedado. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2* Enseñanza.—Los pupilos tienen grá-
tis los baños de mar. 6760 15-31 Mv 
El Recreo de los Niños 
Escuela de párvulos bojo un plan moderno. 
Pensiones: un escudo en oro y un doblón en idem. 
Directores: Sritas. Cruz Muñoz y su señor padre. 
Se inaugura el 8 del entrante mes de junio, en la ca-
lle de la Merced número 20. 
Referencia en el bufete del Ldo. D. Enrique Junio, 
d e u n a á tres, Habjna55. 6107 27-22M 
UNA SEÑORA. I N G L E S A Q U E H A S I D O D i -rectora de colegio, so ofrece á dar lecciones á do-
micilio en la llanana y sus alrededores, en instruc-
ción general en castelhmo y en su idioma, que enseña 
con rapidez v perfección: también da clases en su oaoa 
San Nicolás'71. 6575 19-26 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E T 1 K N E algunas horas desocupadas, desea emplearían en 
una familia en la Habana é alrededores, como tnstita-
triz ó dar clases en cambio de casa y manutención, 
enseña música, idiomas instrucción y labores, referen -
cias: dejar las señas Obispo 8t. 
6692 4-29 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con título, da clases á domicilio en la Habarm y 
sus cercanías, á precios módicos, de idiomas que en-
seña á hablar en poco tiempo, música, solfeo, instruc-
ción en español y bordados: dirigirse á Obispo 84. 
6691 4-29 
L 
L E C T U R A D E L I B R O S 
Obras ad niiridas desde hace un mes que se hizo el 
último catálogo. Esperanza, historia íntima de seis 
mnjeres; E l Amigo Manso; L a Monja emparedada; 
E l Conde de Monteoristo; Diego Corrientes; Julieta y 
Romeo; Oscar y Amanda; Jugar con el Corazón; J u -
ramentos de Amor; E l Grito de Independencia; Los 
Amores de una Manola. Obispo 135, venta., compra 
y alquiler de libros. eS^O 4-2 
T H E N E W 
american cyclopadia a popular dictionary of general 
knowledge edited by Ripley and Charles cb., dona 20 
tomos pasta $34. The irorks of Shakpeare complete en 
one volume $4. Movres poetical works complete $3. 
History of the united states bv Spencer in three volu-
mes $S. Precios en billetes. Librería L a Universidad, 
O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
6872 4-2 
SUSCRIPCION A L E C T U R A 
á domicilio de lindas novelas, viajes y amena é ins-
tructiva literatura. 10,000 obras escogidas donde ele-
gir; solo se pagan dos pesos al mes y cuatro en fondo 
que se devuelven al borrarse: para mayor comodidad 
del suscritor se le da gratis un catálogo para escoger. 
Librería L a Universidad, O'Reilly 61, entre Villegas 
y Aguacate. 6875 4-2 
M I G U E L A L V A R A D O , 
A B O G A D O . 
H a h-í-sladado su estudio á la calle de San Igna-
cio 14, esquina á Empedrado. Domicilio Prado 81. 
6161 w m i 
ADVERTENCIA. 
Tenemos la satisfacción de participar & nuestros 
suscritores que muy pronto quedará terminado el t i -
raje del cromo: L o s Amantes de Teruel, que reparti-
remos grát is , juntamente con la copia de los dos cua-
dros de Lengo que ofrecimos como regalo-prima del 
presente año, suplicando al público que nos favorece, 
que no confunda con la nuestra otra copia del citado 
cuadro que se ha puesto á la venta en las principales 
poblaciones de España. Cuando nuestros suscritores 
reciban el citado regalo, cuya entrega se ha retardado 
contra nuestra voluntad é intereses, se convencerán de 
que nuestra casa no mistifica sus ofrecimientos y de 
que los obsequios con que corresponde á sus favore-
cedores se ejecutan con todo el esmero que permiten 
los últimos adelantos.—Los Editores. 
C 687 15-8Mv 
Quemazón de libros. 
Se realizan 10,000 obras de historia, derecho, reli-
gión, historia natural, geografía, matemáticas, medi-
cina, farmacia, literatura, viajes, novelas, manuales, 
diccionarios, gramáticas, física y química, etc. Hay 
apartados para escoger á 20, 30, 50 y '5 centavos el 
tomo: pídase el catálogo que se da gratis. Librería L a 
Universidad, O'Reylli 61, entre Aguacate y Villegas. 
6874 4-2 
E L NUEVO 
y último Código de Comercio, reformado con las últi-
mas disposiciones vigentes, con comentarios ó sea la 
explicación clara de cada uno de sus artículos por un 
conocido jurisconsulto: obra necesaria á los que se de-
dican al comercio al por mayor y menor, para evitarse 
perjuicios y saber exigir de los otros los derechos que 
se tienen, 1 tomo en 4? grueso y buenos tipos, se aca-
ban de estar vendiendo á $12 y se dan á $3 billetes en 
la librería Salud n. 23, Habana. Se remite á toda la 
Isla mandando su importe bajo sobre por correo. 
6871 4-2 
Mapas sueltos de todas las provincias de 
España, Islas Baleares y Canarias. 
Cada mapa corresponde á una sola provincia y en él 
está perfectamente estampado al cromo con claridad 
y limpieza, además del plano de la misma, dos bonitas 
figuras representando un hombre y una mujer en el 
traje característico del país, el escudo de armas de la 
provincia, una vista panorámica de la capital, la geo-
grafía y la historia de la misma, sus condiciones c l i -
matológicas, sus principales productos, número de ha-
bitantes, hombres célebres, partidos judiciales, ayun-
tamientos, etc. De venta únicamente en la calle del 
O B I S P O N9 54, L I B R E R I A . 
Nota.—A las personas residentes fuera de la Haba-
na que deseen hacerse de uno ó más ejemplares se les 
puede remitir fácilmente por correo á cualquier punto 
de la isla mandando por cada mapa 90 cts. en sellos 
de franqueo, bajo sobro dirigido á M. Bicoy. 
6707 10-29 
L I B R O S B A R A T O S . 
E n la librería situada en la calle del O B I S P O N9 
54 se ha puesto á la venta una buena biblioteca ad-
quirida últimamente. 6706 4-1 
L I B R O S B A R A T O S . — 6 1 M O N T E 61. 
Lafuente.—Historia de España, 6 tomos $90. 
Ticknor.—Literatura Española, 4 tomos $12. 
Navarro Amandi. Leyes Civiles Españolas, 2 ta. $15. 
Navarro Amandi.—El Código Civil Español, 2 to-
mos $15. 
Cervantes.—D. Quijote de la Mancha, cromos, 2 
tomos $12. 
Zamora y Caballero.—Historia de España, edición 
de lujo, 6 tomos $30. 
Brehm.—La Creación, Historia Natural, edición de 
lujo, 9 tomos $75. 
Alaman.—Historia de Méjico, 5 tomos $50. 
Historia de las Sociedades Secretas, 2 tomos $12. 
Landa.—Hombres y nuyeres célebres, 2 tomos $12. 
Historia de Felipe 29, 2 tomos $8. 
Luis Gregoire.—Diccionario Enciclopédico de His -
toria, Biografía, Mitología y Geografía, 2 ts. $15. 
Leyenda de Oro.—Vida de todos los Santos, 3 to-
mos $10. 
Boscherelle.—Diccionario de la lengua francesa, 
2 tomos $12. 
NOTA.—Además hay un completo surtido de más 
de 20,000 volúmenes, y entre los cuales se encuentran 
obras de reconocido mérito á precios sumamente mó-
dicos: también se compran toda clase de libros, estu-
ches de cirujía y de matemáticas. Monte 61, frente 
al Campo de Marte. Librería de Santiago López, H a -
bana. 6702 5-29 
L A C A S A H I E R R O , 
LA ORAN JOYERIA 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE 
Abre de nuevo sus puertas al público des-
de hoy 2 de junio. 
X J O S trabajos que se es tán haciendo para 
restaurar las pinturas perjudicadas por el hu-
mo de los almacenes quemados, no molesta-
rán á los que nos favorezcan, pues á este fin 
hicimos construir un piso barbacoa que inco-
munica completamente á los artistas. Cn 8f <J 
H I E R R O Y C O M P . 
l - J n 
Habana 10^—Importadores de vinos de Jerez y de mesa.—Telefono 74. 
I m p o r t a n : V i n o s d e J e r e z m a r c a " D i a m a n t e " — I d e m , i d e m , i d e m 
"G-uada le te"—-Vinos d e m e s a : G - u a d i e l a , C a s t i l l a , Z ú j a r , C i u d a d - R e a l , 
B l a n c o , V a l d e p e ñ a s . 
P r e s t a n l a s m a y o r e s c o m o d i d a d e s á l o s c o n s u m i d o r e s . — G a r a n t i z a n 
l a l e g i t i m i d a d y p u r e z a d e s u s v i n o s - V e n d e n m á s b a r a t o q u e n a d i e , 
P í d a n s e l o s v i n o s d e s u s m a r c a s e n t o d o s l o s c a f é s y r e s t a u r a n t s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l o s a l m a c e n e s d e 
MAL.VIDO H E R M A N O S . 
A P A U T A D O 539 P E L E F O N O 74 H A B A N A N9 108 
O Klt 4d-2 4a-2 
Acabamos de recibirla 2:.1 remesa de estos precio-
sos instrumentoa propios para fiestas, y avisamos á las 
mueba* personas que compraron los primeros, que 
llegaron IHS danzas y danzones que tanto deseaban,, 
como igualmente nuevos valses, polkas, etc. 
102 0-REILLY 102 
Cn 813 8-2 
Nueva reforma de Corsets 
CISTIIRA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone a l ; 
cuerpo su forma elefante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU P R E C I O T R E S D O B L O N E S . . 
S O I . 64. 
6922 15-3J 
Juan Noriega 
Atmr.dor, compositor do piaiaos y violine». Aguiil» 
número 76, entre Sun Rafaol y San Miguel. 
0738 1-31 
O D 1 S T A . — P R E C I O S O S Y E L E G A N T E S , 
.son los trojes que se confeccionan con tlegancia. 
y prontitud y con especialidad las habilitaciones de 
novia, trajes para teatro, visita y muy elegantes trajea 
para viaje á precios muy baratos: calle Bernaza 29. 
6520 26-25Mv 
TORA MECANICA 
para oortar el pelo y la barba con 
prontitud, perfección y economía. 
Esta es bajo todos conceptos la mejor que se cono-
ce, única que hace pelados de diferentes dimensio -
nes que cualquier persona puede manejar con un,a 
solamauo, indispensable en las familias, á los barb e-
ros y personas de gusto. Tamjbien las hay para tufiar 
animales. 
Navajas para afeitarse sin riesgo de cortarse. 
Galiano 130, frente & la plaza del Vapor, casa Ribis . 
E n la misma se vende un torno pequeño de n lecá-
nica y un taladro grande. 
'6316 15-21My 
COLA MAGICA 
garant izada clase superior pa ra pegar con 
la mayor solidez toda clase de objetos de 
loza, piedra, madera, conchas, etc., etc., t i 
75 centavos billetes el pomo, 
C A L L E D E L OBISPO N. 101, 
entro Aguacate y Vi l legas , 
F á b r i c a de cuadros, espejos y a r t í c u l o s para 
los artistas dibujantes y pintores, de 
Quint ín Valdés y Castillo, 
O B I S P O N. 101. 
C n 760 15-25My 
C. G. Champagne, 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antigna casa Lula 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
6311 15-21My 
M O D I S T A 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cianan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
y con especialidad las habilitaciones de novia, trajes 
para teatro, soirée 6 visita, reuniendo todos á las per-
fección del trabajo, el buen corte que esta casa tiene 
acreditado: todo & precios sumamente módicos: ele-
gantes trajes de viaje se hacen en 24 horas: también 
acabamos de recibir un surtido completo en sombre-
ros que vendemos & precios baratísimos. S O L 64. 
6248 16-19My 
ALCOHOL M O L . 
NOMT P L U S T J L T R A . 
CENTRAL 
S A N J L I N O . 
CIENFUE&OS. 
E s el alcohol myor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por <)U esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25" centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
plicable sin excepción á todas las industrias. 
• Se venda en pipotes de 173 galones y en ctyas de 
dos latiis ¡lo 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á. quien se dirigirán los 
pedidos 
A . M U N í A T E C r T T L 
Galería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por el ú l t imo 
correo. 
Dr. Mareet, Marruecos, viaje de una embajada 
francesa á la corte del Sultan, versión española de A -
yuso, edición ilustrada con grabados, y 1 mapa espe-
cial, 1 vol. 
Cuba y su gente. (Apuntes para la historia, un 
volúmen. 
Julio Mary. Los amores en Paris, continuación 
déla Marquesa Gabriela, 1 vol. 
Wilke Collins. {.Señorita 6 Señora? Un drama de 
la vida privada, traducidas por Angel Lilleque: 1 vo-
Idmen. 
Los Guerreros de 1808, cuaderno quinto. ¡Zara-
goza! 
Patentes de invención y marcas de fábrica y de co-
mercio, Península Ultramar y convenios internacio-
nales, 1 vol. 
Manual de procedimientos útiles, recopilados por 
Gastón Tissandier, obra curiosísima, traducida por 
Saenz y Criado. 
Catecismo de los casados, por el padre Féline, ver-
sión castellana de Gómez Ampuero, 1 vol. 
Martínez Peyret. E l Jurado. 
Poesías festivas y satíricas del Dr . Vicente García 
Rector de Vallfogona, 1 vol. 
Diccionario Cómico Taurino, escrito para los dies-
tros que lo necesiten (que son muchos) por Paco M é -
dua-Luna, con la colaboración de todos los aficiona-
dos del mundo, 1 vol. 
E l Conde Lotario, drama en un acto por José E -
chegaray. 
García Vao. L a encubridora, drama en 3 actos y 
verso, 1 vol. •_ 
E l Comercio; L a Bolsa y L a B a n c a . Estudios so 
bre los distintos cálculos á^ue dan lugar las opera-
ciones mercantiles, en los diversos establecimientos 
comerciales é industriales, bancos, sociedades de cré -
dito, por Caehot y Lluis, 1 vol. 
Enfermedades del sistema nervioso, por el Dr . A -
dolfo Strnmpell, traducción directa del alemán por D 
José Madera, 1 vol. tela. , ^ , , 
L a Realidad y E l Delirio, último drama de D . José 
Echegaray: . 
Comentarios & la Ley de Enjuiciamiento militar-
publicada en 30 de setiembre de 1886, por Buesa y P i 
son, abogado fiscal del Consejo Supremo da Guerra y 
Marina, 1 vol. pasta española. 
E . Haíecke l . L a evolución y E l transformismo— 
Taijetas pára bautizo, forma sobre; con florea de 
Iraso, hemos recibido un buen surtido, que detallamos á precios OCOQÓBUCOS, eeguii cpsUimbr» de esta 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Bevillagige-
do, Luz y Egido, Genios v Consulado, virtudes y 6 a -
T e i a s y s u áuefio Arambum llano, bodega esquina de 
.San José. 67G5 
B A R A T I L L O N. 5. 
5550 
LOS « j O R i ü ( i l i R T m 
Llevan grabado un cuño que dice T e j e r í a E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Qárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
nago. 
3íá(fcFGcciori: R o d r i g u e s y B i a r t . 
C u 109(1 C A R D E N A S . 150-5ag 
m U S ra L E T R I N A S . 
5-31 
ÜNA S E S O R A D E P A R I S , V I U D A , D E E D U -cacion y moralidad, desea encontrar una familia 
)ara enseñar el francés, también inglés y acompañar 
as señoritas, prefiriendo el campo, ó bien para el go-
bierno de una casa de señora ó señor viudo: referen-
cias Aguila 82. 6910 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -do de mano, tiene personas que garanticen su mo-
ralidad: calle de la Industria n. 134, puesto de frutas, 
dan razón. 6919 4-3 
SE SOLICITA 
ana mitucjadora que sepa bien su obligación, se prc-
iere extranjera. E n la misma se necesita una negrita 
para la limpieza. San Miguel 84-
6?'32 4-3 
SE SOLICITA 
para el Vedado un buen criado de mano que tenga 
bnenas referencias, para una corta familia. Vedado 
calle de los Baños n. 8. 6930 4-3 
SE SOLICITA 
un criado de manojóven, blanco, y con referencias de 
las casas donde haya servido: calzada de la Reina 44. 
6913 4_3 
San Rafael 31, altos. 
Se solicita una criada que sea formal, para manejar 
un níúo. 6918 4-3 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criad» de mano, manejadora ó para 
asistir á un enfermo, aunque sea para el campo. I» 
njiamo que cocinar para una corta familia, tiene per-
sonas que respondan por ella. Zania 87. 
6912 J 4_3 
DE S b A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S blan-cas, juntis ó separadas, para el manejo de niños 
y anudar en algunos quehaceres 6 para aóompañar 
una sofiora y ayudarla á coser, es fina y cariñosa: in-
formarán Gervanio entro Neptuno y San Mitmel, bar-
bería- 6901 4J3 
SE S O L I C I T A UN S E G U N D O C O C l l S E f t O Y un muchacho para los quehaceres de una fonda, 
que tengan buenas referencias, sin recomendación que 
no se presenten: ínfomorAn fonda v Posada E l Bazar 
¿ulueta ns. 11 y 12, entre Dragonea y Monte. 
6939 4_g 
S~ E S O L I C l T A T l Ñ A ~ C r U A D A DW MANO Q Ú E sepa bien su o h l i ^ i o n v tonga quien responda de 
su buena conducta, i m i t a d niímcro 122. 
6920 4-3 
C O N C O R D I A G8 
Se solicita una muohwWta de nueve á doce años de 
edad para acompañar á miii eeñora. 
6903 4_3 
S E N E C E S I T A 
una negrita de corta edad para el servicio doméstico. 
Amargura 66, colegio de Hoyo. 
6929 4 3 
S E S O L I C I T A 
un negrito ó mulntico do diez á doce afios para el ser-
vicio de mano. S « i Lázaro 129. 
691S 4-3 
S E S O L I C I T A 
tina morenita de quince á diez y siete años, con refe-
rencias. San Lázaro 344. 6845 4-3 
DON S E G I S M U N D O P E R R E R Y F E R R E R hallándose en ésta por asuntos de familia, desea 
saber el paradero de su hijo Rosendo: diríjirse calzada 
del Cerro 725. 6-166 4-3 
NA S E Ñ O R A P E N I N L U L A R D E A L G U N A 
edad desea colocarse en casa particular, de criada 
dejnano ó manejadora de niños ó acompañar á alguna 
señora, también entiende de costura y tiene quien res-
ponda por su conducta y moralidad. Informarán 
Aguila 122, esquina á Estrella. 6857 4-2 
UN A S E Ñ O R A D E P A R I S , M U Y U T I L P A R A el manejo de una c a s a y para enseñar su idioma 
con toda perfección, desea colocarse, tiene pocas pre-
tensiones de sueldo: referencias Ange'os 16. 
6853 6 4.2 
1 0 , 
Se solicita comprar ó tomar en arrendamiento, sien-
do su situación próximo á esta ciudad, que esté lo más 
inmediato á ana estación de vía farrea, y que tenga 
abundantes aguadas: sin intervención de tercero: eo 
tratará <M! Ohrapia 51. 6869 5-2 
S E S O L I C I T A 
u n j ó v e n <¡e trere á catorce años como aprendiz 
barbero. Ten íen te -Rey 56, barbería L a Reunión. 
68''7 4-2 
AG U A C A T E N. 14.—SE S O L I C I T A U N A criada peninsular, do mediana edad, que sopa cocinary 
demás qui-haceres do una casa para una señora sola; 
que duerma cn el acomodo y traiga referencia». 
0897_ 6 4-2 
S E S O L I C I T A 
para ayudar en «1 servicio de mano una morenita 6 
mulatica dn 12 á 14 años. Prado 25 
6852 4-2 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz par.i sastre, prefiriéndole adelantado: da-
rán razón Teniente-Rey entro Prado y Zulueta, frente 
al n. 102. 6855 4-2 
SE S O L I C I T A N U N O O M A S A P R E N D I C E S prefiriendo que entiendan algo de'.imprenta. O'Rei -
lly 87, librería, en la misma se vende una voladora 
con todas sus anexidades. 6923 4-3 
E n Re ina 30 
se solicita una manejadora con buenas referencias. 
6933 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N R E C I E N llegado para portero ó criado de mano, informa-
rán Mercado de Colon, tienda de ropa L a Compla 
dente n. 2. 6925 4-3 
SE SOLICITA 
una criada de color de más 6 ménos años para el ser-
vicio de una señora. Tejadillo n. 19. 
6926 4-3 
S E S O L I C I T A 
para servir á la mano una muchacha blanca ó de co-
lor de 12 á 14 afioí, pagándole salario. Animas 48. 
6854 4-2 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -sea colocarse en casa particular ó establecimiento: 
es aseado y de moralidad. Industria 161 dan razón. 
6895 4-2 
EN L A C A L Z A D A D E L A R E I N A N . 7 S E S O -licita un muchacho que sea honrado y listo para 
ayudar en los quehaceres de cocina, que duerma en la 
colocación. * 6882 4-2 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A i^ARA U N 
matrimonio solo, quo sepa su obligación y sea do 
morslidad, y un criado de mano de 12 á 14 años. H a -
bana 99. 6884 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños que esté acostumbrada & es-
te, sjvvieío y tenga buenas referencias. San Ignacio 
número 108, biyos. 6849 4-2 
SE » 
5,000 P E S O S 
So dan como 1,000 pesos billetes con hipoteca, da-
ríu razón sombrerería, SanRaf<iel esquina á Amistad, 
" ae ndmiten corredores 6876 8-2 
Á j m o i o s m i m E S T A D O S U N I D O S . 
E Y S 
Manual de Enfonncdadcs, 
por 1". HlüU'IIREYS, 91. D. 
EN'CUADBBÍfADO BN 
T E L A y D O R A D O 
S^oarh grafía desdo el 109 Fnlton St. xT. 7. 
N O S . P B I N C I Í A L E 3 . P R E C I O . 
Fiebres, Con^stion, inflamaciones 50 
liOinbrlcoK, Fiebre ae Lombrices y Cólico 50 
Manto, Cólico, ó dentición de las criaturas JO 
Diarrea, cn Niños y Adultos 50 
Disentería, Retortijones, Cólico bilioso 50 
Colera Slórlms, Vómitos 60 
Tos, Resinado, Bronquitis .¿...50 
Neuralgia, Dolor át: muelas y de cara • .VI 
Dolor do Cabeza, Jaqueca Vahídos 7.... 50 
Dispcpsin^ Estómago bíUoso 5Q 
Mensiroacion soprínilda, 6 con dolores. 
S P E C i F I C O S 
12 lieucorniaj ivfensitruacionrm 
Crup, Tos, Respiración difícil 50 
liouma saliidíi. Erisipelas, Erupciones 50 
Koumatismo, Dolores reumáticos 50 
Fiebres intermitentes, y remitentes 50 
.Almorranas, simples ó sangrantes 60 
Catarro, Fluxión, aguda ó crónica ....50 
Tos Ferina, Tos violenta , 50 
DcMlidiid poucral, desfallecimiento f ís ico. . . . 50 
Mal do Kiíiouos..." .r:0 
Debilidad do los nervios, derrames seminales. .1.00 
Kiifcrmodades de la orina, incontinencia •'•<» 
M;il de Cornzon^jxil^tacionos 1 llíl 
H O M E O P A T I C O S 
¿JJ ¡'"''"""iTTTTIas^rU la 1 sla. 
Agi'nria y depósito gener?.! B o t í n CosmopulltaBa* 
Ul í C O R T A D O R DJü S A S T R E R I A , E X T R A N -jero. entendido en su profesión, desea colocarse. 
Oficios 15, fonda E l Porvenir, de siete á doce. 
6908 4-3 
SE SOLICITA 
una manejadora para nifios, que tenga buenas refe-
rencias. Inquisidor 35. 6945 4-3 
— B S B A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A D E 
criada de mano para el Vedado ó pora la Habana: 
informarán calle de Consulado 10. 
6907 4-3 
S E SOLICITA 
usa man£ga4ora de niño?, blanca, ^aiBtad 41. 
PARA TEÑIR E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
listo gran descubrimiento químico ocupa e l 
primer lugar entro todas las preparaciones parai 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso uW 
sarlo para concederle la soperioridad que p o « 
sea sobre cuantos tintes se ofrecen al público! 
para el importante objeto de dar al cabello un 
nermoso color negro como azabache ó castaño 
en sus diversos tintes. Es el único tinte ins* 
tontáneo infalible, fácil de emplearse. , -.«líj 
De venta en las boticas y perfumerías mas aw 
«editadas. Eemitireinos circulares é instrucJ 
cienes en español. Diríjansf las cartas y p--"-
dos á JOSE CRISTAD0RQ, N& 95 «HU 
S E S O L I C I T A 
una buena umuejadora de color, 
liauo. 6881 
Brazo Fuertí", G a -
4-2 
DE S E A C O L . O C A 1 Í S E Ü N A S I A T I C O G E S E ral cocinero. Samaritan 
horas. 6898 
9, darán razón á todas 
4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para Ecrvir á corta fami-
l ia , en la calzada de Galiano 111. 6899 1-2 
S E S O L C I T A 
una criada de mano, blanca, para el servicio de l a 
casa de un matrimonso. Se exigen referencias. Prado 
u ó m e r o 90. 6879 4-2 
I E S O L I C I T A Ü N A J O V E N B L A N C A D E b u e -
)na conducta para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a y cuidar 
una n iña , se mirará como de familia y se prefiere 
huérfana . San Miguel 43. 6887 4-2 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D P E N I N -sular con las mejores referencias desea colocarse 
para coser, pues entiende da toda claso de costura 6 
para a c o m p a ñ a r á una señora. Informarán Sol 48. 
6862 4-2 
una criada y un criado de mano. 
6861 
S E S O L I C I T A 
Virtudes 93. 
4-2 
UN A S E Ñ O R A D E I N M E J O R A B L E C O N ducta v que tiene personas que l a acrediten, desea 
colocarse de cocinera en casa partioular 6 estableci 
miento. D a r á n r a z ó n Compostela 36. 
6858 4-2 
SE N E C E S I T A Ü N C R I A D O D E M A N O , blanco do 16 á 50 años , que tenga buenas referencias: se 
le abonarán 20 pesos billetes. Industria 80. 
6842 4-1 
S A N R A F A E L 35 
Se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
c ión y que tenga quien l a recomiende. 
6 8 U 4-1 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O locarse de cocinera para corta familia ó acompa-
ñar á una 6 dos señoras , sabe su obl igac ión . P laza V i e -
ja 21 bodega, informarán de 8 á 1 de la tarde. 
6X22 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca. Agui la n. 90, entre San J o s é y 
Barcelona. 6759 4-?.l 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O J O V E N , de 12 á 14 años de edad, bien blanco ó de color, 
para el servicio de una corta familia, se exigen refe-
rencias y se le dará 12 pesos de sueldo y ropa l impia. 
I m i o n d r á n Sol 66. 6751 4-31 
T T N J O V E N C O N B U E N A S R E C O M E N D A -
I S eiones desea colocarse de criado de mano, porte-
ro ó caballericero. P a r a informes café Central . 
6755 4-31 
SO L I C I T A r ! O L O C A C I O N U N H O M B R E P E -ninsular de 42 años , para portero, tiene quien res -
ponda: in formarán Teniente -Rey esquina á Monse-
rrate, bodega. 6735 4-31 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A C O M O de 10 á 12 años para a c o m p a ñ a r á una señora al b a ñ o y hacer 
algunos mandados de la casa: se le l a v a l a ropa, se 
mantiene, se visto y se calza, y si se porta bien se le 
dará alguna gratif icación. In formarán Virtudes 67. 
6690 4-29 
DI N E R O ! D I N E R O ! — S e da con hipoteca de fin-cas urbanas en esta capital en partidas de $500 
para arriba, en oro y en billetes, á m ó d i c o interés . D e 
m á s pormenores Dragones 29, de 7 á 11 de l a m a ñ a n a , 
fábrica de cigarros L a Idea. fi719 8-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color: tiene personas que respondan de BU con-
ducta. Cerrada del Paseo n. 22, entre Salud y Z a r j a . 
6725 4-29 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N D E C O L O R Q U E _ sea regular cocinera y servicio de l a cesa, precio 
$15 btes. para una corta familia y una negrita para la 
limpieza dándole ropa y enseñanza . Informarán G a -
liano n ú m . 54. 6703 4-29 
ÜN A S 1 A T O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y de moralidad desea colocarse en casa particular 6 
e-tablecimiento: calle de la Bomba n . 40, esquina á 
Monserrate dan razón. 6711 4-29 
ÜN P E N I N S U L A R D E 30 A Ñ O S D E E D A D desea acomodarse en el comercio por mayor 6 
casa particular, bien sea criado de mano 6 portei o, 
aabe leer y escribir, de su conducta informarán, N e p -
frmo 47. 6«33 4-1 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E N i -ños que sea formal y tonga quien responda por ella 
en Teniente-Rey 38, altos, darán razón. 
6824 4-1 
ÜN A S E Ñ O R A , S O L A , C A T A L A N A , R E C I E N viuda de un empleado de comercio, que puede dar 
los mejores informes y acostumbrada al gobierno de 
su casa, desearía , áutes de determinar su regreso á la 
Pen ínsu la , encontrar á una señora de edad, á quien 
a c o m p a ñ a r ó encargarse del cuidado de unos n iños . 
D a r á n razón calle de J e s ú s María n ú m e r o 44, de 
nueve á cinco de l a tarde. 
6799 4-1 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S B L A N C A S Y de color. P l a z a del Vapor, casilla n ú m e r o 49, por 
Dragones, en l a azotea. &i03 4-1 
A L 8 P Q R C I E N T O 
Se dan con hipoteca de casas cuantas cantidades se 
pidan, grandes y chicas, en todos puntos; se compran 
créditos hipotecarios y casas, se negocian recibos de 
todas clases. Monserrate 105, esquina á Teniente-
Rey. ' 6772 4-31 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -j c a r s e á media leche, sana y de 20 dias de p a r i -
SE A l Q U M N 
en la calle de San Ignacio n. 28, casi esquina & O ' R e i -
lly, unos hermosos bajos propios para escritorio 6 es-
tablecimiento. Se pueden ver á todas horas del dia y 
tratar de su alquiler en los altos de l a misma casa. 
Cn819 4-3 
Se alquila la bonita casa Manrique n. 4, para corta fámula, de zaguán , cuartos bajos y altos, sala, sue-
los de mármol , b a ñ o , etc. es muy ventilada. Informa-
rán Zulueta n. 8. 6941 4-3 
Se alquila barata, pero con buen fiador, l a casa San N i c o l á s n ú m e r o Í 7 6 , esquina á Maloja, acabada de 
pintar y blanquear: la l lave é informarán Salud 16. 
6924 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos, recien pintados de la 
casa calle de Suarez 50, esquina á Gloria: impondrán 
en los bajos. 6911 4-3 
Se alquila la c ó m o d a casa, calle de Lampari l la n. 21, frente al costado del Banco Españo l , y la accesoria 
do la casa Oficios 68: las llaves é impondrán Teniente-
R e y 62. 6865 4-2 
En el Vedado, en el mejor punto, la hermosa casa acabada de pintar n. 48 de la calle 9 ó sea de la 
L i n e a , seguida de la esquina de la de los B a ñ o s , se 
alquila por los meses de Junio y Julio: la llave esta en 
el n. 15 de la calle de los B a ñ o s : tratarán de su ajuste 
en la Habana Oficios n. 11. 6883 4-2 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos ó tres cuartos, una sala piso de m á r -
mol, comedor, cocina, etc. Bernaza 60, entre Tenien-
te R e y v Muralla. 6856 4-2 
So alquilan los frescos y c ó m o d o s bajos de la casa Animas 32, á familia sin n iños , en los altos impon-
drán. 6870 4 2 
Se alquila en el mejor punto del Calabazar, Meireles n. 30, al lado de la botica, una bonita casa bastan-
te grande cu m ó d i c o precio, y otra en l a calzada del 
Cerro 851 con seis cuartos muy frescos. Impondrán de 
todo en casa do Bedoya Cerro 853. 
6892 4-2 
da. 
S E S O L I C I T A 
una criada inglesa que presente buenos informes. P l a -
za de Armas . Subinspeccion de Infanter ía , altos. 
6801 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , D E color, para el servicio de l a casa de una corta fami-
lia, y una cocinera; ámbas con buenas referencias. 
Neptuno 155. 6844 4-1 
DE S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E N I N -sular, de portero, muy inteligente en el oficio: t ie-
ne recomondaciones de las mejoro^ casas de l a H a b a -
n a y personas que abonen su conducta: informará ol 
portero. Obispo 66. 6843 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E formalidad para ir á la Chorrera, bien sea blanca 
ó de color: ha de dar buenos informes: t endrá muy po-
co trabajo: de m á s pormenores informarán Concordia 
n. 78 de las 10 en adelante. 6840 4-1 
Se solicita 
u n criado de mano con buenas referencias. San L á -
zaro 15. 6838 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa manejar un n iño . G e r -
vasio 135, entre Salud y Re ina . 
6836 4-1 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz barbero. Industria 120 easi esquina á San 
Miguel. 6834 4-1 
Informarán calle de la Merced 103. 
6741 4-31 
T T N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , R E C I E N L L E -
\ J gado de la Pen ínsu la , ella buena costurera y 
peinadora y para asistir señoras y él para cochero 6 
criado de man^ desean una casa particular; t a m b i é n 
se acomodo- i rados. J e s ú s María n. 46 informarán, 
bodega, 6688 4-29 
IM P O R T A N T E . Casas muy bonitas de mampos-tería, con sala, habitac ión, ves t íbulo , agua de llave, 
patio y servidumbre & $15 billetes: una esquina de 
alto y bajo para establecimiento en $17 billetes. I n -
forma D . J u a n Bosch, callo de San Miguel 270. 
6878 4-2 
S E S O L I C I T A 
un profesor de latin para un colegio. Informarán C a s -
tro, Fernandez y C ? Mercaderes n ú m e r o 35. 
6737 8-31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sepa su ob l igac ión , entienda de costura y quiera ir 
al campo d á n d o l e un buen sueldo, que sea peninsular 
ó i s l e ñ a . Informarán L u y a n ó 72. 
6712 4-29 
UN A J O V E N V I U D A , S O L I C I T A H A C E R -se cargo de n iños para servir do madre, puede en-
señar le todss los ramos de educac ión , t a m b i é n d e a -
dorno, como l a m ú s i c a por un m ó d i c o precio, tiene 
personas respetables que informen de su honradez y 
buenas costumbres, vivo P l a z a del Vapor , entresuelo 
del a l m a c é n de v í v e r e s por la calzada de la Re ina n ú -
meros 9 y 10. 6708 4-29 
A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -
sea colocarse, bien para establecimien'o ó casa 
particular. I m p o n d r á n F a c t o r í a n ú m e r o 39. 
670* 4-29 
V J s 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N I T A Q U E T E N G A de ocho á once años para jugar con un n iño de cor-
ta edad, en San J o s é n. 23. 6713 4 23 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio de la casa. T r e n 
de modas de Mme. Clemontine. Obispo n ú m e r o 133. 
6607 6-27 
Se alquilan los frescos y ventilados altos, compues-toG de sala, saleta, comedor, tres cuartos, azotea, 
encina, pluma de agua y letrina: en la calzada del 
Monte número 2 del Bazar Habanero entre las calles 
de Zulueta y Prado muebler ía . 6863 4-2 
Se alquilan dos cuartos altos á l a brisa con una her-mosa azotea para desahogo que da á la calle en $30 
billete, ú l t imo precio: calle de Villegas 64, dos puer-
tas de la botica del Cristo y una hermosa cocina en la 
parte baja. 6861 4-2 
V I R T U D E S N . 1—Se alquilan frescas habitacio nes, con toda asistencia propias para hombres so-
los ó matrimonies, en la misma se vende un cuadro 
indicador propio paira hotel ú oficinas 
6847 4-2 
C A R M E L O 
Se alquilan por año ó por temporada dos casas, la 
primera calle 9 esquina a 16 n. 129, con salo, come-
dor, seis cuartos, cocina, lavadero,, cochera, caballe-
riza, agua, etc., etc. L a segunda 11 esquina á 18, con 
sala, cuatro cuartos, colgadizo corrido y cerrado de 
persianas, jara in y demás comodidades, ámbos en 
precios módicos . L a s llaves en la estación del Urba-
no é informarán J e s ú s María 62. 6886 8-2 
Se desea tomar en arrendamiento 
una estancia p r ó x i m a á esta capital, que cuento con 
buena casa de vivienda: informarán San Lázaro 129. 
6566 8 26 
c o m y 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para costurera y criada de mano: tiene 
personas que informan do su buena conducta: calle de 
los Corrales n. 12̂ * dan razón, 6815 4-1 
Se solicita 
una manejadora blanca, que tonga buenas referencias. 
Prado 81. 6819 4-1 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R , S E N E C E S I T A un criado de kbano, práct ico ó inteligente; no s i é n -
dolo y no teniendo buenas referencias, que osite pre-
sentarse. Merced 39. 6817 4-1 
SO L I C I T A U N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A -da de la P e n í n s u l a colocarse de modista ó costure-
r a con una familia honrada, tiene quien la garantice, 
Obrapía 96. 6829 4-1 
SE S O L I C I T A U N A R E G U L A R C O C I N E R A para corta familia y una manej adora, en e l Cerro 
caUe d « D o m í n g u e z qninta. 
6832 4-1 
SE C O M P R A N T O D A S L A S M A Q U I N A S D E coser que propongan de Siuger Reformada G r a n 
Americana y Remington. T a m b i é n se componen con 
perfecc ión de todas clases y se cambian por nuevas, 
calle Amistad n. 24 entre Virtudes y Animas. 
6938 4-8 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, ansiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en Erandes y p e q u e ñ a s partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas quo asi lo deseen dejarán aviso 
en San MIRUCI P2, esquina A Manrique, á todas boras 
del d i a . — F r a n c i ^ o Si lva. 6936 26-8Jn 
MU L A 8 . — S E C O M P R A N 2 0 O 2 5 , D O M A D A S ó cerreras, lo mismo Coln'pran en partidas de 
cuatro ó cinco. B e i n a ¿ a h. 46, entre Teniente-Rey y 
Murallu infortharán. 6909 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
xie criandera una parda de buena y abundante leche: 
informes: Suárez 42. 6812 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C O Ñ " L A precisa condic ión de que daerma en el acomodo y 
feonga buenas referencias: oaUe de la Habana 65. 
6808 4-1 
L A C A L L E D f i T R E V J L L A G I G E D O N Ü -
Jmer 29, se solicite una criada de mano blanca 6 de 
color. 6810 4 1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse do criado do mano en casa particular ó de 
comercio, tiene quien responda de su conducta. I n -
formarán Amargura 24. 
6'54 4_3i 
EN í 
M U E B L E S D E U S O 
Por encargo de una familia se compran todos los 
que se presenten. Industria 129. 0946 8-3 
SE COMPRAN LIBROS" 
de todas clases, en grandes y pequeñas partidas, m é -
todos de m ú s i c a y bibliotecas por costosas quo sean: 
tambieb los compra dándole la ventaja al vendedor de 
poder volver á comprar sus mismos libros, ofreciendo 
un sa lón reservado para las operaciones. Librería L a 
Universidad, O'Reil ly 61, entre Aguacate y Villegas. 
6873 4-2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse do criada de mano en oasa particular: sa-
be coser á mano y m á q u i n a y tiene personas que res-
pondan por ella: Compestela 93. 
6775 4.31 
CR I A D A D E M A N O — S E S O L I C I T A U N A mo-rena para servir á un matrimonio solo, que sea de 
regular edad y buena conducta. L e a l t a d n. 126 entre 
R e i n a y Salud. 6793 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de 30 & 40 año s para corta familia, 
que sepa coser y que traiga referencias. Airniar 102. 
«792 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O E l C E -lente cocinero á l a e spaño la , francesa é inglesa, 
muy aseado y de inmejorable conducta, y a sea para 
ostablecimiento ó casa particular: calle de la E s t r e l l a 
n. 15 en oí a l m a c é n darán razón. 
6790 4-31 
S E S O L I C I T A 
en R e i n a 49 una criada de mano blanca, que sepa co-
ser bien & mano y en m á q u i n a , s i no que no se pro-
sente. 6778 4 31 
UU Ñ A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S O -liclta una c o l o c a c i ó n para dicho oficio. Suarez 
n . 34 i m p o n d r á n . Tiene quien responda por él. 
G779 H 4-31 
S E S O L I C I T A 
xm ayudante de dulcer ía que sea buen batidor. A n i -
mas 121. 6767 4-31 
C O C I N E R A 
Se desea una que entienda de lavado para lavar ro-
£ita de n iños , no tiene que ir á compra ni á, mandados •'Reillv 66, co l choner ía y pajarería. 
67fi9 4-31 
B D E S E A N C O L O C A R D O S M O R E N 1 T A S : 
S E C O M P R A 
toda clase do muebles y pianos, como también espejos 
aunque e s t én manchados y prendas de oro y bri l lan-
tes y se pagan mejor que nadie. Re ina S, trente á la 
Audiencia. 6827 4-1 
E D E S E A C O M P R A R U N M U E B L A J E D E 
casa y alguna lámpara de cristal y un plauino para 
estudios, séase juntos ó por piezas sueltas, pagando tu 
justo precio: so quieren de familia particular para otra 
que desea poner casa. Impondrán Consulado 120. 
6722 8-29 
Obispo 23 esquina á Mercaderes se alquila parte de la planta baja para escritorio y a lmacén , junto ó 
separado. E s un local fresco, aseado y aletrre. 
6890 B 4 - 2 
Concordia 24.—Se alquila un hermoso cuarto bajo y dos altos, independientes, á hombres solos ó m a -
trimonios sin hyos, con buena mesa, luz y asistencia 
en casa particular y se exigen referencias. 
6825 4-1 
I SE ACABARON LOS CALLOS, i 
g ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha ni ensucia y sus ffi 
m efectos son seguros. ¡ R e s p o n d e m o s de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias .—Agente ffi 
RJ ún ico , L d o . Alfredo P é r e z Carri l lo .—Salud 30.—Neptuno 233. K 
íS C n 799 1 - J n Di 
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S Z E M P H E I N O V E D A D E S . 
Máquinas de coser de Singer de invención nueva. 
Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para marquetería, 
Lámparas mecánicas automáticas de varios fabri-
cantes, Lámparas eléctricas, Lámparas de porcela-
na, Lámparas colgantes. Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cocinitas económicas, camas de 
hierro y bastidores metálicos. Mesitas de centro. 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras, tijeras finas para sastre y otros va-
rios artículos, todos muy baratos. 
A L V A R E Z Y H I N S E , OBISPO 1 2 3 . C n 7 4 8 312-9in 
En el Calabazar, Marianao y Guanabacoa se alqui-lan casaa por la temporada ó por año , están todas 
inmediatas á los paraderos, se dan en ptopoteibn: i n -
formará su dueño calzada do la Re ina 61. 
6814 8-1 
Se arriendan juntos ó separados el jardín y el terre-no do la quiuta de Santovenia, compuesto éste de 
uno tres cuartos caballerías. D a r á rázón la Súperiora 
de las Hermanitafe de los Pobres en la misma quinta. 
6837 8-1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con piso do mármol y ventanas á la 
calle en $30 billetes y un cuarto bajo, se da Uavin. 
Obrapía S9. 6830 6-1 
De temporada.—Se alquila un piso alto en la ca lza-da de San Lázaro número 95 B , con vistas á la c a -
lle y muy decente, propió para un matrimonio sin h i -
jos ó señoras de moralidad: se cruzan tefetenciUs y ŝ s 
dan en 17 pesos oro iáensUaleíi. 
6800 4-1 
L A M P A R I L L A 74 
Se alquilan dos cuartos altos, muy frescos, á un c a -
ballero solo. 6820 4-1 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alio y bajo, calzada de la Reina 
n. 71, pr'ooia para dos familias, y se da muy en propor-
ción: la llave está en la carnicería y su dueño Cieufue-
gns 80. 6S39 4-1 
Terminadas las pinturas de las casas Tu l ipán n. 34 (Cerro) y San Rafael 52, se alquilan- P a r a m á s 
pormenores San Rafael 50, ó B e r n a í a agencia de m u -
dadas " E l Vapor ." 
6752 4-31 
SAN RAFAEL Y G A l I A l . 
Anunciar y vender géneros baratos, pero de mala calidad, lo hace 
cualquiera. . , i .* 
Pero vender espuma de mar, que es un género rizado, hernioso, tuerte y 
bueno y que no se descompone al lavarlo, á real la vara; solo L o s Estados-
ü u i d o s saben hacerlo. , , 
E n L o s Estados-Unidos se vende (íasa de todos colores para velos, 
á real. Fayas color entero y estampados, á real. Poplines muy dobles con 
un cuadrito bordado, á real. _ • 
E n L o s Estados-Unidos hay constantemente Percales, Cretonas, 
Muselinas, Chaconat, Surahs y Olanes que valen 20 cts. y se dan á real. 
L o s Estados-Unidos tiene el mejor surtido de lienzo. 
L o s Estados-Unidos recibe constantemente cuanto género de no-
vedad se presenta en Europa. 
L o s Estados-Unidos hace sus ventas al sistema americano, con md-
dlcas y señaladas utilidades. , ^ _ . 
L o s Estados-Unidos , al hacer la venta, garantiza todos sus electos 
y recibe aquellos que no reúnan las condiciones ofrecidas. 
Los olanes qüe se vendian á dos pesetas se han rebajado a JO cts, 
Las lustrinas francesas á 2 reales. 
T O D O S L O S L U N E S 
venta de retazos de toda clase de géneros. 
L O S E S T A D O S - U N I D O S 
§ 1 $ R A F A E L Y GALIANO.—HABANA. 
C n 708 a 8 - 2 8 - d 4 29 
u m u . 
OBRAPIA §3 ESOm'A A COlPOSTiLA. 
Como siempre dando mucho v bueno por poco dine-
ro. L a s prendas de oro, plata y brillantes á como quie-
ran. L o s anillos tan de moda, plata fina á $1 y de oro 
$4. Muebles, bay surtido, lauto finos como corrientes. 
Juegos L u i s X V lisos completos $120 y $125. E s c a p a -
rates de caoba $50, 55, 60, 65, 75 y $90 de palisandro 
doble cagillo con lunas francesas, cos tó 30 onzas y se 
dá en $8 oro; 6 cuadros para salas grabado?, cuatro, 
$110; 4 cuadros al ól io $80; 4 cuadros oleografía $30. 
U n bufete-ministro hecho de encargo que vale 9 on-
zas y se deja en $2.' oro; un canastillero $60; un bufe-
te con silla giratoria muy bueno $60; camas nuevas 
con bastidores de alambre de lo mpjor que hay de 
lanza y carroza $t5, S"1.55, CO y (ií; una mesa de cen-
tro palisandro de mucho trabajo $ 5; un juego de V i e -
na amarillo completo mnv superior $255; silHtas para 
n iñas $2-50y de mesa á $3 50; cainitas denso con b a -
randa, de lanza y sin ella para niñas $25 y $10; doce-
na de sillas meple nuevas $26; par de balances $13; 
balances de costura $12: precius en billetrs: un toca-
dor palisandro de inmenso trabajo de méri to $60. 
6709 4-29 
PI A N I N O . S E V E N D E U N O D E G A V E A U , en precio módico , es tá en muy buen estado y pue-
de verse á todas horas en Guaüabacoa , calle de L e -
bredo n ú m e r o lA, plazoleta de Santo Domingo, casa 
de portal, una cuadra del paradero de los carritos 
6663 5-28 
S E V E N D E 
un piano barato, propio para aprender una niña , en 
$50. Industria n. 110 A darán razón. 
6639 8-27 
A V I S O 
Se vende muy en proporción un piano por ausen-
tarse su d u e ñ o . Cuba n. 146. 
6643 8-27 
DB lAQDINARIA 
GA N G A . — P O R M E N O S D E L A M I T A D D E su costo se venden, en la calle de Cuba £5, cinco 
toneles de 6,000 litros de cabida cada uno, propios p a -
ra depósitos de aguardiente, mieles ú otros l íquidos. 
6859 4 a - l 4d-2 
P e i i i 
• • 
SE V E N D E N T R E S B O D E G A S B U E N A S Y baratas, hay cafetines cop, billar f sin él, tina p a -
nadería haco diario de pán $200, á l c a s á s del precio,de 
$1,000 á $3 ÓÓ0 oro, 18 de $3,000 & 6,000 y 16 de 7,000 
á 12,000, 5í3 da 12,000 á 20,000 y 13 hasta $40,000 oro, 
están en los barrios y calle siguientes: Merced, San I s i -
dro, Santa Teresa,. Angel , Colon, Monserráte, Rogja, 
J e s ü s del Monte, J e s ú s María, Cerrí), P i lar , Vedado, 
Guanabacoa, Guadalupe, San N i c o l á s , Reina, Prado, 
Salud, Galiano, Obispo, O'Rei l ly y en todas las tras-
versales á estas: también doy en partidas con garantía 
hipotecaria de casas $190,000 oro con poco Interés. 
D a r á n razón Aguila 205, entre Estre l la y Reina, som-
brerería. 6818 4-1 
T ? X M A ¡i I A N A O . — S E V E N D E U N A C A S A D E 
r. ' u >p s' i ía y teja, cuadra y media del paradero 
<ie Samá, con todas las comodidades necesarias para 
una corta familia: para m á s pormenores, Aguacate nti-
iüoro l'Os, entre Teniente-Rey y Muralla. 
m \ 4-1 
C O L O K l A D E M E R I T O 
que linda con cuatro ingenios. 
E l que desee emprender en una colonia de ocho y 
media cabal lerías de tiera negra superior; de las o v i -
les hay más de tres cabal lerías con buen retoño de c a -
ña, puede Alri^'r'se al apartado n. P0, Habana. No se 
admitirán proposiciones sin garantía, 
fi76i 4-31 
O b r a p f a 8 9 
Se alquila un hermoso cuarto á hombres solos ó m a -
trimonio sin hijos. 6780 4-31 
HABITACIONES 
muy cómodas y ventiladas, so alquilan para hombres 
solos. O'Rei l ly 28. C n ÍSO 4-31 
8 
6; 
Se alquilan una sala y dos cuartos juntos ó separa dos, con mueblo?, luz y psistencia. Teniente-Rey 
número 94, entre Bernaza'y Monserrate, inmediata á 
Parques y teatros. 6762 4-31 
Se alquila la preciosa casa Galiano 17, de construc-ción moderna con suelos de mármol , tres cuartos, 
pluma de agua, en buen punto, próx ima á los baños 
de mar en $31 oro: en el número 19 está la llave y en 
la calle Cerrada del Paseo n. 1 impondrán. 
6768 8-31, 
Se compran muebles y prendas en todas centidades. 
6583 8-26 
H O T E T i 
L A MALLOKQÜINA 
Calle de Cuba 37, esquina á O'Eeilly. 
T e l e f o n o x i ú m e r o 1 7 4 . 
Habitaciones muy freecas, espaciosas 
bien amuebladas desdo 2^ onzas oro men"-
suales en adelante por persona con toda 
asistencia. 
Se admiten abonados á mesa redonda á 
$30 oro mensuales 
3 7 
Se alquila la hermosa casa Teniente-Rey 21, con cuatro ventanas á la calle y propia para estableci-
miento; la llave está en frente ó impondrán Inquisidor 
número 27, esquina á Luz . 6746 4-31 
Se alquila un cuarto entresuelo, Obrapia n. 57, en tro Cnmpostela y Aguacate, en $10 60 cts oro; es 
muy fresco: tiene agua é inodoro y es tá completemen-
te Independiente: en el alto impondrán y se vende la 
legí t ima cascarilla de huevo á 30 cts. caiita. 
6794 4-31 
C U B A 
• 942 
e s q u i n a 4 O - R e i l l y . 
4 3 
S )nna para criada de mano y costurera y otra para 
m i n e j a r n n nlfio de pocos meses, ámbas desean que 
aea en una misma casa 6 separadas, tienen quien las 
recomienden. San Miguel 123, entro Gervasio y E s 
oobar. 6719 4-31 
ÜN J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S , C O N buena letra y contabilidad, que tiene algunas ho-
ras desocupadas, desearía encontrar una casa donde 
flevar los libros: informarán de 7 á 9 de la m a ñ a n a en 
2a t intorería L a Americana, Neptuno 18. 
67fi6 4-31 
S E S O L I C I T A 
xm cocinero E o s a n. 13. Cerro, sino tiene las mejores 
referepdas que no se presente. 
P758 8-31 
Sfe S O L I C I T A U N A M Ü L A T I C A O N E G R I T A de i l á 13 años, dándole un corto sueldo 6 bien 
Vistiéndola y calzándola. Vedado calle E número 2. 
6773 4-51 
Uür B O C I N E R O y R E P O S T E R O A C O S T U M -brado & trabajar en la mar y en tierra para m á s de 
cien personas, hace poco l l egó del extranjero y desea 
ana casa do movimiento, tiene suficiente recomenda-
oion á trabfljo y conducta, fi todas horas Aguila 116 
A . encargado. 6783 4-31 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A U N A colocación bien sea para criada de mano, maneja-
dora 6 acompañar una señora Soledad 2. 
6748 4-31 
R E S T A U R A N T 
"FLOR CATALANA" 
Calle Real esqui'ia á Nuinaiicia, 
frente a l paradero del ferrocarril . 
Surgidero de Botaban ó 
D . Manuel G a ñ e r a n , antiguo dueño de la acredita-
da F L O R C A T A L A N A , agradecido á los favores que 
ha recioido de sus constantes y numerosos parroquia-
nos, y deseco de l lenar un vac ío en esta íloroc.ienle 
población, á fuerza de grandes Facrificins ba consegui-
do trasladar su establecimiento á la efpucioEa y v e n t i -
lada casa de alto conocida por «¡e Plores, t-n dorde 
continuará sirviendo al públ ico con las mismas a ten-
ciones que hasta aquí. 
L o s señores viajeros que te dignasen favorecerle, 
hal larán en dicho Ke?taurant. a d e m í s del buen servicio 
culinario, frescas y aseadas habitaciones altas y un 
esmerado trato, tanto por pa te del dueño , como tam-
bién por la de sus dependientes quo sabrán secundarle. 
Precios m ó d i c o s . — J u n i o 19 de 1887. 
6851 15-2 Jn 
SE T O M A N 4,000 P E S O S R I L L E Í E S E N H l -poteca 6 pacto por tma finca cerca de los paraderos 
de la Salud y Quivloan, dividida en nueve cuartones, 
tarée cabálleríaB, cercas de piedra y m á s pormenores 
calle de la Zar^a 59, de siete á diez y de tres á seis. 
678ft 4 31 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para repartir costura y un buen cocinero 
Kan Bafaei número 19, entre Aguila y Amistad. 
6744 4-31 
S E S O L I C I T A 
ttna buena cocinera con buenas referencias para una 
porta familia. Villegas 76. 6742 4-31 
SE S O L I C I T A U N A N E G R I T A O I t f U L A T l C A como para entretener una niña y s egún se vea su 
comportamiento se le dará el sueldo. Muralla esquina 
á Aguacate, pe leter ía informarán. 
6745 4-31 
BE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E C Ó -lor, de mediana edad, de criada de mano: en la 
misma una de 16 años para manejar n iños , t a m b i é n de 
oolor. San N i c o l á s 97, entre Salud y Dragones. 
6784 8 4-81 
Cf N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , / extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien 
BU obl igación, que h a ocupado las principales casas de 
esta capital: tiene quien responda de sn inmejorable 
r e c o m e n d a c i ó n , conducta y moralidad. Obrapia n ú -
mero 100. 6782 4-31 
S E S O L I C I T A 
u n dependiente que haya trabajado en a l m a c é n de v í -
veres. Inquisidor 16. 6781 4-31 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , D K P A R I S , D E mediana edad y viuda, desea colocarse para ense-
ñ a r su Idioma, cuidar n iños y si fuese necesario enten-
derse del manejo de una casa: tiene persona* que l a 
garanticen: informarán Agui la 82. 
6787 4-81 
UN B U E N C O C I N E R O , D E S E A C Ó L O C A ¿ S t í en fonda, establecimiento 6 casa partioular: tiene 
persdnas que garanticen aa conducta: informará e l 
cantinero del café de Fornoo. 
g?76 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H Ó P E ninstilar para criado de mano; sabe su obl igac ión 
y tiene personas que lo garanticen. Oficios n. 21 dan 
r a z ó n . 6777 4-31 
SE l a S O L I C I T A Ü N P I L O T O P R A C T I C O t ) E H a b a n a £ Caibarien y Cárdenas y pantos inter-
mr lios para l a goleta A n i t a de Cárdenas: impondrán 
Merced 26. 0733 4-31 
E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A ÍOJDO 
8í£«Í.cio *to cwa. Zulueta 26, « n t r w o e i o s . 
HOTEL SARATOGA. 
MONTE 45. 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
S i t u a d o f r e n t e a l Campo de M a r t e , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s . 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones do vistas 
y vent i lac ión , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 6685 8-28 
H O T E L V E N D O M E . 
BBOADWAY T CALLE 41? 
N U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Hotel es tá situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
liabltaciones por cp.blo 6 por correo. 
7S-13Ab I . STEINTELD, Administrador. 
V E D A D O 
Se alquila la hermósa casa, calle Á n. 8. Industria 
. 160 inforinarán. 6789 4-81 
Se alquilan las hermosas casas E s p a d a 35, San M i -guel 256 y 260, las tres iguales, sala, saleta, piso 
de mármol , 4 cuartos bajos, un salón alto, agua, azo-
tea corrida, $30 oro, se ven todo el d'a: i m p o n d r á n 
Tejadillo5. 6798 4-31 
Se alquilan los altos de la calle de O'Reil ly n. 7, tie-nen una gran sala con ba lcón á l a calle, tres her-
mosos cuartos, comedor, cocina, excusado, sumidero, 
azotea y agua de Vento. E n la miama informarán. 
6710 4-29 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de Neptuno n ú m e r o 70, 
Manzana de oro, en frente la popular Fi losof ía: sala 
con piso de mármol , persianas y mamparas, z a g u á n 
con puertas y rejas de hierro, tres cuartos con suelos 
de mosaico, espaciosa saleta, comedor, un cuarto para 
criados, cocina, dos sumideros, dos inodoros, caballe-
riza, alglbc, cañerías de agua y gas por toda la casa 'é 
Independencia absoluta del piso principal: de diez 
á cuatro. 6730 4-29 
Se alquila el bajo de la casa Obispo 86 entre V i l l e -gas y B e r r a z a : tiene armatostes propios para el 
establecimiento. Informarán en la misma. 
6694 6-29 
Se alquilan dos hermos'is habitaciones altas, frescas. Amargura número 80 informarán. muy 
6701 4-29 
E N GUANABACOA. 
L a hermosa y espaciosa quiuta Castañedo esquina á 
Santo Domingo, se alquila por la temporada ó por 
años . R e ú n e cuantas comodidades puedan desearse 
para una dilatada familia. Tiene abundancia do agua, 
parques, árboles frutales, cochera, caballeriza y le p a -
san por el frente los carro» d é l a Prueba. Informarán 
en Guanabacoa, Amargura 11 y en la Habana Obispo 
75. 6727 4-29 
EN $3,000 ORO 
para el vendedor la casa calle de Lampari l la 102, aca-
bada de poipponer y pintar do üuevo: tiene siete cuar-
tos, mucho fondo, buen pozo, siempre ganó 3 onzas 
oro. E n la carplnteria de al lado está la llave y Agua-
cate 69 tratarán. E s completa ganga. No tiene ningún 
gravámen 6753 4-31 
SE V E N D E L A B O N I T A C A S A C A L L E D E L Consulado n. 98, entre Trocadero y Colon, de alto, 
bajo y mirador, con agua y toda clase de comodidades. 
San Miguel 79 impondrán. 6720 4-29 
EN G U A N A B A C O A S E V E N D E U N S O L A R calle de la Esperanza esqalná la de Bárre lo , l i -
bre de iodo gravámen , tlene dos pozos, mide Í 0 varas 
de frente por 40 de fondo Mercaderes n. 2 Mi Cueva 
informarán. 6697 10-59 
» J * 1 | 0 P E S O S O R O L I B R E S P A R A ol 
^ ^r^J' vendedory sin intervención de co-
rredores una casa en l a calzada de Galiano con sala, 
comedor, 3 cuartos, todo de azotea y portal, pluma de 
agua, libre de todo gravámen: puede verse á todas ho-
ras é informarán Galiano esquina á Animas, mueble-
ría. Q9P3 ^ . 4-29 
AT E N C T O Ñ Ü ¡ ¡ S W O R E S C O M P R A D O R E S de casas!! ¡Ojo, aquí! Se venda una preciosa casa 
en el mejor punto de la calzada de San Lázaro, tiene 
sala, saleta, seis cuartos bajos, dos altos, cuarto de 
baño, jardín , inodoro, mirador, varias plumas de agua 
etc., sin corredores. Impondrán San J o s é 48. 
65á5 9-26 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor, tres solares en el punto más céntrico del 
Vedado, entre la calzada y la l íneaj un solar en la c a -
lle Ancha del Norte entre las de Galiano y S-m Nico-
lás y otrtí solaren la caile de Egldo esquina íí la de 
Acostaj . ta i i ibiéñ se vende un colmenar á la americana 
con todos los útiles necesarios como centrífuga, pren-
sa de panales, ahumadores, etc., etc. Informarán en 
Aguacate 122, de 8 á 1 todos las días de trabajo. 
6480 27-25 Mv 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E R I A y teja, con pluma de agua redimida y en buen pun-
to de esta ciudad, que es calle de San Rafael u. 57, 
cuadras entre Manrique y Campanario: por su «juste 
y demás pormenores informarán Galiano 96, panade-
ría. 6551 7-26 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A F I N C A D E ciento y pico de caballerias de tierra, diez y siete 
leguas de esta capital, aguadas fértiles: tiene uu reco-
nocimiento, el que quedará en la finca al 8 p g: se da 
en mucha proporción por arreglar un asunto: informa-
rán Reina 92. 6194 9 25 
SE V E N D E N L A S C A S A S C A L L E D E L A G U I -la 174 con seis habitacioties en $7,000 billetes y So-
meruelos 60 con tres habitacioneg en $4,000 billetes. 
Su dueña Suarez y Corrales, muebler ía , á todas horas 
64SÓ 9 24 
BUEN NEGOCIO. 
Y a hechas las importantes reformas que necesitaba 
el pintoresco y gran potrero de San Vicente, véndese 
6 arriéndase: está situado entre el pueblo de Batabanó 
y su Surgidero; tiene 50 caballerias de tierra y reúne 
grandes condiciones, por lo que siendo largo de enu-
merar su gran importancia, déjase para verbalmente 
dar detalles: ferretería L a L l a v e , Galiano 121 
C u 750 16-2lMy 
E N E l . V E D A D O . 
L a bonita casa n. 123 do la calle 9 ó sea de " la l ínea ," 
con todas las- comodidades para una familia, se alquila 
lor la temporada. E n l a Habana Obispo n. 75 está la 
llave y tratarán del ajuste. 6728 4-29 
Se alquila una magnífica casa de cuatro cuartos b a -jos y uno alto, sala, comedor y buen patio, tiene 
agua y en buen estado de habitarla, situada en l a c a -
lle Animas 51, cerca del Parque: informarán A n c h a 
del Norte esquina á Campanario. 
6651 8-28 
En Ouanabacoa 
se alquila l a fresca y hermosa casa-quinta San J u a n 
u. 22 acabada do reconstruir. Informarán en esta San 
Pedro 28. 6594 9 26 
Se alquila la casa calle de Bernaza 42, de alto y bajo la llave en la misma. I m p o n d r á n Amistad 98. 
6519 9-25 
Para una señora de edad ó un caballero, so alquila una hermosa y fresca habi tac ión y puede comer 
con los d u e ñ o s de la misma, que es un matrimonio y 
tres hijos. Empedrado n. 33, inmediato á la plaza de 
San J u a n de Dios: es una casa bonita. 
6409 9 24 
E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A D E 
Terranova negra: se suplica á quien la haya encon-
trado la devuelva á Sol 63, donde será gratificado. 
6761 4-;U 
s 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R I T O F I N O , blanco, con una mancha amarilla atrás, una oreja 
amarila y una nube en un ojo. Entiende por el nom-
bre de Blsmarck. Se le gratificará al que lo entregue 
Concordia 109. 6757 4-31 
PE R D I D A . — E N L A N O C H E D E L M I E R C O -les 25 v de 9} á 10 de l a noche se ha extraviado un 
mazo de llaves en un llavero de plata; se gratificará 
generosamente & la persona que lo haya encontrí ido, 
por ser el llavero antiguo recuerdo de familia. H a b a -
na 85 esquina & L a m p a r i l l a , altos de la camiser ía L a 
Moda. 6616 6-27 
M i Q E E M 
Se alquila la planta baja de la casa calle de Neptu-no n ú m e r o 70, en frente l a s impát ica y popular L a 
Fi losof ía . Tiene sala con piso de mármol , persianas 
y mamparas, zaguán espacioso y f resco comedor; tres 
cuartos suelos mosá lco , uno más para criados, cocina, 
dos sumideros, dos inodoros, caballeriza, alglbe. l l a -
ves de agua y gas en toda l a casa é independencia ab-
soluta del piso principal: puede verse de las once á 
cinco de l a tarde. 6943 4-3 
S E ALQUILA 
la casa calle del Fomento n. 81, esquina de Toyo, J e -
sús del Monte, en $80 billetes: tiene sala, comedor, 
cnatro cuartos y demás dependencias, con bonito por-
tal á la calle: l a llave á la otra puerta y Neptuno nú-
mero 70 «i dueño de once á cinco de la tarde. 
PA U L A 78.—Se alquila esta casa, con sala de m á r -mol, cuatro cuartos bajos y dos altos, agua de V e n -
to y demás comodidades: informarán Empedrado 28, 
botica: la llave es tá Bayona 21. 
6354 l l - 2 1 M y 
Se arriendan dos solares, uno de 27 posesiones y el otro de 10: t a m b i é n so alquila un precioso local 
propio para una industria por ser de alto y bajo, se 
presta para una fábrica de cigarros, cajonería , a l a m -
bique . jaboner ía , etc., etc. D e m á s pormenores impon-
drán Sol 65, bajos. 6254 16-19My 
EN C A Y O - H U E S O . S E V E N D E U N A A O R E -ditada l echer ía , ún ica en su clase, cuenta con 
magní f ico carro y caballo para el servicio á domicilio 
y una máquina movida á mano ó vapor para hacer he-
lados, no sa paga ninguna contr ibución. Informarán 
en la farmacia L a Marina So) 12, Habana. 
6170 l(i-17My 
SE V E N D E N L A S C A S A S L A M P A R I L L A N U -meros 13 y 15 y Cuba 51. Impondrán San Ignacio 
n ú m e r o 66. 5995 27-13Mv 
.MALES. 
V A C A S D E D I E Z D I A S D E P A R I D A S , S O -
€ J bre nuevas, superiores y propias de calle, es tán 
en Arroyo Apolo y dan razón Manrique 124. 
6>íll 4-1 
SE V E N D E N 
dos loros muy habladores. J e s ú s María número 84. 
f807 10-1 
ÜN C A B A L L O A M E R I C A N O , C O L O R M O R O , de hermosa estampa, sano y sin resabios, maestro 
solo y en pareja, también una limonera y unos arreos 
de pareja de medio uso. Manrique 116. 
6796 4 31 
SE V E N D E U N A B O N I T A J A C A M U Y T>0-ble de cerca de 7 cuartas, maestra de tiro á trote y 
marchadora larga en silla, sana y sin resabios; viene 
bien á todos, lo mismo trenistas que particulares, por 
ser prenda que se recomienda. Dragones esquina á 
Manrique, casa de e m p e ñ o L a Mina. 6721 4-29 
Se venden 
vacas paridas mny buenas de leche y mansas en San 
Miguel n. 212 á todas horas. 
6717 6-29 
Marianao. Angeles n. 15. 
Se alquila esta bonita j hermosa casa. In formarán 
en la misma y en l a Habana Campanario 70. 
6055 17-15M 
V E N T A S 
y Estableeímiegtos. 
PO R T E N E R S U D U E Ñ O Q U E P A S A R A L campo y no poderla asistir, se vende una casa nue-
va, de tabla y teja, con Sida, comedor, aposento, nn 
cuarto, cocina y pozo: ae da muy barata: en la calle 
de San J o s é n. 30, cuadra y media de l a calzada de 
L u y a n ó : informarán de su precio en l a calle de E s t é -
vez n. 10. y la llave está en la casa de al lado n. 82. 
6937 4-3 
SE V E N D E L A C A S A , C A L L E D E S U A R E Z n. 106; compuesta de 6 | de frente por 40 de fondo, 
con sala, comedor y aposento^ de mamposteria y te-
jas , libre de gravámenes , en m d pesos oro, libres para 
el vendedor; y otra en la calle de Manrique en $3,500 
billetes, libre de gravámenes , con sala, comedor y tres 
cuartos: de todo informarán en Leal tad 181. 
6896 4-2 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor, una elegante casa de alto con ba lcón á l a 
calle, muy íresca y montada con todas comodidades, 
tanto para establecimiento como pariieular, próx ima á 
todos los teatros y paseos: informarán Wrapia 101, he-
U N C A B A L L O C R I O L L O D E C O C H E . 
Se vende uno dorado, de 7 cuartas, de 5 años , cas -
trado, maestro en coche. Informará el moreno F é l i x 
Puebla en el Cerro, calle de Cepero n. 7, esquina á 
Santo T o m á s . 6716 4-29 
S E V E N D E 
una buena pareja de caballos muy mansos, que pue-
den engancharse. San N i c o l á s 88. 
6631 8-27 
19 VACAS 
nuevas, p a r í d a s y p r e ñ a d a s , todas juntas, se dan bara-
tas. Corrales 180, de 7 á 8 de l a m a ñ a n a . 
6596 9-26 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O un hermoso caballo andaluz, mny noble, de mucha 
escuela y maestro en carruaje: t a m b i é n se vende nn 
fae tón acabado de construir. Campanario y Rastro. 
6539 16-25 M y 
D E G A E B Ü A J E S . 
BA R A T I S I M O . — U N E L E G A N T E Y M O D E R -no vis-a-vis , marca Coúrti l l ier, vestido de gro de 
seda azul, dos troncos y una limonera con dorados 
al fuego, se puede ver en Amistad 83 y en el hotel de 
Inglaterra darán razón de su precio. 
6902 4-3 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O . S E V E N -de por no necesitarlo su dueño, una dnquesita casi 
nueva con fuelle, pescante y asiento de lacayo de 
quita y pon, tiene lanza y barrote de guardia para p a -
reja. Informarán San Ignacio número 21. 
6828 8-1 
E n Obrapía 48 
se vende nn faetón i asientos, propio para una 
BR I L L A N T E O P O R T U N I D A D — Ü N A P E R -sona que se ausenta vende en ínfimo precio los c a -
rruajes siguientes: una elegante duquesita que aun no 
se ha estrenado, un v is -a vis de un fuelle y dos cou-
pés , uno de ellos. Clarence de 4 asientos, i;todos estos 
coches ien magní f ico estado, Manrique 116. . 
6705 , 4-31 _ 
E V E N D E U N Q U I T R I N Y A R R E O S D E P A -
reja de medio uso y un faetón para familia, de fue-
lle corrido, y otro chiquito, todo muy barato. Monte 
n. 268 esquina á Matadero. 
6771 • 4-31 
Q E V E N D t ó U N A D U Q U E S A V E S T I D A D E 
)5nuevo, se da muy en proporción: puede verse á to-
das horas. Aguila 88. 6734 8-S1 
S E V E N D E Ü N A V I C T O R I A , U S A D A P R O -
l O p i a para el cámpo, se da eh teis On.̂ as o se cattibiK 
por uno ó dos caballos que tirvao para coche. Para 
verla y tratar Morro 5 á todas horas. 6689 1-29 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A , un 
llamante coupé y una jardinera muy cómoda para 
Ir á negocios y para paseo. Cerro 559 á todas horas. 
E n la misma un pianino de muy buenas voces, casi 
nuevtr. $ o se watacon especuladores. 
6711 4-29 
" P T T D r ^ A " V T ' P T ? E1 «l116 mejor opera 
JL U r V V ? r ü . l M X J L J y se adapta A todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año , son las 
pildoras antibillosas de Hernando/, por su especial 
compos ic ión harén expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
L a fama de estas pildoras 83 debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con tin malestar 
general, les han dado el t í tu lo de pildoras do la salud. 
Botica S A N T A A N A , R i e l a 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purifleador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. B o t i -
ca S A N T A A N A , Muralla 68. 
G O N O R H E A . — Y a sea catarral 6 s iñlít ica, con 
pujos, a r d o r , d i f i c u l t a d a l o r i n a r , flujo a m a r i l l o ó 
olanco, en estos casos todo se cura usando l a p o c i ó n 
y 6 l a pasta i a l s d m i c a de H e r n á n d e z . Botica S A N T A 
' ANA, Mural la 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E Botica 
S A N T A A N A , Muralla 68. 6500 15-24My 
OC A S I O N S I N I G U A L . — D O S P R E C I O S A S duquesitas sin estrenar, un vis a-vis de un fuelle 
de muy poco uso, dos coupés , uno de ellos Clarence 
de 4 asientos; también se admiten carruages en cam-
bio. Belascoain n. ('>7, cas-i esquina á San Rafael, á to-
das horas; . r J W i ' _ 3-27 
EN M U C H A G A N G A . S É V E N D E N S E I S C O -chep, entre ellos <K>8 «luquesas casi nuevas y diez 
y seis caballos, todos luacstros y nuevos. Se vende 
todo junto ó separadi- por no poderlos atender su 
dueño , hay local para ello si le conviniera al compra-
dor. E n la calle de la Zanja 63, informarán á todas 
horas. 6120 10-24 
G A N G A S 
Se vendea ó cambian por otros carruajes para faci-
litar más la operación, doi e'egantes vis-a-vis r e -
montados de nuevo, de doa fuelles, «na. e legant í s ima 
duquesa nueva, todos de la riiarca de É. (Joil tillicr y 
un faetón do 4 asientos propio para una persona de 
negocios por lo fuerte y barato. Aguila n. 84, á todas 
horas. 6093 16-15My 
S E V E N D E U N T J L B U R Y - F A E T O N , E S M U Y cómodo y bonito, propio para un j ó v e n de gu^to. 
puede verse Aucba del Norte 45. 6261 16-19My 
P I A N O S 
Se alquilan, se venden, cambian y compran, 106 
Galiano 106. 6947 4-3 
ATENCION 
E n San Miguel 92 esquina A Manrique se vende un 
gran surtido de ca£ias,de hierro á §2 y 3í.Jiesos billete? 
también las hay de á 200 que se dan á ¿5; lo mismo 
que escaparates al alcance de todas las fortunas y un 
gran surtido de muebles de todas clases á precios 
equitativos, una gran caja de hierro en $(5 B i B . 
6935 26-3 J n 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X V en mediano uso. Tejadillo 
tS, bajos, inf irmarán. 6921 4-3 
A Y U N T A M I E N T O S 
Una magnífica caía de hierro con tres llaves distin-
tas como así está mandado en $ 102 oro, es muy gran-
de y hermosa. Obrapía frente al n. 6, veniuta. 
6916 4-2a 4-3d 
JU E G O S D E S A L A L Ú I S Í V Á 100, 125 Y 140 pesos. Escaparates de caoba á $40, 45 y 50 Idem 
de corona paró hombre y s'Bora, á $135 y 150. C a -
ín j s de hierro para una y dos personas á $25 y 35, de 
bronce á i5 y 60. Una cuna de bronce $50. Dos camas 
de madera á $6. Lavabos para hombre á $12 y 15. U n 
par de mamparas $16. U n juego de Viena ein mesas 
$110. SiUas de Viena á $36 docena. U n sil lón servi-
cio $15. Uno Idem $8. Dos camas de alambre para n i -
ño á $12. U n peinador de luna francesa $75. Espejos 
para sala, á $25, 50 y 75. U n a cucuyera 35. Dos es-
tantes pi opios para tren de lavado en $17. U n bufete 
$15. Precios en billetes. Compostela 151, entre J e s ú s 
María y Merced. 6894 4-2 
Virtudes número 1 
Se vende uu cuadro indicador propio para un hotel, 
casa de huéspedes ú oficina. 
6846 4-2 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E E N M A G N Í P L -co estado y propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Neptuno 109, entre Campanario y Lealtad. 
68P3 4-2 
V I S O S l T V E N D E U N A M E S A D E B I -
llar do tercera con pi>ño, do m i d i ó uso y propia 
para colocar en un café chiquito, de cort<> local y sir 
ve para grande, lo mismo las bandas «le goma e^tán 
buenas, corresponden bien y el q io quie.ia vc i la está 
trabajando Darán razón Obispo ?1, dulcería 
6«50 x 4-2 
SE V E N D E U N P I A N I N O G A V E A U , U N E s -caparate de espejo de caoba, una cama de bronco 
con bastidor metá l i co , un armario para libros con es-
critorio, un casaquero de nogal, un espejo cuadrad-
para vestir, dos veladores, un escritorio de señora, una 
mesa de tresillo, un escaparate de cristales para arreos 
6 para loza, un violin, una linterna mágica , varios 
marcos para retratos, mús ica y algunos objetos de 
arte, fantasía y utilidad para el adorno y uso de una 
casa, todo se da muy barato. Re ina 92. 
6770 4-31 
UN A C A M A D E H I E R R O B A S T I D O R D E A -amure $25 billetes, un aparador nuevo moderno; 
3 mármoles $38, un par mamparas $10, una vanquetá 
de piano $4, cuadros grandes con sus grabados $38, 
una serafina $25, dos columnas con sus jarrones $15 y 
una máquina de imprenta $50. Aguacate 56. 
6715 4-29 
ÜN A F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E todos los muebles de su casa: hay dos e> caparates 
de espejos, dos idem de caoba, dos lavabos, camas, 
juego de comedor y de sala, espejos, lámparas y otros 
muebles y enseres de la casa: también un magníf ico 
pianino Pleyel . Impondrán Consulado 87, café. 
6723 8-29 
NOVEDADES 
N e l u i o i m 
U n juego sala completo, forma L u i s X I V , fino. 
Juegos de comedor regalares y muy finos. 
Escaparates de palisandro y nogal, de una, dos y 
tres lunas v isoté . 
Espejos para sala, uno de ellos es de los mayores 
que se conocen; es hermosís imo. 
Estantes para libros, forma moderna. 
Juego de escritorio compuesto de un bufete francés, 
biblioteca y s i l lón imi tac ión á ébano . 
L á m p a r a s de cristal nuevas, incluso una h e r m o s í s i -
ma de 14 luces, francesa. 
Surtido de cuadros al ó leo , copias y originales de 
grandes artistas. 
U n órgano nuevo con 16 piezas, mny hermoso y t a -
m a ñ o chico. 
Si l lería francesa de varias clases, incluso unas fo-
rradas de cuero de Córdova y otras finas para gabine-
te, todas doradas. 
U n buen pianino francés garantizado; se puede r e -
conocer. 
Camas de nogal é infinidad de muebles de capricho 
sueltos y objetos de adorno. 
E n este establecimiento en adelante encontrará el 
Súbl ico muebles finos, nuevos y de medio uso, pero to-o á precio de real ización por no tener bastante lugar 
donde guardarlos. 
Toda persona de buen gusto que tenga que comprar 
algo, que nos haga una visita ántes , que tenemos l a 
seguridad de qne saldrá satisfecho sabiendo apreciar 
la clase de muebles 
O B I S P O 4 » . 
6729 4-29 
MUEBLERIA • CATON 
G A L I A N O n. 62, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte antes do verse conmigo. Se cambian 
nuevos, finos y comunes por usados y 80 compran p a -
gSattolw Iwa. 6769 
Í » A P E L Í L L í 9 S 
ANTIDISENTÉRICOS 
D É L l í l t ; J¿ G A U t n A N O . 
Medicamento eflcáz é infalible para cúfar ladical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas , anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
cansa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S Intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del e s tómago en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones dificilos y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al es tómago. 
Exig ir la iiiarca de fábrica v on cada uno de los pa-
pelillos el nombre y firma del D r . J . Gardano.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
D e p ó s i t o ; Botica L A E S T R E L L A , industria 34. 
T m t u r a Indiana 
(1NS l'AN'l'Ai» S A ) 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de cn 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en regó, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Ca' la estuche dura;.medio año: precio $2-59 btes. 
De venta: Lobó y C " — J . Sa f íá , Teniente-Rey 41. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 84. 
4775 60 20A1 
BASTONES 
de moda con preciosos puños de plat:i de ley. 
A d e m á s se lian recibido como 200 basionoa y para-
guas automáticos de la últ ima no 'cc íad üv París , 
102 O R E I L L Y i o á 
C n 811 8-2 
¡SFERMA 
í i m a y d e c o l o r e s . 
Propias para pianos, c mvites, y s o i t é e s , 
oajitaa de 8 velas á $4 billetes. 
102 O R E I L L Y 103 
C. i 812 8-2 
NTÜRA PARA DORAR 
y retocar toda c l á s e de objetos de inadera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros. 
P in tura de l a misma claso p a r a platear y 
para broncear, á $1 en billetes el pomo. 
OBISPO 101, 
entro Aguacate y Vil legas, a l m a c é n de cua-
dros y a r t í c u l o s para dibujantes y p i c u -
res, de 
Quintín Valdés y CastUlo. 
(; 755 15-26 
A V I S O . 
AI1AC1 Di u — 
LAUDO Y CA 
P R A D O IT. 113 . 
E s t a casa, ú n i c a importadora del acredi-
tado Cemento Portland W h i l k e , el mejoren 
su clase para suelos y obras h i d r á u l i c a s , b a 
recibido directamente desde L ó n d r e s u n a 
gran cant idad de barriles que detal la en el 
muelle con gran rebaja en su precio 
Igualmente part ic ipa la l legada ''e un 
variado surtido de jarrones, macetas, pi 
destales, etc., etc , y las grandes figuras 
representando el Comercio, la Indus tr ia y 
las Artes . L o que ae av isa por este medio á 
las personas quo las t e n í a n solicitadas. 
A d e m á s se e n c o n t r a r á en este estableci-
miento toda clase de materiales p a r a l a fa-
b r i c a c i ó n de edificios, con gran rebaja de 
precios. C n 764 M5-28a 15-28(1 
mrni m m m . 
35, r u é d u 4 Sep tembre , 35 
A N T I - B O L B O S 
Hace que desapaivzc;ui \AA Pequ i l l a s negras de 
la nariz, de la frente y de la bniba. 
P A S T A D E L O S P R E L A D O S 
Irneutaih por el mongo Don del Giorno, para el Papa LeoaX. 
Esta pasta hacoque, hasta las manos más vulgares, 
sean planea», Esvellas y AristocitíHcas. 
P L O R S E M E L O C O T Ó N 
Polvo especial de arroz que da á la xv.z una 
B l a n c u r a ' int iná i y piilr/M'"'.. 
Dépósitario en l a Habana : JOSÉ BARRA. 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, enfer-
medades de las vías digestivas, infartos del higado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálenlos biliarios, «te. 
HOPITAL.—Afecciones de las vias digestivas pesa-
déz del estómago, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga, grávela, cálenlos urinarios, gota, diabetis, 
albuminuria. 
HAUTERTVE.—Afecc iones de los ríñones, de la ve-
giga, la grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el HOMBRE Hela FUENTE SODre la CAPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas de las 
Fuentes de Vichy arriba mencionadas se encuentran 
en casa de M A T H I A S H e r m a n o s ; — J O S f i 
B A R R A . 
ANTÉPFIÉLIQDB 
dis ipa 
S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A 
O Ü t i B 
P e r f u m e r i a l 
DE 
O R A 
JABON de 
ESENCIA de 
AGUA de Tocador.. ^ 
POMADA '. . de 
ACEITE para el Pelo de I X O R A j 
POLVOS de Arroz. . de 
COSMÉTICO de 
VINAGRE de I X O R A I 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOUUG, 3 7 
V E R D A D E R O L I C O R T B A S F 0 R E 8 T 
LLAMADO SAVIA DK MEDOC 
ü l ú n i c o m é t o a n recomendable IKI'U mejorar 
los Vinos y conservarlos. 
Escribas* á J . CAS ANO VA , Farmacéutico en BURDEOS 
N« 45, CALLE SAIST-IIEMI (JIIANCIA) 
SAVIA S ESENCIA de COGHAC - ESENCIfl de ROM 
para dar color á los Vinos y Aguardientes. 
Depositario en l a Habana : J O S É SARRA. 
•^OHOHOMOMOMOW40MBNOMOM «MOMO 
F l L D 0 M S ^ D r C R 0 H 
YODURO de HIERRO y QUIHIM 9 
5 
con 
T R E I N T A AÑOS de b u e n É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de estas Pi ldoras que con-
tienen todos lot elementos de la regeneración de la tangrt 
El TODimó de B X S B R O y de Q U I N I N A 
por sus propiedades tónicas y depurativas, e< el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores det Estómago, /a Clorosis, i» Anemli, 
la. Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento ds la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (calle) Grenelle-Jt-Germain, Parli. 
E n la Habana : J O S É S A R R A ; - LOBÉ y C». 
E x í j a s e ei sello 
F r a n c é s . 
Exíjase el sello 
Francéi . 
C A L A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O D E 
£ 1 m a s p o d e r o s o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los M é d i c o s de Europa en 
todos los casos de Es t enuac ion de fuerzas , de A n e m i a , Clorosis, Tis is , Caquexia ó Cacoguímm, 
E s c r ó f u l a s , R a q u i t i s m o , Enfermedades de los huesos,Dificultades de crecer, Inape tenc ia , Dispepsuu. 
París, G O I R R E , rarmaoéutico, 79, calió de Cherche-Midi.— Depósitos en lasjrincijjalegJPansaim 
M a l e s d e 'IUsténmgo, D i s p e p s i a s , 
A n e m i a , C a l e n t t i r a s , etc. 
^ e c o m j p e j a s e t ^'•aiajíSr ^'KaWW » L ^ B * * ^ 
d e 8 6 , 6 0 0 f"8 ^ ^ ^ H i W J ^ ¿Le O R O 
á L A R O C H E , F a r m a c é u t i c o ^ Q * ^ * ^ P A R I S , V I E N A , N I Z A , etc. 
E¿ Q u i n a - L a r o c h e no es u n a p r e p a r a c i ó n v u l g a r ; s ino e l r e s u l t a d o de t rabajos que kM 
v a l i d o á su a u t o r las mas a l t a s recompensas d e l E s t a d o . E L mismo f e r r u g i n o s o , 
PARIS, 22 & 19, rué Drouot, y en las Farmacias. 
de 
Laureado d e l I n s t i t u t o ds F r a n c i a . — P r e m i o de T e r a p é u t i c a 
El empleo en Bícdicirta del H i e r r o R a b u t e a u sstá fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o l i a b u t e a u están >cwineiuladas en los 
casos de C l o r o s i s , A n e m i a , C o l o r e s p á l i d o s . P é r d i d a s , D é b i l d a d Es t enuac ion , 
Con u a l c s c e n c i a , D e b i l i d a d de los N i ñ o s , e t / > p o b r e c i m i e n t o y a l t a a c i ó n de l a sang e 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á G Grajeas 
diarias. 
N i C o n s t i p a c i ó n , n i D i a r r e a , A s i m i l a c i ó n c o m p l e t a . 
l i l E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u es \ í \ roconienlado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para los niños. 
Cada frasco vs a c o m p a ñ a d o con una i n s t r u o c i o n d e t a l l a d a . 
E x í j a s e e l V e r d a d é í - o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C , A PAHÍ-Í 
.((ÍÍÍ mt Hulla en las prii'x ¡pules i 'arm'.icir.i.H y ¡>n>'jii- r i i * . J 
Id.VI 
XZ,Z, TT'WI'ITt 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
d e o í i l o r a l d e 
E l J A R A B E D E F O L L E T es e l c a l m a n t e p o r exce-
l e n c i a que s u p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a e l s u e n o t r a n q u i l o y 
r e p a r a d o r . S u s e f ec tos s o n r a p i d í s i m o s s i n o f r e c e r n i n g u n o de 
tos í f t c o n p e n i e n t e s de l a s p r e p a r a c i o n e s d e l o p i o . I m p o r t a mucho 
e l uso d e l J Á H A B E D E F O L L E T que se p e n d e e n f r a s c o s que 
l l e v a n e t i q u e t a s e n q u e e s t á e s c r i t a ^ c o n c u a t r o 
c o l o r e s , l a f r m a , p u e s t a a l m a r g e n , d e l i n v e n t o r : 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : G a s a L . P R É R E e t C h . T O R C H O N . 
«9, me (c«S8©) Jacob, 
E L I X I R P E P S I M 
f s r m c é n í i c o a m P A R I S 
L a mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o provienen de la falta de jugo 
g á s t r i c o en cantidad suficiente para operar la d i g e s t i ó n . L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y G4, preparada con el jugo g á s t r i c o del carnero , tiene la propie-
dad do sust i tuir en el l iomt re este elemento de la d i g e s t i ó n . E s la sustancia 
que unida a! Acido lác t i co , transforma en e! e s t ó m a g o Ja carne en un l í q u i d o 
as imilable , que es la fuente de la f o r m a c i ó n de ia sangre. 
L o s vinos gensresos conservan la p é p s i n a mejor que cualquiera otro agente. 
L a forma de El ix ir admitida m á s generalmente por los m é d i c o s es la que debe 
regir para administrar e s t e medicamento. E l E l i x i r d © P e p s i n a d q 
G r i m a u l t y G», p r e p a r a c i ó n agradable, cura 6 evita : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , | Los Calambres d» E s t ó m a g o , í La J a q u e c a , 
L a s N a u s e a s i las A c e d í a s , \ Los V ó m i t o s . LM E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias | La D i a r r e a , I Las E n í e m e d a d e s del h ígado 
C o m o a t é ld8 vómitos de las mujeres en cinta y dá fuerzas i los ancianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco llevt /a tím* jf Ql tfmbn azul ds gartntia de GRIMAULT y Cia 
Depósito en Paria, 8, rae Vivleraw, j e n te» principales Farmácias y Drognerias 
O R I Z A L A G T E - C R E M E . , O R I Z A - O R I Z A V E L O U T E 
s t l o s O o x i . s T J L r 3 G . i d . o r e s 
OB LOS GENEROS DE LA 
P E R F 
P A R I S — 207, C a l l e S s i m - H o n o r e , 207 — P A R I S 
L O S : P R 0 D U C m i M L M E i f i M E R U l 0 R I Z A : . L . L E . G R A N D : 
deben s u b u e n é x i t o y e l f a v o r d e l p ú b l i e o : 
X* A l p a r t i c u l a r e s m e r o c o n q u a s e £ 2i° A s u s c a l i d a d e s i n a l t e r a b l e s y á 
b a c e n s u s p r e p a r a c i o n e s 5 l a s s u a v i d a d e s de s u s p e r f u m e s . 
AUNQUE SE HACEN I M I T A G I O N g S DE LOS PRODUCTOS CE LA PERFUMERIA ORIZA 
no Be Icrgra Hogar al grado de fineza y perfección que tienen les verdaderos. 
Como l a a v a r i e n c i a e x t e r i o r de tales i v t i t á c i o n e a es i d é n t i c a á l a de los 
V e r d a d e r o » PraduetoH O r i s a ^ l o s Sres cons imido re s d e b e r á n 
# 5 » . precaver, e c o n t r a t a n i l i c i t o comercio v cons idera r como f a l -'«̂ P'fc. sifleados todos los productos de cal idades i n f e r io r e s que *<nb « o son vendidos mas que p o r las casas poco respetables. 
^ A V 0 N - ; 0 R l Z A : ^ . V . E r L 0 . Ü J . E 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ m -sr-r- J ^ = ^ ^ m = ^ J i 
X J i i i c o S T a . c c e s o 3 ? d . e 
l o s C a a m a e l i t a s T i l E R E S E A I N T E S I J E A N D B L A C R O I X 
0 3 P . ¿ a k J E f c Í & — 1 4 , C a l l e d e V A h h a y e , 1 4 — S 3 » A Í B t I S 
T R A N S F E R E E 
L'ABBAYE 
CONTKA 
A p o p l e j í a 
Cólera 
M a r e o 
Featos 
f n c U g e s t i o n e f l 
I D e s c o n f i a r 
DE 0 
LAS FALSIFICACIONES v 
y 0 
E x i g i r í a F i r m a 9 
d e i 
Fiebre amarilla, e t c . 
Véase el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Eiijase la etiqueta blanca y n e g r a qne deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS E N TODAS L A S FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o . 
o o o o O o o o o o o o o o o ^ o o ^ s ^ Q ^ ^ 0 ^ ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 
MAHCA D E F A B R I C A 
VIH Dü«? CHASES (KINA LAB 
ETDEftR fiUOUlfiATITRE-
¡AKESlAU lACWPHOSPHATE & CHAUX | 
S m l ^ a E X P O R T A T 1 O U f. V 
NOTA. — Para evitar la- falslñcaciones no débu 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta 
dadss en el vidrio, las palabras Vino de; Dr Cabono-
P a r i s . Dc-bo exigirse que en las ettqiietaa y /as tej.is 
que envuelven los cuellos de 
las bcieiUs y en las marca 
de fábrica haya la fírma del 
H ' C a h x n e s y el sello de la >5 .v 
Union de ios Fabricantes. ¿^^ W » i " 
vil lt*o UU(/ift:i iit> J 'cío íJj.iJ. 
El V i n o d e l 33.' © a b a n e s , sometido a 
la apro; ación do la Academia de Medicina 
de París, ha sido reconocido como un 
t ó n i c o e n é r g i c o que C ü u l i e u c los prin-
cipios ooi'islitiiüvos de l a Sangre y d é l a 
Carne y i|Utí da á la sangre la fuerza,e\ 
v i g o r y la e n e r g í a : 
Los L>r s W i - o u s s o a u , G - u é r a r d y V e t * 
p o a u , profesores en la Facu l tad de Me-
dicina de París, le ordenan todos los dias, 
con el me.ior éxito, á las mugeres debi l i ' 
tudas por los excesos de' todas clascs^poC' 
el t raVajo , los placeres, la m e n s í r u a c t o n , 
la edad- c r i t i c a y el amamantamien to 
vrolo7i ' jado. Ks extremamente eflcáz 
contra la F a l t a del a p e t i t o , las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gast r i t i s , 
los A t u r d i m i e n t o s de l a Cabeza y los 
V é r t i g o s . 
E s t e vino produce maravi l losos cfeclos en los casos de A n e m i a , Clorosis, E m p o b r e c í ' 
m i e n t o de l a sangre, E s t e r i l i d a d de l a m u g i r , F lu jos blancos. P é r d i d a s seminales. Impo-
t enc i a p r e m a t u r a . E n f l a q u e c i m i e n t o g e n e r á l . T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , F i e b r e s 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E í n d é m l c s s y E p i d é m i c a s . 
E l V i n o d e l l>r G a b a n e s , por la energía de s u acción cordial, desa r ro l l a las fUerzai, 
a c t i v a l a c i r c u l a c i ó n de l a sangre y es m u recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
E l s u p r i m e los v ó m i t o s , a u e tan Irecncntes son durante los embarazos de las mugeres, 
a u m e n t a la s e c r e c i ó n de la leche de las nodrizas, da u n vigor extraordinario a los niños 
de pecho. Grac ias á la inf luencia de sus principios tónicos, e l es u n remedio supremo en 
los casos de D i a b e t i s , en las Enfe rmedades de l a m é d u l a espina l , de H i p t e r i a , de Epi leps ia , 
de R a q u i t i s m o y e n g e n e r á l , en todos los casos en (jue es necesar io r e c u r r i r á un t ón i co 
poderoso que d é v i g o r v fue rzas á los enfermos. 
E l reemplaza , como aperit ivo, y aventaja m u c h o á los l i cores t ó n i c o s , como la absinta, 
e l v e r m o u t h , etc . E l es u n preservat ivo apreciado por los viageros y los marinos, como 
a n t i - e p i d é m i c o y a n t í d o t o de la fiebre amari l la , del V ó m i t o n e g r o y de otras E n f e r > 
x n e d a d e s t r o p i c a l e s . 
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